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SERVICIO TELEGRAFICO 
I)El¡ 
Diario de la Marina. 
A L D I A I I I O DE L A M A K 1 N A . 
J [A BAÑA. 
T E L E G R A M A S D E A T ^ E H . 
Madrid, í de mareo. 
L a c iulad de Valencia c o n t i n ú a 
agitada por las maquinaciones de 
los anarquistas. 
ü ^ o a ttilmlaales colocaron un pe-
tardo en el «xterior de la iglesia de 
SAU N i roiáe, y al eoteallai* «¡ate dos-
t r u y ó cas i íi-n BU tatsll l ' í . l uua oapi-
llu, siendo asimismo dentxuida una, 
imcgren y a2i.'oja.das& gran distancia 
dos l á m p a r a s de bronco. 
Cuando ocu.-rió la explos ión, la 
iglesia se hal laba vacía , y a esta cii-
cuaatancla ao debe qus no hayan I 
oourrido desgracias personales. ! 
A mediados de marzo B& publica -
rán los A r a n c e l e s reformados de la 
is la de C u b a . 
C o n t i n ú a la a g i t a c i ó n anarquista 
en Cádiz 
Atenas, 4 de mareo. 
S. M . e l R e y Jorge h a recibido car-
tas amenazadoras de muchas par-
tes del pais . 
Washington, 4 de mareo. 
H a s t a l a fech?, por virtud del bilí 
Me K í n l e y , l a s p r i m a s abonadas 
sobro a z ú c a r e s do cañ.a, ascienden 
á 2 7 1 5 , 7 4 8 pesos; las pagadas so-
bre a z ú c a r e s do remolacha, suman 
2 1 6 , 4 0 6 ; y l a s sat is fechas sobre a-
z ú c a r e s de sorgo, 2 0 , 8 6 6 pesos. 
Nueva York, 4 de mareo. 
T e l e g r a f í a n de Santiago de Chile 
que corre e l rumor de que todos los 
miembros del Q-abinete han pre-
sentado s u d i m i s i ó n . 
Nueva York, 4 de mareo. 
S e g ú n despacho recibido del B r a -
s i l , m u c h a e oiudades do la provincia 
de Hio Grrande do S u l , c o n t i n ú a n 
haciendo gran o p o s i c i ó n al Gobier-
no de Rio J a n e i r o . 
Paris, 4 de mareo. 
C u a r e n t a diputados da la derecha 
h a n formado u n grupo con el nom-
bre de " republicano-conservador." 
Berlin, 4 de mareo-
L a " G a c e t a de Frankfort" ha sido 
confiscada y a u director s e r á proce-
sado por delito de l e s a majestad, en 
v i s t a de los comentarios que h a he-
cho del ú l t i m o d i s c u r s o pronuncia-
do por e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o . 
Londres, 4 de mareo. 
A n u n c i a n de Adelaldo, A u s t r a -
l ia , que a u m e n t a a l l í e l n ú m e r o do 
obreros s i n trabajo, pero que el go-
bierno los h a prometido acudir en 
s u auxi l io á la mayor brevedad. 
Berlín, 4 de mareo. 
E n D^ntzic , do ochocientos obre-
ros que sol ic i taban ocup&ción en 
dist intas obras munic ipales , s ó l o 
2 2 0 fueron admitidos. 
L o s res tantes s s amotinaron, sa-
quearon a lgunas p a n a d e r í a s y los 
carros que c o n d u c í a n l e s carnes . 
L a p o l i c í a d i s p e r s ó á los alboro-
tadores. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 4 de mareo. 
E s t á acordado el nombramiento 
de los s e ñ o r a s B o t u g ó n y B c a y , d i -
putados cubanos de U n i ó n Const i -
tucional, para gobernadores c iv i l es 
do provincias, en F i l i p i n a s . 
Con motivo de la enfermedad que 
padece el Sr. F a b i é , so ha aplazado 
en el Senado la d i s c u s i ó n del trata-
do de comercio con los Estados 
Unido*. 
L a mayor parto de la s e s i ó n de 
hoy en el Congreso, so ha pasado en 
preguntas. Entro el las no ha habido 
ninguna ref orooto á los asuntos do 
Cuba . 
Atenas, 4 de mareo. 
E n dos cuarteles do esta ciudad 
h a n sido encontrados dos Gaitueho<6 
de didamitn, colocados a l l í por m « 
no crimino 1, los cuales, á causa 
de haberse humedecido, no h a b í a n 
hecho e x p l o s i ó n . 
L o s cartuchos eran de tal maguió 
tud, que uno de ellos hubiera basta -
do p a r a vo lar ambos cuarteles. 
Berlín, 4 de mareo. 
L a s noticias qua se reciban do 
Dantzlc no son muy tranquilizado-
ra»; a l coútr tu lo , revelan el m a l es-
tado do eos.-..-., que provaloce en todo 
el p a í s . 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos, la 
mayor parte de los que promovie-
ron el m o t í n de esta m a ñ a n a eran 
gentes de m i l v iv ir . L a m a y o r í a de 
los obreros que no fueron admitidos 
en l a s obras municipales , se ret iró 
tranquilamente a s u s casas . 
Boma, íi de mareo. 
L a sa lud de S u Santidad, L e ó n 
X I I I , parece sor tan completa que 
hasta ha tomado parta en el Te~ 
Deum que se c a n t ó con motivo del 
aniversario de s u c o r o n a c i ó n . 
TELEGRA81AH €ÜMEK€IALES. 
Nueva -York, maizo 3, d las 
5k de la tarde. 
ÜHtms tmitaiiola!*} ti X15.70. 
C<iul«nort, & SH.85, 
U«sc!ieuto paM cduiorciui, ((0 dt|vM 4 & 5 
pw 10». 
Cambios aohre LOIKII-IM, iiíi div. (baaqaero« , 
& $4.86*. 
Idem sobre Parto, d|T. (baaq'.toroa)» ' ;> 
francos ÜOf cts. 
Idem sobro Uumburaro, UOdiv. (bampioror, , 
üouos ro^MradOH ¡lo Ion Kstadou-Cníd'Wi, l 
por 100, A »17'í, ex-cnptfn. 
Ceutrífagas n. 10, pol. 1)0, sí «£. 
Uogrnlar d buon rodno, «le 2 0(10 A 2 l l i l ü . 
LrAtiíir do niiol, de 2g A L'J. 
Wletlm do Cuba, en bocoyes, d 12$. 
£1 mercado, üvmo. 
yiiííOlJíOSs 17,01)0 sacos d« M.ñ€&r. 
Haat3ca (Wllcox), en Horcoroias, a $0.75. 
Harina pateot MLlunosoto $5.15. 
Jjondrsts, marzo 3. 
izdcar de remolacha, A 14|H, 
Pilcar centrifuga, POL ; - ; 15i7i. 
Idem regular rellno, & 13i9. ' 
Consolidados, á 95}, ex-iuterés. 
Cuatro por 100 español, d 50i, ex.interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
.París , marzo 3. 
Benta, 8 per 100, A 90 Ara. 474 cts., ex-In-
terés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Marzo 4 de 1892, 
L a eitaaclóQ general de nuestro mercado 
azucarero ha mejorado notablemente res 
peoto de nuestros últimos envíos, cuyo me-
ôr tono ha sido Impreeo por las noticias 
más favorables recibidas de los mercados 
europeos. Con tal motivo, ostas casas ex-
portadoras han manifestado mejores de-
seos do comprar, con el adelanto en los lí-
mites que señalan las operaciones efectua-
das, que á continuación reseñamos y que 
han sido hechas entre ayer y hoy: 
O B Í J T K Í F U a A S D B G U A B A P 0 . 
ID genio "Siquiabo": 
411 sacos número 10, polarización Ü5i2, 
á 6i20i 
Ingenio "Las Cañas": 
2000 ?acos hasta 3000, número 11, pola-
rlzñc'ón Í61 ó ÜL35. 
Ingenio "Central Rodonoión": 
253C sacos número 14, polarización 97̂ » 
á 6^5 
iDgen io "San Podro": 
400 sacos hesta 2000, uúmero lüi , pola-
rización 90i, á 0,33* 
Ingenios varioe: 
2130 pacos heota 3500, rúmero 11, pola 
rizaclón 96*, á 6[38i 
E N C Á R D E N A S . 
Ingenio "Santa Gerlrudls": 
5000 íaces número 11, polarización 96* 
á 6* 
logonio "Cüntral Esperanza": 
200 eaoos hasta 600, númuro 10*, pola-
rización 96, á 0i45 
iDgenlcs varios: 
1500 aaoos número 11, polarización 96*, 
íO*. 
C O T I Z A C I O N E S 
Cazablos. 
f 8 i á 9 i p . g D . , oro 
BSl 'ANA < oapa í io l , según p la -
( za, f. y cantidad. 
ÚKÓÍÍATEBSA; l ^ i S f f t o ' a r 
ITUANOIA I «iJS^Jvr 
ALEMANIA. 3 i á 4 P S P¿i oio español , á 3 div. 
I t B T A U O S - Ü N Í D ü S . i á 81 P.g ospaDol, 3 diT. 
Sin operaciouar. 
AZÚCARES V U R O A D O S . 
BUMCO, irenes do Ueroene y 
Killieauv, baj-i á recular. 
Idem, idera, Ídem, ideui, liue-
no á nuperior 
Idem, Idem, i.lom, Id., florete. 
Cocacho, inferior á regalar, 
número 8 4 9. (T. H . ) . . . . . 
Idem, bneno 6. Biiperiur, n ú -
mero 1Ü& 11, Idem. . . 
Quebrado, Inferior 6 regular, 
número 12 & 14, Idem. 
Idem bueno, nV 1 5 á l 6 , I d . . . 
Idem «uporlor, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, n'.' 19 á 20, I d . . . j 
ÜBMJll iFOOAÍ Xm O D A B A F O . 
Polarización 94 á 96.—Saoos: De 0'763 á 0'789 do $ 
eu oro por 111 kilógrumoii. 
Bocoyca: No bay. 
A Z O C A R D E « I B L . 
Polarizacl t ín 87 6. 89.—De 0'B62 á 0'594 de $ en 
oro por 111 kilogramos. 
AaÜOAft MABOABADO. 
Común & regular refino.—Polarización 87 Ú89.—De 
0'503 á O'^Jl de $ en oro por 1 1 | kilógramoo. 
S(oñor<?(9 Corredoreu d» nosaeixia. 
-MK CAMBIOS.—D> Victoriano Bances. 
D E F R U T 0 8 . ~ D . Pedro Bscali y D , Jouíiufn 
Qam&. 
B« copia.—Habana, 4 de marzo de 1892.—Kl Btu 
dio/) Prnnldente Interino. J o t i dé i í n n i a l v á n 
NOTICIAS DE VALOEES. 
DUI, 
i Abrií (le 2404 4 >34l*í»or 
UK5 5 «iOiJa CC ^405 
i fl 241/1 ROO* 
l í 'ÜNüÜí l P U B L I C O S . 
ObHg. Ayuntamiento l? Hipoteca 
Obltgaciono^ Mipotecarías del 
Excmo. Ayuntumionto. 
BUlBte>i Hipotecarioa de la lala de 
C.-iM 
A C C I O N E S . 
Banco Eiipafiol do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Pen-ocMii 
les ün idos do la Habana v A l 
mácenos do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y J ú c a r o 
Oompafifa Dnida de ion Ferroca 
rrlles do Caibarión 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas & Sabanilla 
Compañía de C>»mlnoe de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Cumiaos de Hierro 
do Cleufnegos & Villaolara 
Compañía doT Ferrocarril Urbano 
Compafiíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cabana do Alambrado 
de Gas 
Bonos Hipotodaríos de la Corapa 
Día do Gftu Consolidada 
Compañía do Gcs U ú p a n o - A m o -
rioaua Co: solidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Cataliuu. 
Keflnoría do Azúcar de Cárdenas . 
Coiup«nfa de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes do Do-
pósito do U H a b a n a . „ . , , . . „ . . . 
O b l i g a c l o n u i i .IIÍpoeoc&rÍB« de 
Cioníroeuw r V i r U c l t v r & . . . . . . . . 
CompcHia oiéctrioa cíe V M m t a » 
(Bonos) 
Bed Tolefómoti de la Habana . . . . 
Crédito T w i i t o r l a l IXipoteoarlo, 
(3? EulHlón) 
Compañía Lonin. d« Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguln: 
Acciones . . . . 
Ohllguci.onoB 
Ferrocorril do San Cayetano á 
Vifiuloe.—Accionas 
Oblig/inionea. 
ITubana. 4 (i 
Compiatiorei. Veods. 
98 i 101 
6CJ & 62 




99 á 100 V 
stn á 46 V 
94J 4 9 í V 
108 á 1081 V 
93 í 94 V 
l i l i & 116 V 
95 á 95i V 
97í á í'Sl V 
94 á 100 V 
14 á 19 V 
4K ú 49 V 
73 á 74 V 
821 « 64 ex-d9 V 
V 5 á 40 
42i & 54 
40 á E0 
50 á 100 
I á 4 
Nominal. 
sin á 105 






91 íl 105 
5? Los indlvidaofl de clnsea pasivas que e s t ó a I n -
vestidos de l c a r á c t e r do Diputados, Magistrados y 
Jefes de Administración, p o d r á n justit icor su existen-
cia por medio de oficio dirigido á esta Sección admi-
nistrat iva, en que se exprese e l domicilio, haber nne 
disfrutan, conceptos, fecha de la d i s p o s i c i ó n por la 
qus se les c o n c e d i ó Ik p e n s i ó n y l a declaratoria de no 
disfrutar otro haber del Estado, n i fondos p r o v i n c i a -
les n i munic ipales . Estos oficios l l e v a r á n u n timbre 
m ó v i l de c inco centavos y d e b e r á n ser visados por la 
Autoridad loca l respect iva y haciendo constar e l n ú -
mero de l a c é d u l a personal que han de exhibir . 
6 í Es t án exentos de l l enar ol requisito del Visto 
Bueno de l a Autoridad loca l en e l oficio do revis ta 
que previene la regla anterior, los Jefes y Oficiales 
condecorados con l a p laca de la Real y Mili tar Orden 
de San Hermenegildo, con arreglo á lo preceptuado 
en ol a r t í c u l o 21 de l Reglamento de dicha orden, as í 
como los Coroneles efectivos y graduados y sus v i u -
das, en cumpl imiento á lo prevenido en la R. O. de 4 
á'i Diciembre de 1887. 
7? Los que no estén exceptuados por las reglas 
anturiores y tengan imposibilidad fí iicade presentarse 
al acto do rev is ta , juatiüctida con certificación f a c u l -
tativa, cuya firma deberá ser l egal izada conveniente-
mente, lo manifestarán así de oficio a c o m p a ñ a n d o la 
fe de ex is tencia , debiendo «xhiblr, cuando so le revisto 
en su domicil io, los documentos á que se ha hecho ro-
fci'oacia, 
8!> E n e l caso de que Ion meíiores de edad ó seño-
ritas pue e s l é n en establecimientos piadosos ó cole-
gios, no puedan presentarse al neto de revista con sus 
tutores ó curadores, reconocidos legalmente como ta-
les en ofteioa dirlgld-s á la Ss-oción administrativa, se 
acompañaii la) lea de existencia» expedidas por el 
KoKistro Civil , con el Visto Bueno de la Directora ó 
Jefes de los Colegios en que so encuentren. 
f!.1 Loa interesados que no puedan exhibir el docu-
mento or ig inal por ei que se le huya conoedido la pen-
sión, bien por haber snfddo extravío ó porque aúa no 
lo baya sido entregado, suplirán á aquellos loo cert i f i -
CJÍÓS provisionales que por las Autoridades colee 
hayan facilitado ó copins competentemenlo autoriza-
das de la Real Orden de concesión. 
lOl1 Cuando earm varios loa partícipes de una pen-
sión todos deben presentarse á la revista. 
11!.1 Como el térmico fijado para cumplir este D « -
cre ' o no puede pasar del SO de A b r i l , ee advierto que 
transcurrido dicho mes, te dará cuenta á la Superio-
ridad de las individuos no revistados, suspendiendo el 
p^go de sus haberos hasta que obtengan rehabilitacióa, 
001 aviedlo á ¡a Koal Orden de 15 de Septiembre de 
1887. 
12? Los días señalados para d i c h a revista , son los 
laborables del meucion>ido mes de A b r i l , de once de 
la nmñana á cuatro de la tarde. 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento de loo interesados. 
Haban , 19 de marzo de 1892.—El Jefe de la Sec-
ción Administrativa, Francisco Fontanals. 
30-5 Mz 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E ffiA H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Debiendo proveerse por concurso la plaza de Perito 
Mecín ico de este puerto, vacante por falieolmionto 
del que la s e r v í » , el Exsmo. Sr. Comandmte Gene-
r a l del Apoftadero, so ha servido disponer la publi-
cación de d i ch i vacante , para que los que deseen cu-
b r i r l a pretenten dorante ol citado plazo sus solicitu-
des documentadas por conducto do esta Comandan-
c ia , con arreglo á lo que determina la R. O de 30 de 
enero de 1885. 
Habana. 23 de febrero de 1892.—.Fernando M a r -
linca, 3-28 
r O M A N O A N O I A G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE TA « A « A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D Joaé Maoatro Pons, vecino que fué de Virtudes 
eoqui.¡a á Zalueta, y cuyo domicil io se ignora en la 
actualidad, se s e r v i r á pr< seiitarae en la Secretaria del 
Gobierno ¡Militar de la Plaza, para entregarle un do-
cu aiento que lo intereaa, 
H-.baua, 29 de febrero de 1892.—El Comandante 
Secretarlo, Mar iano M a r t i . 3-2 
D Gamersindo Gatiórrez, vecino que fué de Amar-
gara n ú m e r o 54, y cuyo domicilio se iguori , se s e r v i r á 
presentarse c u el Gobierno Militar de la Plaza, para 
entregarle un documento que le intereaa. 
Habana, 29 de febrero do 1892.—El Comandante 
Secretario, Mar iano Martí.. 3-2 
D . Pedro Antonto Paz y Roya, vecino y del comer -
cio du esta c iudad, cuyo domicilio se ignora, se s e r v i -
rá pr sentarse en e l Gobierno Mili tar de la Plaza, 
para entregarle un docamento que le interesa. 
Habana,' 29 de febrero do 1892 — E l Comandante 
Secretario, Mar i ano Mar 11. 3-2 
D . Cayetano Pardo, vecino que fué de S m Rafael 
n ú m e r o 60, y cuyo domicilio oe ignora en la actuali-
dad, so seivlrá presentarse en el Gobierno Mili tar de 
esta Plaza, para entregarle un documento que le i n -
teresa 
Haban», 29 de febrero de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mar i ano M a r t í . 3-2 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE C U B A , 
RECAUDACIÓN 1>E OONTHinUCIONBS. 
Venciendo en 39 del corriente mes el plazo f e ñ i l a -
do á los cott-ihuytntes de este Término Municipal 
p i r a pagar ain rocargo la contribución por el concepto 
do Fincas Urbanae, correspo; diente al eegmido t r i -
m i i t r o del actual eiprcicio económico de 189! á 92 
sai como los recibos de trimeetrea (interiores que no 
se habían puesto al ccibrc, (toi' rectificación de cuotas 
ú otri's cauias, en equivalencia á la notificación á do-
micilio que autos so hacía y ya no tiene lugar par dis-
p o s i c i ó n del Gobierno General de esta lula, fecha 2 do 
septiembre de 1887, aprobada por R O. de W de no-
viembre del mismo uño, ÜO concede un último plazo 
de tros días h ibi los , que empeznrá á contarse de»de el 
día primero do marzo p r ó x i m o venidero, terminando 
ol d ia tres dol miBmo mee, en los que e s t a r á abierto el 
cobro de dicha c o n t r i b u c i ó n ea este Banco, hasta lai 
tres de la tarde, y p o d r á n efectuar el pago los contr i -
buyentes, también sin recargo, 
Los que no lo verifiquen dentro de dichos tres días, 
i n e n r r i r á n definitivamente, desde e l d ía cuatro del re-
ferido mes do marzo, on el pr imer grado do apremio 
ó sea on el recargo del 5 por 100 sobre el toíal i m -
porte dol recibo t i lonar lo , s e g ú n establecen loa ar-
t í - u l o s 14 y 16 do la Instrucción para el procedimiento 
contra deadorea á H Hacienda Pública. 
Lo que > e anuncia en cumplimiento á lo dispuesto 
en l a citada Instrucción 
Habana, 23 de febrero do 1892.—El Subgobernador, 
JOKÍ Godoy Garc í a . 
I u. 42 8 25 
Orden de la plaza del día 4 de marzo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 5, 
Jefo do di A: Ei Coronel del 6? batallón de Cazado 
ros Voluntarios, E. S D. José Gener, 
Vlolta (;Ó Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 6U batallón Cazado -
ros Voluní arios 
Hospital Militar: 6? b a t a l l ó n de Cazadores Vo-
lan taños. 
Batería do la Ro;ua: Anil lar ía de Ejé-cito. 
Cantillo d-fl Príncipe; l&oolta de la Penitenciaria 
militar. 
Ayudante de guardia ea el Gobierno Mili tar : Kl 
29 de l a Plaza, D . Marcial Mora. 
Imaginaria en Idem: E l 19 de la misma, D , Carlos 
J ú s t i z . 
El Coronel Sargento Mayor, Antonio Lápce de 
ffaro. 
SALDEAN. 
Mzo. 5 City of Alexandría: Nueva-York, 
6 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 6 Lafayette: Veraorux. 
6 Méjico: Colón y escalas. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz. 
9 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
9 City of Washington: Veracruz y escalos. 
. . 10 Yucatán: Nueva York. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalaa. 
10 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 12 Niágara: Nueva-York. 
. . 14 Ollnde Rodríguez: Veracrua. 
. . 15 Hungaria: Hamburgo y escalas. 
. . 17 Orizaba: Nueva-York. 
. . 19 Saratoga: Nueva-York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 25 Pío I X : Barcelona y escalas. 
. . 81 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
P Ü E U T O D E IiA H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 4: 
De Glasgow, vapor inglóa Ardaumhor, cap. Ander-
aon, trip. 24, íons. 1,33S, con cargs, á Higgins y 
Comp. 
——Liverpool y escalas, vap. esp. Alava, cap, U r i -
barri, t r ip . 38. tons. 1,277, con carga, á Loychate, 
Saenz y Comp. 
Matanzas, vap. amer. City of Alexandría, capitán 
Curtís, t r ip. 60, tons. 1,662, con carga, á Hidalgo 
y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 3: 
Para Veracruz, vapor francés Par í s , cap. Gaudil lón. 
Delaware, (B. W . ) vap. amer. Maverick, capitán 
Dobali . 
Día 4: 
Para CaibariÓD, gol. amer. Charles K . Schull, capi-
tán Cobb. 
Matanzas, vap. esp. Gallego, cap. Arribalzaga. 
Páscagoula, gol. amor. Mary M . Farland, capitán 
Small 
Oía 4: 
De Slorra Morena, gta. Sofía, pat. Enseñan : con 790 
sacos ozúear y efectos. 
Mariel, gta. Altagracia, pat. Sastra: con 36 boco-
yes y 320 sacos azúcar. 
Sierra Morena, gta. Pirineo, pat. Pellicer: con 
120) sacos azúcar. 
Sierra Morena, gta. Mai ía Teresa, pat. Juan: con 
600 sacos carbón. 
Oía 4: 
Para Mantua, gta. Lince, pat. Román: con efectos. 
Mariel, gta. Altagracia. pat. Sastre: con efectos. 
Carahatas, gta Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
efectos. 
Caibarién, gtf". Almanza, pat. Menaga; con id. 
Nueva-Orleans, vap, esp. Gracia, cap. Gartaiz, 
por Dui 'ofeu, hijo y Comp. 
Nueva-Yok, vapor-correo esp, Panamá , capitán 
Qrau, por M . Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. Nouve-
llón, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Sabanilla, Cartagena, Puerto Limón, Puerto Ca-
bello, Santa Marta, La Guaira y Colón, vapor-
correo esp. Mé jxo , cap. A l e m á n ; , por M . Calvo 
y Comp. 
Delaware (B. W ) barca norg. Chr. Knudsn, 
cap. Nieleon, por Francko, hijo y C? 
—^Puerto Rico, Cádiz y encalas, vapor español A l -
fonso X I I , cap. Gardón, p w M . Calvo y C? 
Delaware. (B. W , ) bcrg. amer. E . O. Clark, 
cap Stard, por H i lalgo y Cemp. 
B-trcelona, bea. esp, Esmeralda, cap. Jo rdán , 
por Pabra y Comp. 
Filadelfia, gol. amer. Charles E. Morrison, ca-
pitán Smith, por H . B . Hamel, 
Bu<jitiises omo se teas). sapee fea 
Para Nueva -York, vap. amer. Yumur i , cap. Ilaueen-
por Hidalgo y Comp.: con 1.757 tercios tabaco; 
206,850 tabacoa torcidos; 75,802 cajetillas cigonos 
1,128 kilos picadura; 100 tercerolas miel de aba-
jas y ofectoa. 
Dolawarn, (B, W . ) vap. amer. Maverick capi t íu 
Davoll, por L V. Placó: con 160,000 kiloa miel 
de purga, 
Matanzas, gol. amer. W A . Marbarg, capitán 
Serlbag, por L . V . Placó; t u lastre, 
Ver^croz, vapor francés Purís, cap. Gandil'on 
por Dussaq y Comp : de t ránsi to . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Alexandria, 
cap. Curtís, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-flue^o y Tampa, vap. amor. Olivotto, ca-
pitán Me K"*y, por Lawton Hnos. 
^diiajaa? OOSTÍA?».*! «i áíz 3 
d e m a x z o . 
Aiúca r . ¿acos. > 
?&b»co, íorcios 
Tábano - torcidos. . .o . 
Cs}ítil}>- ci.-r-irr'-t!. 
Ploadurf*. kilos 
Tabaco enrama, barr i les . . . . 
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DE OFICIO. 
Con ol objeto de oatablecer un vertedero 
para loa productos de letrinas y otros auá-
logoB, que no perjadiquen la salud del ve 
dudarlo, ol Sr. Alcalde Municipal ha dls 
puesto que por los trenes que existen en eata 
ciudad dedicados á la limpieza do las letri 
ñas, pozoa y numldcros, so lleven ála ñuca 
"Las Torrea", de la propiedad dol señor 
D. Federico Kohly, que eatá lindando con 
el C.MUonterio de Colón, debiendo haoorae 
ol alijo de esifl materlaa en el punto que al 
effiCt» aefiale el encargado do la misma, 
quedando absolutamente prohibido vaciar 
laa eu ol lugar m que hoy ae verifica. 
Lo quo do orden de S. Sría. so hace pú 
blicu por eete medio para general conoci-
miento. 
Habana, 29 de febrero de 18i)2.—Agustín 
Ouaxardo. 
Gobierno de la liegitf» Occidental de la 
Habana. 
HACIENDA —SECCIÓN ADMINISTfiATIVA. 
Olases Pasivas —Revista de 1892. 
En onmplimiento de lo prevenido en la Ley de Pre-
supuestos de 25 do Julio do 1855 y Real de 22 de 
Agosto siguiente, qac dispone que los que perciben 
haberos pusivos se presenten en acto de revista en el 
moi de Abri l do cada año, he dispuesto que los pen-
sionintas de clases pasivas que por todos conceptos 
perciben sns haberes por las Cajas de esta Adminis-
tración, so presenten á dicho acto on todo el mes de 
Abr i l próximo, observando las siguientes prescripcio-
net: 
1? Bs condición indispensable que los interesados 
so presenten personalmente, debiendo entregar una fe 
de vida expedida por el Registro Civi l , del lugar de 
su domicilio, con la declaratoria Amada y exhibiendo 
el documento original que les da derecho á la jub i l a -
ción, cesantía, retiro ó pensión, la cédula personal, la 
nominilla quo por la Administración se les haya ex-
pedido, en la cual se hará constar al respaldo la oir-
cunstancla de haber pasado revista. 
2? Los que cobren por las Cajas de esta Provincia 
y residan en el interior d é l a Isla, podrán presentarse 
para el acto de la revista ante los Sres. Interventores 
del ramo, y dónde no los haya, á los Jueces munici-
pales ó Alcaldes de barrio, cumpliendo al ofecto los 
roquisitos pruvonidos, cuidando aquellos funcionarios 
ó los Int-rosados remitir á esta Sección administrati-
va, antes del día 30 de Abr i l , los atestados en que 
conste haberse presentado al acto de revista y haber 
ó no exhibido los interesados los documentos antes 
citados. 
3? En las fes de existencias y estados, expedidos 
por el Begistro Civil , que han de entregar en el acto 
de la revista, han de expresar el nombre, apellido y 
destino do los cansantes; do quién procedo la pansión 
y en la dec'aratoria que han de Armur los interesados, 
deterniinarán la cantidad á que asciende ésta y la dis-
pnsioióii en virtud de la cual tienen derecho á perci-
birla. 
4? No serán válidas para el acto de la revista las 
fes de existencias que estén eypetljdas ftntes (kl dia 
primero ta AbyU» 1 
DON VÍCTOR MANUEL AKOCA Y BARBIO, Teniente 
de nuvío do la Armada, do la dotación del cruce-
ro N a v a r r a , y Fiscal nombrado por el Sr. Mayor 
General del Apostadero. 
Habiéndose ausenta-lo del crucero N a v a r r a el dia 
7 de enero último el marinero de segunda clase José 
Ballester Benitez, á quien instruyo sumaria por el 
delito de deserción Usando do las facultades que 
conceden las Reales Ordenanzas do S. M . . por este 
segundo edicto cito, llamo y emplazo al referido ma-
rinero, para que en el término de veinte dias, á con-
tar de la pnblicación do este edicto, se presente en 
esta Fiscalía á dar sns descargos; en la inteligencia 
que de no verilicarlo así, será juzgado on rebeldía. 
Abordo Habana, 29 de febrero de 1892.—Fícíor 
Manue l Aroea. 3-3 
DON FRANCISCO NOVAL Y MARTÍ, juez de primera 
instancia en propiedad del distrito del Este de 
esta capital 
Por el presente edicto hago saber: que en este j u z -
gado y por ante el Escribano que refrenda, cursan los 
autos ejecutorio.) establecidos por D . Ramón Cenarro 
y Palacio contra la snces'óu y bienes de D . M i g u e l 
Antonio Uiía, y en ellos he dispuesto se saque á p ú -
blica subasta por término do veinte días el lote de te-
rreno número 8 de la manzana veinte de la estancia 
"Reyes," Zanja esquina á Espada, compuesto de 
quiniantoa ochenta y seis metros sesenta centímotrop, 
con las accesorias de mampostería y tejas, cuartos, 
caballorizas y demás que hay edificado en dicho lote, 
tasado todo en ocho mil cuatrocientos quince pesos 
treinta y cuatro centavos en oro, y estando señalado 
para el acto del remate el dia treinta de marzo en-
trante, á las nueve de la mañana , on la sala de au-
diencia del juzgado, sito en la calle Ancha del Norte 
número doscientos veinte y siete, se advierte que no 
se admitirán posturas que no cubran los dos tercios de 
la tasación-, que para tomar parte en la subasta debe-
rán los lloitadorea consignar previamente en la mesa 
del Justado ó on el Establecimiento destinado al e -
facto una cantidad igual por lo menoi al diez por 
ciento del valor dado a los bienes, y que en cuanto á 
títulos de propiedad deberán los que deseen tomar 
parte en el remato conformarse con lo que resulta de 
lus autos, que so hallau de manifiesto en la Escriba-
nía, establacida en los altos del Colegio de Escriba-
nos, on la plaza ds la Catedral. Y para su publica-
ción eu el DIARIO BE LA MARINA de esta ciudad, se 
libra el presento.—Habana y febrero veinte y seis de 
mil ochocientos noventa y dos.—Francisco Noval y 
Mart í .—Ante mí, Ricardo D . del Campo. 
2462 3-3 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Mzo. 5 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
5 Lafayette: St. Naza:re y escalap. 
5 México: Nueva-York. 
•» 5 Hug.5: Liverpool y escala». 
. . 6 Alava: Liverpool y escalas. 
7 Niágara: Nueva-York 
7 Rosneath: Londres y Amberee 
8 Ardanmhor: Glasgow. 
8 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
8 Ciudad Condal: Progreso y Veracruz. 
9 City of Washington: Nueva-York. 
9 Yucatán: Veracruz y escala». 
, . 13 Olindo Rodi íguez: Havre y escalas. 
. . 14 Saratoga: Nueva-York. 
. . 14 Bamón de Herrera: Puerto- l i ico y escalas. 
. . 14 Catalnüa: Cádiz y escalas. 
14 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 15 Hungaria: Veracruz y Tampico. 
. . 15 Habana: Nueva-York. 
mm 16 Drizaba: Veracruz y oséalas. 
. . 16 Yumurí: Nueva York. 
18 Madrilcfio: Liverpool, y escalas. 
n 21 Federico: Liverpool y esoaLUi 
„ 36 M. L. Villaverde: Pto. RicTy escalas. 




Tftbaop; : c r e í d o s . . . . . . . . . . . . 
CalotiiiaK oiaarros. 
Picadura, kilos 
Miel de abeja, tercerolas 








LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él día 4 de mareo. 
Gallego': 
400 tabales sardinas 10 rs. uno. 
300 id . id . Rdo. 
^lra?!Sflfs.• 
ICO SECOS harina Flor de Cuba $7,í saco. 
160 id. id . Alfonso X I I I . , . . . . $7:; saco. 
150 id. id. La Estrello a 7^ saco. 
100 id id . Pinillos $7 saco. 
M a r t í n Suene: 
70 sacos arroz Valencia, fií rs. ar. 
Orhaba : 
36 onjte quesos Plandes $f9A qt l . 
25 Id. i d . id $30 qtl . 
25 id. id . id Rdo. 
100 id, id . Pa tagrás $29} qtl. 
A l m a c é n : 
75 cajas bacalao superior $12 caja. 
50 id . id . Eecocia s u p e r i o r . $ 1 2 caja. 




bajo contrato postal con el gobierno francés 
L I N E A , 
Havsre, Bordeaux, Ha i t í , H a b a n a 
y V e j a cruz, 
con conexiones á la ida y venida con todas las A n -
tillas. 
E l hermoso y sáp ido v.ipor 
Oliude Kodrigues, 
c a p i t á n Bouquillaird. 
Saldrá para Veracruz el dia 14 de marzo, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Para el H A V R E , con escalas en Hait í , Sto. Do-
mingo, Puerto Rico y St. Thomas, saldrá el día 23 
de marzo el vapor-correo francés 
gues. 
c a p i t á n Bouquillard, 
Admite carga para los citados puertos y otros ma-
chos de las Antillas, para toda Europa y Buenos 
Aires, Montevideo, Rio Janeiro, ole. etc. 
Los pasajeros quo viajen por esta linea encontrarán 
el esmerado trato que tiene acreditado esta Compañía. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N I " 
ROS Y C'}, Amargura número 5. 
C 413 &7-5 d8 5 
L i n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D33 C A D I Z . 
P a r a Canarias , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Saldrá de esie puerto sobre ol 25 de mar-
zo ol magnífico vapor de acero y porte de 
G,000 toneladas 
c a p i t á n D. Vicente L l o r c a . 
Admite pasajeros on sus espaciasas cá-
maras y un rosto de carga ligera. 
NOTA. Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros el vapor estará atracado 
en los mnellos de San José. 
De más pormenorea impondrán sus eon-
fllgnatarios, Loychate, Saenz y Ca, Oficios 
número. 19. 
0 386 3-M 
Tapores-correos Alemanes 
D E L A 
COMPAÑIA. 
Haraburguesa-Amer icana , 
V A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 30 de marzo 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Feterson . 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara, 
Precios de pasaje. 
JSn 1? c á m a r a . E n proa. 
Para V«E..».ÜIIÜZ $ ?5 oro. $ 1.2 oro. 
„ TAMPÍOO-« ,, 35 ,, , ,17 „ 
La carga so recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo ee recibe en la Adminis-
t i ación de Correos. 
Para H A V R E v H A M B U R G O , son escales ea 
H A I T Y, SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el día 12 do marzo el nuevo vapor-correo 
alemán 
HUNGARIA 
c a p i t á n W o s r p s l . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambargo 6 en el 
Havre, á couveniancia do la empresa. 
Adiaite pasajeros de proay unoa cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á pr- clos arreglados, sobra los que impondrán 
los oonsiguatarioa. 
Los vapores de esta empresa hacen escalas en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que so les ofrezca carga suficiente 
Íiara omeritar la escala. Dicha carga so admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballeria. 
L a correspondencia sélo so recibe en la Adminis-
tración de i Jórreos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Ignacio n. 54 Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . P A L K Y CP. 
Cn—IfilP I6fi-I0N 
.HPílRIS-C OBREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AMiMLOPIZYCOMP. 
S I vapor-cerreo 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n Jauregulzar . 
Saldrá p»ra Veracruz, el 7 de marzo á las dos 
de fe tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
dojpaeaja. 
Las pólizas do carga ee firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las, 
Úecibe carga á bordo hasta ol dia 5. 
De más poimenores impondrán sus •tonsignatarios, 
¡3. Calvo y Comp., OttcioH número 28 
138 312-1 K 
"Bi vapor-oosTire© 
A L F O N S O X l l 
Capi tán Grardón. 
Ifialdrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
marzo á las 5 do la taTde. liovando la corrooponden-
oi« pública y di» oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
T»baco para P ío . Rico y Gfedii solamente-
Los pasaportes se entregarán al reoibir los billete» 
pasaje. 
' I iM ;HNÍSSS do carga sa Armarán par leu contiguatn-
ríos antea do correrlas, biu cuyo requisito s e r á n nulae. 
Recibe carga á bordo basta el día 8. 
De más pormenores i m p o n d r á n sus consignataylC'it, 
M. Calvo y Comp., Oacios número 28 
I n. 38 312-1E 
LINEA DE NEW-YQRK 
en c o m b i n a c i ó n con los vinjes á 
Europa . V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Be h a r á n 4 mensuales , saliendo 
loe vapores de &ste puerto los dies 
3 , l O , ZO y 3 0 y del de N e w Toxlx, 
los d ia» 10, 13, 2 0 y 3 0 de caú 
mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Carmena . 
Saldrá para Nueva York el 10 de marzo á las cua 
tro de la tardo. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sua diioreutes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstardan, Rotterdan, Havro y Amberes, 
don eonocimiento directo. 
La carga se recibe hasta ia víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe OH la Admlni t 
traelón do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegararse todos los efectos 
que se embarquen on sus vapores. 
1 38 312-1E 
L I N E A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L s D A . 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Penco 8 
Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . 2 
Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
, . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto R i c o . . . . . . 10 
H E T O S N O . 
S A L I D A . L L E G A D A , 
De Pnerto Rico e l . . 15 
. . Mayagi ios . . . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
Pnerto P r í n c i p e , . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez el 15 
„ Ponce 16 
. . Puerto P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viajo de ida reeibirá en Paerto-Rico los días 
13 da cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
do Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que 
sale de Paerto Rico el 15 la carga y pasajeros quo 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde ol 1° de ma-
yo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
138 l - E 
L1IEA DE ík m m A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía do ferrocarril de P a n a m á y vapores 
do la casta Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n A lemany . 
Saldrá el día 6 de marzo á las 5 do la tarde, ocn 
dirección á los puertos que á continuación ae ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en loa 
mismos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d i a . . 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
. . Paerto Cabello. . . 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Car tagena . . . . . . . . 18 
„ Colón 20 
Puerto Limón (fa-
c u l t a t i v o ) . . . . . . . . 21 
Mi Calvo y Cg. I ! 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Paerto Cabello.. . 13 
. . Santa M a r t a . . . . . . 16 
. . Sdbanil la%.. . ! . . . . 16 
. . Cartagena 17 
, . Colón 19 
Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
Santiago do Cuba. 26 
. . Habana. ,29 
8Í3-S1 
YAfOBES-GOBBEOS FRANCESES* 
Bajo contrato postal con el Qobierno 
s r a a c é s . 
Tara Veracruz directo.. 
Saldrá para dicho puerto sobre si día 6 de marzo 
el vapor 
c a p i t á n N o u v e l l ó n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con oonoohniontos directos 
do todas las ciudades tuiportantos de Fraccia. 
Los señores eraploadoa y mi l i t a r a obteadftÍD gran-
de» ventajas en viajar por esta línea. 
Btldat, Mc'ri'.'rot -y C o m p . , A m * r í u r £ númoTo 5. 
2350 7a-27 7d-27 
F L A N T S T E A M B H I F U N E 
A NQW""Sro5 k en 7 O horas. 
Los Mpidos vapores correos «merlcanos 
MASCOTTB Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos los 
lunes, miércoles, jueves y sábados, á la 1 de la tarde, 
con escala en Cayo-Hueso y Tampa. donde so toman 
los trenes, llegando 'Jos pasajeros á N . York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savauah, Char-
leston, Richmond, Washington, Piladf Ifia y Baltimo-
re. Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicngo y todas IIÍS principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para TEuropa en combinación con laa 
mejores líneas de vapores quo salen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ame-
ricano. Loe conductores hablan el castellano. 
Los dias do salida do vapor no se despachan pesajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O » H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
.1. D . Hashagan, 281 Broadway, Nueva Y o r k . — C 
E . Fus té , Aeento do Pasajeros. 
J . W . Fitzgorald, Superintendente.—Puerto Tam-
t>» (f ». 44 IBB-IB 
TOOIIIA OliBA. 
SHIP Cf l IPMT 
H A B A N A IT N E W - Y - O H S : . 
Los hermosos vapores de esta Conipafife 
saldrán cosa© sigue: 
Do Nue^a-lTorls loa m i ó r c o l e o A laa 
tres de la tardo y los s á b a d o s 
á la una de üa tarde. 
Marzo M I A G A B A 
O I T T O F W A S H I N G T O N . . . . 
S A R A T O G A . . . . „ , . . . . , „ . . . . » . 
YUMDEÍ . ¡ ; . . . i . . é . ; . . . i . . 
C5T ? O F A L E X A N D R I A . . . , . 
Y U C A T A N . . . . . 
S I A G A B A , 
S A R A T O G A . . . 








•MbeideB á las d»? i!?, t&rd-s. 
y U M U M . . . . . . Marzo 3 
Cf-rYOe1 A L S S A H D I t X A M 5 
y ü ' i A T A N , . . . 10 
« , f A G A B A . . . „ . . , , . , . ¿ . ^ . . a . . . ( » 12 
U ñ í Z A B A . . . . . *. 17 
8 A K A T O G A , , » , m, 19 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 24 
O I T Y O F A L E X A N D R I A 26 
Y U M U R I . . . . . , . . . . „ , . . « 31 
Buton herTnoaoa vajooros tan id»-, oonoaiilef por la 
lapides y wgaridad do tiua viujeí, üonen «xcelontos oo 
modidaÍM pora pasajeros en «no eapacloaRi cámara?. 
También se llevan & bordo oxcolentea ooclnoroa 6«-
pafioloa y franceaes. 
La oarg?» ee recibo en el muelle do Caballería hüs t t 
la víaperr. del día de la salida, y ce admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brcmon, Arosterdan. Rotter-
dam, Havre y Arahorcn; Kuenos Aires, Mojitevldoo 
Santo» j Rio Jonolro con conocimientos d'.reotoB. 
La oorroepondenola ¡se admitirá (SBloamsTúa en la 
Atíjx'nlífcraciói! Goaoral do Correoü. 
3o d s s í i btí letaa do viaja poi- 1»Í» T a -
¡posrea de usstíi l inea diarectamento * 
liiv&rpc-ol, L o n d r e s , BouthaaitOiCi, 
Havre , Paarío, en coaosdóai con las 
l ineas Cunard, W h i t » Stasr y con es-
pecialidad con la Ij inea F r a n c e s a 
paxa vi&iea redondos y cosnbinadoai 
con las l i n e a » de Saint Nassaisra y VA 
H a b a n a y Kfew-T'orlc y ol Hav»-®. 
L í s e s entre Nneva TTork y "Jioniuo-
ges, coa oscala ©n Nanss&rt y San-
tiago de CJuba ida y vuelta, 
t<oB hennoooo v^poroa do h ierro 
oapltám PIERCIC, 
eapltáa C O L T O N . 
t í t iea en la íon.",a siguiente: 
L I N E A D E L . STTR. 
Do Now-Tora; 
' J I E W F Ü K G O S . . . . . . . . Marzo 10 
S A N T I A G O . . 24 
De Cientneíf©». 
S A N T I A G O Marzo 9 
C I E N F U E G O S . . 23 
De Saneaste de Cuba.. 
S A N T I A G O Marzo 12 
C I E N F U E G O S . . 26 
S^Pasaio por ambas linas á opción dol vlatevu 
Para fletes, dirigiree & L O Ü Í 8 V . P L A C E . Obra-
pía « f e e r o 25. 
Do mes pormwiorcu Impondrán ivs conidanatoríoa, 
Obrnp'-' Sí), H I B A L O í f jr f!P 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
SECRETARIA.—Si tuac ión de esta Sociedad en 31 de diciembre de 1891, aprobada por la Directiva on 18 
de enero y por la junta general en 9 do febrero do 1892. 
A C T I V O . 
Propiedades. 
Las que posee esta Asocia-
ción, según escrituras y 
contratos do fabricación.. 
Casa de .Salud.—Mohiliario 
y enseres. 
E l existente en la misma.. . . 
Centro, mohil iario y enseres 
E l que existe en el Centro., 
Depósitos cobrables. 




Recibas pendientes de co-
bro. 
Los qua en esta fecha tienen 
en su favor los cobradores. 
Banco J'Jspañol. 
Saldo de la ota. ele, con este 
Banco 
H . Uomagosa Tesorero. 













PASIVO. 1 OKO. 
Capital. 
E l que en esta focha resulta 
como liquido i $65.079 
Depósitos. 
(Jantidados recibidas on do-
pósito por vatioa conceptos 
Acrccíiorcs «arios, 
Importea do refacciones, a l-
quileres y sueldos pendien-
tes de pago correspon-










Habana, 31 do diciembre de 1891.—El Secretario, M. P a n i a g n a - V l o . Bno. E l Presidente. A'. XornZía. 
N O T A . — E l Estado detallado do esto Balance se halla de inaniliesto en un cuadro nn la hocíclaria ao 
esta Asociación. 2492 5-4 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
Ingresos y Egresos ocurridos on la Tasororía de esta Asociación en el primer trimeatro dol 129 alio social, que 
comprende los meses do Julio á Diciembre de 1891, cuyo estado fuó aprobado on la junta general ordina-
ria celebrudi el 7 do febrero de 1893. 
I N G R E S O S . 
Existencia en cuja cu 30 do junio de 1891 • 
Depósito enfianm.—WsXot de recibos pagados por los cobradores.. 
.Dietas.—Cobrado por eete concepto 
<7osa de Salud.—Gastos —Idem por venta de envases vacíos 
í^ t í ic ioncs .—Idem por cesión de derechos al teatro Alblsu en ol prl 
mor trimestre, sobrante de prospucstos y sorteos de palcos 
Socorros para inundaciones en Za P e n í n s u l a . — P r o d u c t o s do 1« 
colecta pública y donativos resibidos 
Donativos — E l quo voluntariamenio hize un soBor asociado 
























Casa de Salud.—Vagado por sueldos, refacciones y otroH gastos 
Casa de Salud.—Mobiliario y enseres.—Id. por compra de efecto» 
Cfasa de Salud —Separaciones —Idem por osto conoepto 
Donntivns.—Los acordados en el semestre 
P r é s t a m o reintegrable.—Cantidades devueltas por esto concepto.. 
Socorros pa ra inuiidacin7ic8 cn la P e n í n s u l a . — I m p o r t e do 3 giror 
hecbos al Emmo Cardenal Arzobispo de Toledo pai a socorro 
do las desgracias de Consuegra y gastos I 
Secciones—Pngado por sueldos y gaetos de las Secciones 
Ihmcwics .—Idom por or,te concepto 
Gastos generales.—Idem por esto concepto 








Suman los pagos I $ 
IJxisteneia en Caja. 
En Tesorería 
Depositado en el Banco Español 
Oro $252-87 Btea. $ MS9-8S 
„ 12-55 „ 27.8Ŝ BB| 
i c i o : ; 
295 
28 

















Snmaa totales | $ 16.367 03 $ 116.765 91 
Habaco, 81 do diciembre de 1891.—Conforme con los libros de Tosorerla — K l Tesorero, JS. Jtomagosa,— 
E l Secretario, Mar iano P a n i a g u a . - y i o . Bno — E l Presidente, J ¡ . Zo r r i l l a . 
N O T A . — E l cobro por cuotas ascendió on el semealro (l $98,655.—OTRA,—El Estado detallado so baila 
de manifiesto en Secretaría. 2493 S-1! 
VAPOR "CLARA. 
C n . 951 !B2-J1 
?AP0MS COSTEROS. 
or ALAVA, 
Teniendo que hacer reparaciones 
dicho buque, suspende sus viajas 
hasta nuevo aviso. 
C 202 1-M 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
1)E SOBRINOS OE HERRERA, 
m m " m m m m m í w 
c&pitán D. F r s n c i a c o A l v a r e s . 
Este vapor saldrá do esto puerto el dia 5 do mar-
zo i las 5 do la tarde para los de 
Nuevitas, 
Q-lbar», 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Kiieviiaa; Sres. D . Vicente Rodrigue» y Cp 
Gibara: • Sr. D . Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Brea. Bstenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pia-
la de Lux. I 37 812- I B 
V A P O R 
c a p i t á n D. B . V i l a r . 
Este vapor saldrá de este pnerto el día 10 de marzo 





Port'aU'P-tince (Haití . ) 
Cabo Haitiano (Hait í . ) 
Pusrto Plata . 
Ponce. 
Mayaguea. 
Aguadil la y 
Puerto-Rice. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo ee admi-
tan hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS 
N uevitas: Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stecger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prlnce: Sres. J E, Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: S'es José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüoz: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplaco. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . J iménez y Cp. 
Se despacha por BUS armadores, San Pedro número 
26, plaza do Luz. I . 37 312-El 
VAPOR ^JTJLIA." 
Este vapor, á contar desda el día 13 del mes actual 
saldrá directamente para P U E R T O P A D R E todos 
los miércoles á las dos de la tarde y retornando por 
Nuevitas, llegando á la Habana los lunes por la tardo. 
Sobrinos do Herrera, San Pedro 28, plaza do Luz. 
O 37 312-E1 
9? VAPOR "ADELA. 
Saldrá do la Habana todos los lunos á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua loa martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mafiana. 
Retorno. 
Saldrá de Caibarién ios jueves después de la llega-
da del tren de pasajeros y tocando en Sagu.a el mismo 
día. llegará á la Habana los viernes de 8 á 9 do la 
mafiana. 
NOTA.—So recomienda & los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tros-
porto de ganado. 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente y Torro. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sua armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 26, plaza de Luz. 
Saldrá de la Habana todos lus viernes á las 6 de la 
tanle. y tacará en S A G U A loo sábados y llegará á 
C A I B A R I E N los domingos por la m a ñ a n a . 
R E T O RNO. 
Si ldrá de C A I B A U I K N los martes después do la 
llegada dol trén do pastearos y tocando eu Sugua • 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles do 
8 á 9 de la mafiana. 
Sobrinos de Herrera. San Podro 26, Plaza de Lu». 
137 l E - n i 3 
ANTIGUA ALMONEDA PUBTÍCT 
F U N D A D A. E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle ii« JueUz, é n t r e l a s de Uara t i l lo 
y San Pedro, a l lado del café La M a r i n a . 
El sábado 5 del fictual, á las doco, sn romataiíín en 
el muelle do San Francisco y con intervención del 
Sr. Agente de la Compañía de Seguros Marítimos 
Americana, 9 sacos con arroz canilla. 
Habana, 4 ds marzo do 1892 - -Sierra y Oómez. 
•¿m 1-5 
— E l martes 8, á lus '2, so r emaUián con interven-
ción dol señor agí uto del L l o y - i Inglés, 50 piezas 
raalupidau de algedén blanco, con 1.7dl mclro i por 
82 ceriiíuietros, 35 id, croa blanco do hilo rio 35 varos 
por 31. pnlgit'las. 2F) id . id de 35 por 35, 29 id. culr.'-
blsnco do alcodón con 1.188 metros por 30 pulgada", 
1 pieza con 65 me ' io i percal algodón do color, 8 id, 
dril do color de a'gotlóa coh 296[20 metros, 6 Id. zulú 
negro c*n 225i20 metros, 1 pieza cutré algodón blan-
co con 52 metros, 1 idem loneta cruda aígodóa con 
99 metros, 03 docenas camisetas algodón crudas para 
niños. 36 id.-m medias algodón du colores para Bofio -
ra, 25 ifiem camisetas olaacas algo lón. fO idem csml-
setas KltfBdón blanco, 4 docenns tolnllas algodón co-
lor, 8 idem id. id , 6 idem pallueho sodi '« 51 cent í -
metros, l i docanas camisotas oruriiu algodón, 50 Idem 
idem idom, 25 id. id blancas, K0 id paros medias po-
ra seBora algodón, 13 id . tohallis'' algodón de coloros, 
número 503, 28 idem id. id . nV 501.1 id. id. n9 B06, 
1 id id. nV 508, l id. id. n'.' 601, 50 id. boinas lana, 
12 id garibaldiuas lana bardadas n 280, 
Habanaa, 4 do marzo do 1892.—Sierra y Gómez. 
2570 3-5 
A J . BALCELLS Y C 
GIRO DE LETRAS. 
O U B A N Í 7 M . 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A , 
0 411 160-1 E 
SOCIEDADES Y M E S A S 
Beflaeda do Aziicar de Cárdoíian. 
Ea cumplimiento á lo quo nrosoribou los artículos 
KV do los Eid.ntutos y 3'.' del lÍHglamento de e»ta So-
ciedad, so cita á ios nofiorea ajclonlstas para la Junta 
General ordinaria quo deberá coiebrarse o ld ía 11 del 
próximo mes de marzo, á la una do la tarde, on la Se-
cretaría de la Empresa, caso calle rio Agmar n. 95 
(bajos), esl como para U elección do Jaula Directiva 
de aanerdo con ol aH, 14 del Reglamento, preson-
lación do cuentas, inventario y bularion del atio «oclal 
cumplido, é iufonno do los señores gloaadoroo de las 
cuuntaa dol afio 1890; debiendo recordar á loa tenores 
accionisias qu-» pararaalizarse dich i junta se necesita 
la i-epresontuclón de la mitad mía una de las acciones 
eiaUÍdoa, 
IlaTuna, ¿'9 do labrero do 1S92 —-Kl Seciotarlo, 
Carlos Jlnga. O 80t\ 5-3 
ROS DE LETRAS, 
B. PISON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A IiAROA VITA, 
sobro Londres, Par ís , Berlín, Nueva York y demís 
plazas Importantea de Francia. Alemania y Estados 
Unidoa, uaicomo Bobro iUadriu, todas lan capitaloa de 
provincia y pueblos cbicoay grandes de España, Islar 
Baleares y Canariai. 
On «4R ¡119-1A bl 
L RTJIZ & C* 
8, O ' K E I L I i Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN l'AODS 1*0R E L C A B L E 
F a c i l ü a n cartas do cródlito. 
Giran letras sobro Londroi, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Tar ío , Roma, Venooia, Florencia, Ná-
poloíi, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromon, Hambur-
go, Purís, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon, Méjico. Veracruz, S. Juande Pnorto-RÍco, & . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas lus capitales y pueblos; sobro Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mauón y Santa Cruz do Foneriro, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfucgos, 
Sancti-SpírituH, Santiago de <,nba, Ciogo do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Bía, Gibara, Pue r to -Pr ínc ipe , 
Nuevitas. oto. C 40 153-1111 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B H A P I A 26 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
arga vista y dan cartas do crédito sobro New-York, 
Filadelpbia, New-Orloans, San Franolaoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes du los Estados Unidos y Europa, asi 
oomo sobre todos los pueblos do España y sus provin-
olas. Cn t i 166-1R 
J . M . B o r j e s y C r 
B AIS! Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN TA^OS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D K C R E D I T O . 
y giran letras & certa y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O 
SAN FRANCISCO, N U l f i V A - O U L K A N S . V E R A 
(¡BUZ, M I Í J I C O . MAN J U A N D K P U K K T O 
BICO, PONCE, M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , PA-
RIS, BURDEOS, L Y O N . B A Y O N A , H A M B U l i 
GO, B R E M K N , B E R L I N , V l l i N A . A M S T K B 
D A N , BRU.-lELiÁS. R O M A . Ñ A P O L E S . M I L A N 
G E N O V A , ETC. . ETC, ASI COMO SOBRA TO 
DAS L A S C A P I T A L E S Y PÜEBTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S C A M P E A N Y V E N D E N R E N T A S 
l í S P A Ñ O L A S , FRANCESAS i í I N G L E S A S . BO 
NOS D E L 0 3 E S T A D O S - U N I D O S Y ODAL 
Q U I E R A OTRA C L A S E D E V A L O R K S P C B L 1 
COS. C 336 15B-1 P 
108, A Q U I A K , 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
«obre Nuevo-York, Nuova-Orloans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, Par ís , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapólos, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolonsa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tur ín , Mesino, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
1 V 235 I B H t f 
Compníiírt Cnidii do Im forroflarrilfs 
de tlaibarien —8ecretí¡ría. 
Dobieiulo tenor lugar • las 12 dol dia 31 del entran-
te mea de marzo la Junta general ordinaria prescrlp-
ta on el HtfsuU 51 de los Estatuto!, de orden de la 
Presidencia se canvoca á los sufíoros accionistas á fin 
de que su hirvan coucurrlr on la fecha y hora seña la -
das, á las olicious de esta Empresa, Jesús Marta 83. 
donde tendrá lugar aquella, sea cual fuero ol uúinoro 
do socios que asista. 
Eu dicha Junta so dará lectura á la Memoria de las 
operaciones de la Coinpaflia en el primor ejorolclo 
aoc'al vencido on 31 de diciembre último, kO procederá 
i la olecclón do tros vocales propietarios y dm su-
plentes do la Junta Directiva y s * doílgnarán los i n -
dividuo;! que han do formir la Comlaión de gloso á 
que HO contrae el attículo Rl do los citados Estatutos, 
Conformo al 61 de los mismos desde esta fecha que-
dan á disposición do los BetlorM iiccionlstas que quie-
ran ex»minarloa, los-libros, cuentas y demás docu-
mentos d^ la Sociedad. 
Habana, 29 do febrero do IHH^.—M. A. Romero. 
C 365 10-2 
€OMPANIA J)EL F E R R O C A R R I L 
DE MATANZAS. 
SBCnKTAIlfA. 
La Junto Directiva l i t acordado distribuir par 
cuenta dolos utilidades roaiieudas on el presente ofio, 
ol dividendo número 03 do cuatro por cianto on oro 
aubreel copital social, Desdo ol H del ontr,ínte marzo 
pueden los aenoroa acolonUtan ocurrir á hacer »fec-
livaa las cuotas quo les correspondan, en esta ciudml, 
á la Coutadar í i , y on la Habana, de once á dea do lo 
tardo á la Aeencla do la Compafifi, á cargo dol E x -
celenlíalmo Sr. Vice-Prestdouto, Condo de la Dlauu, 
Gallano 08 —Matanzoa, febrero 29 do 1892 —Alvaro 
Labastlda, Secretario C :H!> 8-2 
Raneo Español de la Isla de Cnba. 
En cumplimiento do lo prevenid'.) en ol orticulo 52 
de loa Estatntoa v do lo ticordado ^or el Consejo de 
Coblorno de ente Banco, on au sceión do 15 del co-
rriente, BO convoco á loa señores accionistas na™ hx 
Junto general ordinaria quo debo cfoctuarse el día SO 
de morto próx'mo venidero, á lun doca de su OtáBaDhi 
on lo aula do aoaionea del Kstabloultnionto, Bailo de 
Agnior número 81; sdvlrtlendo q u e t ó l o s e permitini 
la entrado á dich'i solo á los sfrioms accioni»lfia que, 
con orreglo & lo dispuesto ra el oí tirulo 80 del Roj;U -
mentó, presonten la papeleta do abistonnia á lo .lunto 
lo la cnol podrán provarsu en la Sooretarla del Bu ico . 
Icsilo ol dio 22 dnl mimno murz i , 00 Mlelonto —Desdo 
el expresado día 22 de marzo, tombién cu adelante, 
do m u á tres do lo tarde y con urrcglu al artfooln 81 
del Reglamento, se sotitf irAn en los depondencuu del 
Banco, laa preguntas que tangán á bien hicer los te -
nores acoionisloi foomiadoB para uHisUr á Ir.s jnnt ' is 
goncralea. 
Hobono, 28 do (obrero do lí)92.—El Goborwndor, 
J¿ t« / rdo Galhis 
I 85 28-28 F 
Spani8li Amerí jui Lip;lit & Power 
Co. d'oiiMoUdated, 
(Compañía Hispauo-Americano de Gua Coníolidadii) 
Consejo da Admin iDtrac ión . 
SECRETA KÍ A . 
La Junto Directiva do osto Compañía ho acordado 
repartir un dividendo trlmoslroi do un nno y OUUto 
por ciento, correspondiente ol primer trimestrod" Inte 
oHo, entre l o i aooionUtas que lo BOOU el día 5 do marz') 
próximo, á cuf o efecto no so harán durante ese dio 
transferencias ni congos do ninguna clnso eu eata i ü -
oina. 
Lo que ae publica por acuerdo del Consoio do A d -
ministración, para quo loe tenedorea de acoionea ins-
nrlptoa en esto Secretaría l é sirvan ocudir, desdo el 
dio K> del citado nvirzo, loa di IH h&büei. excepto h s 
«ábodos, de doce á tro i , á lu Adminiiitración do lo 
Kniproso, Monte nú uuro 1. paro percibir sus respoc-
tlvas cuotas con el oumont.o dol 8 por 1ÜU, que es e] 
tipo de cambio lijado puro el pago do esto divider.do 
roepecto á loa oocionea inscriptas on lo Habana. 
llubono, «5 de febrero de 1892.—El Secretarlo del 
Coneeio do Admlnistraclóu, P. S., Domingo Mf.nde* 
Capot». C » M 10-2B 
E M P R E S A . 
F o m r o \ m m m DEL SUR 
A V I S O -
Piwa ol mejor servicio del público, la 
carga quo ao remita para los destinos de 
Punta de (Jarlas, Bailón y Cortón, solo eo 
rociblr-'i loo lnuoa y martos, admltióadoso 
para su despacho loa conocimientos eu celu 
tíscritorlo. Oficios 28, hasta el miórcolea & la 
una de la tarde, pues de no hacerlo csi, EO 
loa demorará la carga en Batabanó, por no 
logar á tiempo loa documentos con quo ro-
übirla, ni poder reclamar cn su oportunidad 
al hubiese extravío. 
Asi mismo se suplica á loa soñoroa temí? 
tentea expreaon con claridad en los envai os 
las marcas y destinos, para evitar demoraa 
ocaeionadas por la confusión en sus dlrec • 
ciónos. 
Habana, febrero 15 do 1892.—El Admi-
nistrador. C 317 15-19F 
A V I S O . 
D . Jnon B . SuporvieUe, representante de lo Socie-
dad do Conatruoclones Mecánicas de Saint-Qaentiu, 
(Fr-'n-.i»), ha trasladado BU Escritorio á locaUeda 
Amwgura n , IS , U l i I M ^ 
SABADO MARZO m 
L a Comisión ríorgataizadora. 
En 1» tarde de ayer se reunió la Comi-
sión reorganizadora de nnesto partido, 
adoxjtando loa siguientes acuordoe: 
Que se cite á los Presidentes de IcsCo 
mltés locales en la Habana, para ei próxi-
mo marteB, día 9, 
Que se cite aslmifimo para el día 20 del 
corrieuto á loe representantes de los Co 
miíós proviuoialee, presidoatec de los Co 
mitóa locales de Pinar del Rio y Grcmuajay, 
Senadores y Diputados que reoldea GD la 
I s la , y directcrcB de los perióaie:.8 L a 
Unión Constitucional y el Dián io B E L A 
MARISTA. 
Qae el vocal do la Comisión, Sr. Qaesa-
da, convoque y presida la reunión en qne 
los añiladoa al partido en el barrio de Co-
lón, de los de esta ciudad, han de nombrar 
el delegado para la Asamblea, 
(Este acuerdo es conaecuoncia de la re-
nuncia de soa cargos presentada por el pre-
sidente y vocales del Comité en el referido 
barrio.) 
Que en las localidades donde vienen 
coexistiendo dos comités de nuestro parti-
do sin haberse refundido aún, se remitan 
circulares á los presidentes de ambos para 
que cada comité nombre BU delegado. 
(Según nuestras noticias, no llegan á me-
dia docena las localidades donde hoy existe 
un doble comité del partido de Unión Cena-
titnoional.) 
Que la Comisión reorganizadora se ha 
enterado con sentimiento de las palabras 
que la prensa atribuye al Sr. Pertlerra, co-
mo pronunciadas en una reunión de corre-
llgionarioa recientemente celebrada en Ma-
tanzas, por cuanto pueden dificultar los 
trabajos de concordia y de reorganización 
que se están llevando á cabo. 
A la sesión en que se tomaron estoa a 
cuerdos asistieron loa Sros. Marqués de 
Pinar del Rio, González Alvarez, Quesada, 
Valle, Galán, Alvarez (D. Segundo), García 
Tañón y Dolz, actuando como secretario 
el Sr. Castro y Alio. 
quo en ê toa días, eegíia BU critoilo, está 
cando á les aoueríioü te mados en lr.3 cita-
'aa reuniones y declaró quo A su julnio *1 
•onde de Galaraa era ana porsonaiiuad 
muerta en la política de In: isla d© Cuba. 
Su diacuroo mereció loo parabienes y a-
arilauaos del comité provincial, que no so-
iamento aprobó su conducta en las sesio-
nea de la comición reorganizadora como re-
presentante del mismo, sino que, como de-
mostración de ello, le' otorgó un voto de 
gracias en medio de verdaderas demostra' 
cionea de entusiasmo." 
Penoso es, para nosotros, tener que con 
signar el acto político realizado por el pe 
rlódíóo Zas Filias; y más doloroso nos ha 
de ser el vernos precisados á ratificarnos en 
cuanto hemos manife-stado, en estoa últimos 
días, acerca de la acMtud ©n que se han co-
locado algunos de nueEtroa oorreligiona 
rioe; pero como 6i( irpro procuramos, al 
emitir nuestros juicios, al formular nuestras 
apreciaciones, meditar preyíamonte UEOS 
y otras, inspirándonos en la mayor justifi 
oaolón posible, así como en el primordial 
interés de nuestro partido y en la con ve • 
alenda del país, entendemos, al hacer la 
la ratificación que consignamos, cumplir 
con un deber Ineludible, 
E n nuestro pnesto. 
En el número correspondiente al día 2 de 
eato mea, dijimos, bajo el epígraíe de Cons-
te, entre otras cosas, lo que sigue, acerca 
de las declaraciones hoohaa, según L a L u -
cha, por el señor Pertlerra, en el seno del 
Comité Provincial de Unión Constitucional 
en la ciudad do Matanzas: 
"Por lo demás, nosotros y con nosotros 
todo el que partenezoa al partido de Unión 
Constitucional, todo el que conozca algo la 
política en la Isla de Cuba, declaramos y 
declararemos que el Sr. Conde de Galarza 
no es ni puede ser nunca una personalidad 
muerta en osa política. Personalidades que 
han prestado á su partido los eminentes 
aervlcloa que lo prestó el Sr. Conde de Ga-
larza, no pueden estar muertas en la polí-
tica da ese partido, factor Importantísimo 
en la de la Isla. Si dificultades prácticas, 
que no hay para qué recordar ahora, dicta-
ron su resolución de presentar la renuncia 
del cargo de Presidente de la agrupación 
política, ésta no le ha sido admitida por el 
único poder quo estaría llamado á admitir 
sola. 
Mas no nos limitamos á este aspecto me-
ramente formal del asunto. Bl Sr. Conde 
de Galarza conservaría siempre la repre-
sentación de ios eminentes servidos á que 
acabamos de referirnos. Y he aquí que 
parece ser que lo que ofende 6 duele es que 
nosotros hayamos dedicado, como seguire-
mos dedicándoselo, espedai estudio á las 
declaraciones de un documento importantí-
simo, publicado en la Habana por el señor 
Conde de Galarza, en el mes de diciembre 
último." 
Esperábamos ¿por qué no manifestarlo! 
ver confirmadas nuestras apredadonos por 
aquellos periódicos que, militando en núes 
tro partido, tienen motivos, por la proxi-
midad en que ae hallan del Sr. Pertlerra, 
para poder trasmitir al público, en general, 
y á nuestros correligionarios muy especial-
mente, el pensamiento de todos aquellos aíi 
liados á nuestro partido en la provincia de 
Santa Clara. Nuestro deseo, ó, mejor di-
cho, nuestra presunción, no se ha visto cum 
pllda esta vez. 
En efecto, nuestro colega Las Villas, do 
Cienfuegos, periódico constitucional que 
pasa, si no por órgano del Sr. Pertlerra, co-
mo lo considera L a Lucha, desde luego, 
por uno de los periódiooa más caraoteriaa-
doa de nuestra comunión política en la ci-
tada provincia de Santa Clara, adopta en 
su número correspondiente al mismo día 2, 
una actitud determinada que, lejos de coin-
oidir con la que hemos asumido, parece 
Identificarse con las declaraciones hechas 
por el Sr. Pertlerra en Matanzas, según el 
informe de L a Lucha. 
Las Villas, en efecto, trascribe las si-
guientes palabras del citado colega habane-
ro, sin rectificarlas, sin ouspender acerca de 
ellas su opinión hasta tener noticias más 
positivas y fldediguas, sin ponerles, en ün, 
el más ligero reparo, sin comentario de nin-
gún género; lo cual, en sana lógica, en bue-
nos términos poriodíatiecs, no significa, ni 
puede siguifioar otra cosa que una acepta-
ción, una conformidad ostensible. 
Las declaraciones puestas en boca del 
señor Pertlerra por L a Lucha y que parece 
prohijar Las Villas, son estas: 
" E l señor Pertlerra, en un discurso muy 
extenso, dló cuenta de los sucesos ocurridos 
y acuerdos tomados en las distintas eesiones 
que celebró en esa capital la junta reorga 
nizadora del partido; fustigó al Diario de 
la Marina por las torcidas interpretaciones 
4:2 
NOTAS D E L DIA. 
. unapreoiable compa-
ñero lleva á tal punto la defensa del extra-
ño eopírltu da condlladón que atribuye á 
los autonomistas, que rompiendo con las 
buenaa reglaa llíerariaa declara qne la se-
aión editorial no admite el sarcasmo ni la 
ironía, sino sin duda únicamente un estilo 
monótono y paradisiaco. 
No sólo los artículos de fondo de periódi-
cos graves, sino loa máa serios dísoureos 
parlamentarios y hasta la cátedra sagrada 
admiten en ocasiones dadas el sarcasmo y 
la ironía. Lo prohibido en todo género li-
terario ea lo fastidioso. 
Tous les genres S07i bons, or legenre en nuyeux, 
dijo Boileau; y Víctor Hugo en el célebre 
prólogo do sa Gromwéll expresó lo siguiente: 
"No hay más qne dos géneros: el bueno y 
el malo". 
Tratar do proscribir el sarcasmo y la iro-
nía de los artículos perlodíatlcoa cuando la 
materia de que traten pidan Ironía ó sar-
casmo, sólo por el lugar en quo se insertan, 
es peor aún que asegurar que los indígenas 
son por manera forzosa procedentes de los 
indios." 
Infidelidad en la referencia se llama esta 
figura, porque lo escrito en el D I A R I O acer-
ca de la ironía fué lo que sigue, y no lo que 
se le atribuye en las anteriores líneas: 
"No acostumbramos á esgrimir la ironía 
en esta sección del D I A R I O D E LA. MABINAJ 
porque tratándose en ella, como ea natural 
y ea práctica, asimiamo, en nuestro perio-
dismo, de los asuntos políticos más Impor 
tantos—y no siendo, según nuestro criterio, 
la ironía en ninguna do sus gradaciones, 
desde el sarcasmo hasta el asteísmo, el pro-
cedimiento dialéctico más propio y abonado 
parala exposición reflaxiva da liss idess, 
para la elaboración y emisión de un jaldo 
ó para la disciplina da una ooatrovorsía sin-
cera y fundamental—no podríamos valemos 
de ese recurso, á las veces festivo, en oca-
siones inspirado por las airadas pasiones 
del despecho ó del desdén y en todo caso 
sugerido por la mala intención, en ninguna 
de lae múltiples cuestiones políticas en que 
nos ocupamoe.". 
Dejando á un lado las dos eitas escolares 
de Boileau y Víctor Hugo, lo que hay que 
probar ea que la ironía sea buen procedi-
miento dialéctico "parala exposición refle-
xiva de las ideas, para la elaboración y e-
misión de un juicio ó para la disciplina de 
una controversia sincera y fundamental". 
E l Comercio habla del mtero del D I A -
R I O DK I ,A M A R I N A y sus supuestos actos 
pretéritos. 
Estas notas no pertenecen á personalidad 
determinada. Son oxoluslvamente del D I A -
R I O . 
Puede, pues, el colega, si le place, abste-
nerse de personalizar, y culo sucesivo atri-
buir lisamente al D I A R I O D E L A MARINA la 
gloria ó la rosponsabllldad que de las notas 
resulte. 
Las cuales notas ni aún en lo qne se refie-
re á la materialidad do la factura son obra 
de determinados redactores. 
Parodiando al maestro Lista, diremos 
que en ollas 
todos aquí ponemos nuestras manos. 
" E l D I A R I O D E L A M A R I N A apagó sus 
fuegos, menos los de la sección de Notas al 
Día» 
Esto dice L a Lucha y ea verdad; pero los 
apagamos ó suapaudimos, porque no veía-
mos enemigos enfrente. 
Como quo antier L a Lucha había recogi-
do velas y so había apresurado á ponerse 
fuera del alcance de nuestras baterías, con 
vencido de que para nada le servían los 
oquilibriofl y ovoluclones en que última-
mente se había enfrascado. 
Hoy vuelvo á ponérsesenos en frente y 
por eso volvemos á la lucha. 
E l cologa, dándonos una lección respecto 
de nuestros asuntos familiares, extraña que 
no oonozoamoa el programa de nuestros 
correligionarios de las Villas y trata de 
apabullarnos reproduciendo en sus colum-
nas una sarie do declaraciones hachas por 
el periódico Las Villas. 
Bl programa del periódico Las Villas ya 
lo conocíamos. 
Lo. que desconocíamos y seguimos desco-
nociendo es el programa especial de nuestros 
correligionarios do la provincia de Santa 
Clara. 
Son, pues, "papeles mojados" y verdade-
ras "inosaníad&s" los textos que ayer nos 
exhibió el colega. 
¿Entre la circular del 10, del Conde, y el 
programa de L s Víllaa, el que se quede con 
ol segundo, camina para atrás 6 para ade-
lante? 
Dificil es la respuesta, porque el progra-
ma de las Villas no existe y lo desconocido 
lo mismo puede eatar atrás que dolante. 
Sin embargo, quizás puedan despejar os-
ea incógnita loa jefes del movimianto eco-
nómico, á qnienea sirve hoy L a Lucha de-
fendiendo el programa liieral de Las Vi-
llas. 
• » 
Verdad ea que el Conde de Galarza de -
fendió en el Senado mucho antes do julio de 
1891, la reforma de iaa leyes provinciales y 
municipales, en el sentido de dar mayor 
amplitud y atrlbucionea á laa corporaciones 
de origen popular; verdad es que se moc-tró 
el mismo Cond-̂ , mucho antes de que Las 
Vdlas existiera, par t idái i j da la sepa r a -
dón de mandos; verdad es quelu. eírüU'.tir de 
10 de didembro, firmada por el Conde de Ga 
larza, contiene tedas esas afirmaciones con 
más 1¡JS tíolprogramaeconómicodeloscomi-
sionadoa, lo cual no se cont iene en Las Villas^ 
verdad ce, por último, que no en julio dd año 
pasado dno el 23 de febrero; es decir, hace 
dioz díaa, consignó el D I A R I O D E L A MA-
R I N A que "la exíatenaia de los organismos 
municipales arranca de lae entrañas mis-
mas del espíritu español, y son, por consi-
guiente, base de toda política española, 
que en la asimilación se funde", y que "debe 
pensarse en otorgar mayores íranquidas a-
sí económicas como administrativas, á los 
municipica onbanoo." 
Pero nada de eso vale para el periódico 
de la eallo do O'Relüy, tmU¡ como las de 
daracionea formuladas por Las VtllasQn la 
época en quo La Lucha atacaba al diario 
clsnfucgufcrc oon verdadero empuja. 
Verdad es que á el!o le obliga el ardor 
que necesita emplear todo recién converso. 
Pero no debe olvidar el cofrade que la 
memoria es una facultad del alma. 
Y sus lectores no son desmemoriados. 
Y rcoaerdan, y después comparan, y por 
último juzgan. 
Ya sabemos quién ea la víctima del ase-
sinato político á que se refería E l Comercio 
días pasados. 
L a recogida do loa billetes de la omisión 
de guerra. 
Entonces sabemos también quién fué el 
asesino. 
E l Decreto do suspensión. 
Pero aún continuamoa ignorando por qué 
causa quiere hacer E l Comercio purgar la 
culpa de eee crimen al partido de Unión 
Constitucional, no habiendo tenido partici-
pación en él ni como autor ni como oómpli 
ce, ni siquiera como encubridor. 
Antes bien, nuestro partido, por conduc-
to de su jefa y da sus órganoa en la prensa, 
censuró el Decreto y pidió su derogación. 
"Con referencia al Sr. Galarza, dios L a 
Justicia, diremos oon la ingenuidad que nos 
ea propia, que hasta el presante no hay ra • 
zón do ninguna naturaleza para censurar-
le.» 
Dése traslado á L a Lucha por el término 
de ley, y así quo lo evacué,se proveerá. . . . 
Con ol visto bueno. 
DEUDA DE ODIO, 
NOTE&A K 8 0 R I T A KK FBANCÉS 
por 
JORC&B O H N S T . 
(Esta obra, publicada por : 'La España Editorial", 
B9 halla do vouta en la Galerís Literaria, de la s eño -
ra Viuda de POJO é hijos, Obispo, 55.) 
(OONTIUÚA). 
—Hermana, ¿por qué lloráis?... . 
Teresa no contestó, temiendo, ei dejaba 
oir su voz, turbar al herido, precipitarlo en 
una nueva criéis. Hizo él un eaíuerzo, áe 
incorporó lanzando un gran suspiro, y mur-
muró, tan bajo, que ella apenas lo oyó: 
•—¿Qué mujer puede llorar á mi lado, á 
no ser Teresa?,—... 
Con un brusco movimiento desprendióse 
la joven, pero al volverse presentó"su rostro 
& la débil claridad do la" lamparilla. Ral 
mundo lanzó una exclamación y dijo: 
—¡Teresa! ¿Eres tú? ¡Sí, es ver-
dad, rú puedes volver, ahora que ella no 
está aquí! ¡Teresa . pobre Teresa! ¡Y 
ha sospechado do tí, y te he atormentadol.. 
¡Oh, perdóname! 
Teresa callaba, y él continuó con crecien-
te agitación: 
—¿Por qué no quieres contestarme? 
¿Es que no eres más que un fantasma, como 
ios que veía haca un momento ante m í ? . . . . 
E n todo caso, q u é d a t e , A l menos tu 
nomo haces d a ñ o . o . . . . Tú me compade-
ces.*..... Si quisieras hablarme, me pare-
ce qae estaría más tranquilo..... . Si es-
tuvieras aquí, verdaderamente á mi lado, 
me parece que sufriría menos Eras 
un Angel bueno...--. Y si vuelves, huirá 
la defigracia Teroea ten pie 
dad Responde . ¿Estás aquí, da 
pió delante de mi cama, ó ea que sueño 
todavía, como hace un momento, tan dolo-
roaameote?.... 
Comprendió la Joven que el silencio sería 
más peligrase que uoa confesión, y ponien-
do su mano sobre el brazo ardoroso del he 
rldo: 
—Sí, Raimundo--dijo—calmaos: soy yo. 
He dejado mi convento para venir á cui 
daros 
—¡Ta c o n v e n t o Y o tengo la cul-
pa dií que hayas entrado on él Promó 
teme que no volverás á él m á s . . . . Ya ves 
que es preciso que no mo abandones 
Tú crea la única quo puedes salvarme.... 
—No os abandonaré; descanaad.-.. y os 
curaréis... . 
—¡Oh! curarme, acaso.. Pero olvidar.. 
Olvidar Teresa.. ¡Soy tan daegraciado! 
Y de sus ojos brotaron lágrimas que aeea 
ba en seguida el fuego do sus mejillas. Con 
un gesto maternal le pasó la joven por la 
cara un lienzo perfumado, le arregló las al-
mohadas, y dulcemente, sonriendo: 
—Es preciso dormir, para que mañana 
puedan felicitarme vuestros módicos. 
—¿Pero te quedarás?.... 
—Sí, ei mo obedecéis 
Raimundo no habló más, movió dos veces 
la cabeza, asintiendo, y al cabo de algunos 
Inatantas, su respiración, más Igual, anun-
ciaba que había cedido al sueño. 
Al día siguiente por la mañana, cuando 
Partido de Unión Constitucional. 
COMITÉ D H L B A R R I O D E L A P U N T A . 
Da orden del Sr. Pmidenta se cita á 
todos los afiliados al partido de dicho ba-
rrio, para la reunión que tendrá efecto, á la 
una de la tarde del día 6 del actual, en la 
casa. Consulado 18, para la doslgnación de 
Delegado que ha do representar al expre-
sado Comité en la Asamblea general.~El 
Secretario, F . Busquet. 
I) . Salvador A. Domínguez, 
Hace días que ae encuentra enfermo, y 
en el de ayer na revestido su dolencia ver • 
dadera gravedad, nueairo querido amigo y 
compañero de redacción el Sr. D . Salvador 
A. Domínguez. 
Deseamos vivamente el restablecimiento 
del antiguo compañero, gacetillero del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Cámara de Comercio. 
Con el fia de proceder á la elooolón par-
dal de su Directiva, en la forma que deter -
mina el Reglamento, celebra asamblea ge-
neral dicha corporación el hoy, sábado, 
á las ocho de la noche. En este acto tam-
bién ha de darse lectura de la Memoria 
comprensiva do los trabajos pracilcados 
por aquella, durante el año codal que ahora 
termina' así como se dará cuenta de las re-
nundae presentadas por el Sr. Tesorero y 
por un Sr, Vocal de la Sección de Comercio, 
y del fallecimiento da otro de la de Nave 
gación; cuyaa vacantes habrán de cubrirse. 
Como parece indicada y ha sido acogida 
con general agrado la candidatura del 
Exorno. Sr. D. Ramón de Herrera para ocu-
par la Presidencia, por haber cumplido el 
tiempo reglamentario—trea años—al Sr. D 
Segundo Alvarez, existe también el propó-
sito de elegir al Sr. D. Antonio Q uesada 
para suatituir en la Vice-presidencia al Sr. 
Herrera. En atención á la importancia de 
la reunión que se celebra, no dudamos quo 
asiatirán á ella la mayor parte de loa aso-
ciados de la Corporación. 
He aquí la candidatura que nos ha sido 
entregada por una comiaióa de miembros 
de la Cámara, y la cual nos parece recomen-
dable por todos conceptos: 
Candidatura . 
P A R A L A M E S A . 
Presidente: Exorno. Sr. D. Ramón de He-
rrera y Gutiérrez. 
Vice Presidente. Sr. D, Antonio Quceada 
y Soto. 
Tesorero: Sr. D. José Janó y Alegret. 
Sección de Comercio. 
Vocales. 
Sr. D. Lutgardo Aguilera y Alvarez. 
. . Aquilino Ordóñez del Campo. 
. . . . Antonio García Castro. 
Suplente. 
Sr. D. Ramón Fernández Valdós. 
Sección de Industria. 
Vocales. 
Sr. D. Segundo ilvarez y González. 
. . . . José Novo y Garda. 
. . . . Antonio Alvaroz Valdés. 
Suplente. 
Sr. D. Enrique Qolrcga. 
Sección de Comercio, 
Vocales. 
Sr. D. Rafael Pérez Santa Marina. 
. . . . Joaquín Martínez de Plnillos. 
. . . - Luis Suárez Galván. 
Suplentes. 
Sr. D. Joaquín Goello del Castillo. 
. . José Gotarra y Guinart. 
Inmigrantes. 
Dice E l Orden da Caibarión que los 300 
que, procedentes de la Península, condujo 
desde la Habana á Boca Chica el vapor A-
lava, se han repartido entre el Central Vi-
toria, de D. Pablo Gámlz, y la colonia Ma 
ría, del Sr. Carrerá. 
Según informes de persona interesada, es -
tos liimlgrantoa son en en gran mayoría 
buenos hombres de trabajo y muy útiles pa-
ra laa faenas de la zafra. 
Se han diatribuido on grupos de á diez, 
llevando cada uno de los pelotones un hom-
bre práctico en las labores agrícolaa del 
país. 
Dicen á nuestro citado colega qu© el tra 
to que reciben no deja nada que desear y 
quo los inmigrantes ce muestran satisfe-
chos. 
E n la Universidad, 
El 1? del actual h&n cesado en los cargos 
que desempeñaban, on nuestro primor eata 
blecimiento docente, á consecuencia de las 
iot en tea roí<«m ;••> MÍ..I .c-.no ••fe Uiwa-
AXUV, iofrátgaú-.ncae cátedirttfó'Jo "Ünxiilairis: 
Facultad da Medicina. D D. .Gr.fo Id 
OÍKUSO, D. Francisco Viidóaoia, D..Angtil 
Diez Estorino y D. Joaquía Jacubsen. 
Facultad de Derecho.—Drm. D. José No -
vo, D. Juan Francisco O'Parriil, D. Domin-
go Méndez Capote, D. Rioaido Dolz y don 
José Antonio Frías. 
Facultad de Ciencias.—DVBB. D. Vicente 
Roía de Luzuriaga, D. Nicasio Sliverio, D. 
Lula Arozarena y D. Arísüdes Mostré. 
Facultad de Farmacia—Dree. D. Joaó 
P. Alacán y D. Josó Guillermo Dlsz. 
Facultad de Filosrfia y Letras.—Dt. D. 
Adolfo Aregón. 
También han cesado los Avadantes Fa-
cultativo» Sres. D. Aríatldos Agüorc,"don 
Miguel A. Horror», D. Santiago do la Huer-
ta, D. Josó do loa Rayes y SíJiiueidan, don 
Luis Le Roy, D. Rafael Cowley, D . Jorge 
Hiratmaa, D. Francisco I . Moreno, D . Nés-
tor Lastres y D, Santiago Ragnelra. 
Rsimundo y su joven colega PelliMer llega 
ron á la calle do Rambrandt, encontraron 
al herido on un estado m5s eatiafaotorlo. 
Hibía doaapareddo lafiebre, y laa heridas 
presentaban un aspecto favorable. 
—Esta herida del pecho, la verdad, no es 
tan serla como parecía—dijo Rarnaan,— 
Lo que noa dará más que hacer será la ro • 
tura de la costilla Pero en un hom-
bre sano como Ploerné, la naturaleza ofre-
ea reouríos maravllloaos.--.». En suma, 
todo va bien Todavía volveré esta 
noche Pero desde mañana creo que no 
me necesitaréis. 
Parecía como que Teresa, según había di 
cho Raimundo, hubiera traído la buena suer-
te. Al cabo de una semana de cuidados, 
dialpóaa tedíi Inquietud completamente, y 
el herido comenzó á tomar fuerzas. Pero 
con la vida le volvían las penas. E l recuer-
do de au desgracia, los cuidados do su sitúa • 
clón finsnoiora le perseguían. No podía ña-
blar de ello ni á la Sra. de Saint-Maurlco ni 
á Teresa. Barnheimer habría podido dar-
le luz, pero parecía arreglárselas de modo 
que no estaba nunca on la alcoba sin que 
eetnvieae presente una de las dos mujeres. 
Al fin, no pudiando contenerse más Ral-
mundo confió sua preocupaciones á la jo-
ven. 
—Tengo necesidad de hablar oon tu pa-
drino—dijo.—Ha tenido ia bondad de oou 
parse en arreglar mia asuntos. Ea preciso 
que yo sepa en qué situaciéa está todo es-
to ¿Verdad quo me comprendes? Y 
pareco que rehuye una explicación, por el 
temor sin duda de fatigarme. Paro tú ea 
bea que eaíoy en estado, ahora, de oírlo y 
de contestarle. Como me eerla difícil abor-
Consulta evacuada. 
El Repertorio de nuestros Aranceles de 
Aduanas fué modificado en Madrid, á raíz 
del Tratado celebrado con los Estados Uni-
dos, adaptándolo, como era consiguiente, á 
los preoeptoe 6 estipulaciones de dicho pao 
to. Pero á pooo de regir el tratado, se ad-
virtieron errores en ei Repertorio que die-
ron lugar á aforos equivocados, en perjuicio 
de los importadores, que desde luego le-
vantaron la protesta * correspondiente en 
oreddo número de caaoa, ninguna de las 
cuales fué resuelta, aunque algunas datan 
del mes de septiembre último, aegún se nos 
asegura. 
Én tal eituadón, tan molesta ó Insegura 
para estos cemerdantes é industriales, la 
Cámara de Comercio, logró interesar á la 
primera Autoridad do la Isla, hasta el pun-
to de que ésta haya consultado al Ministe-
rio por uablo d loa aforos han de iijuatarse 
& lo que dice el repertorio ó á lo quo diapo-
ne el Tratado; y tenemos entendido—ad 
nos lo asegura persona oaraotai imada—qne 
en el Gobierno General se recibieron ins-
truodoneís en sentido de que los expedien -
tes do alzada se resuelvan ajustándoaa á 
lae presorlpcionea del Tratado en todos los 
casos on quo el repertorio discrepe de óate; 
y qae el miemo procedimiento se observe 
para loa eaceeivoa aforos. 
Si como firmemente creamou, so ve con-
firmada esta notlda, noa ea grato oonfeaar 
quo la consalta fué evacuada on Justicia; y 
por ello felidtamoa oordialmonto al comer-
cio importador y á nuestra Cámara do Co-
mercio por su acertada gestión. 
'.orno por babor tenido ía buena iaaplraeión 
de anco'átóbd'ar á (Üorpórádón tan cerosa ó 
b fbuenfcn c o m o eata Cámara de Comercio, 
ia defensa da ana causa tan simpática eo 
mo justs: 
He aquí ahora la comunicación do refe-
rencia: 
Qahierno General de la isla de Cuba.— 
Secretaría General.—Sección Centroide Go-
Uerno y Archivo General—Eo. virtud do las 
razones expuestas por esa Cámara de su 
digna presidencia, en escrito de 26 do fe 
brero último, al trasmitir la petición quo le 
dirigieron los vceinoa de Sancti-Spíritus, de 
que se rehabilite la Aduana de Tunaa de 
Zaza, por ser eato puerto ol único, entre los 
de ia jurisdlcdón. de fácil aoceao á los bu-
ques de gran porte; el Excmo. Sr. Gober -
nador General so ha servido acordar que 
quede rehabilitado provifilonalmento y á re-
serva de la que determine el Gobierno de 
S. M. la expresada Aduana marítima de 
Tunus de Zaza. 
Lo que da orden ds S. E . tengo la honra 
da manifestar á V. S. como resultado de su 
mencionado escrito. Dios guardeá V. S. mu-
chos años. Habana, 3 de marao do 1892 — 
Firmado.—Pedro Fernández Miró.—Señor 
Presidente de la Cámara de Comercio de la 
Habana. 
E l Sr, Castañer. 
Un nuevo telegrama de Nueva York, ro 
cibido en Matanzas, hace saber que ha me-
jorado algo en la grava enfermedad que pa-
dece, al extremo de que no sea ya desespe-
rada su eituadón, el Presidente do aquella 
Diputación Provincial, Sr. D. Joaquín Cas-
tañer y Salicrú. 
Deseamos su completo restablecimiento. 
El Sr. Cónanl General do Francia en ceta 
Capital, ha remitido al Excmo. Sr. Coman-
dante General de Marina da este Apostade-
ro una copla del extracto del diario de nave-
gación del capitán del vapor francés París, 
quo entró on esto puerto el día 2 dd corrien-
te, en el qae, cutre otrí'.s cosas, se consigna 
que el 28 del mea próximo pasado encontró 
en Lat. N 26?—tí'—y Long. O. 72?-55' — 
del meridiano de ParÍ8-70? - 38' O. del me-
ridiano de San Fernando—un buque aban-
donado, con cargamento de madera, apa-
rojajado da Biick-barca del porte de unas 
800 toneladas próximamente, pintado do 
verde con sámara & popa en la cubierta y 
camareta para tripulación entre b;8 palos 
mayor y trinquete, de popa rod rada, ud^r 
nada con un calabrote dorado; el cnW por 
su constrnedón parece porteaocer ai N . do 
Europa. E a la aleta da babor, iiava su 
nombro en letras muy pequeñas quo expre-
sa l a provincia, doradas, aunque ilegibles. 
Por el aspecto dol buque créa que , su a-
bandono h a y a sido & consecuencia de las 
averías causadas por un abordaje que red 
bió por la B o r d ó l a de babor. 
Todo lo qua por diaposición de la expre-
sada Superior Autoridad da eata Apostade-
ro, se publica para noticia do los navegan-
tas. 
Moticias eomerciaies. 
Por la Secretaría dol Círculo de Haeen-
¡tadoa ea nos comunica el aiguiente telegra-
ma del aorvicio partícalar dol miemo; 
Nueva York, 4 de mareo. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas polarización 96 á 3f ota., 
costo y fleta. 
Mercado Londres, firme. 
Aíúcar remolacha 8!í análisis, á 14f. 
E l Sr . Eontanals. 
Eu atento B. L M. nos participa el Sr. 
D. Frandsoo Pontanals haber tomado pose-
sión, el 1? del actual, de ea destino en la 
Sección Administrativa dd Gobierno Civil 
díi esta región, fijando para la áudieacla 
pública y las operadoaea da caja, lao ho-
ras de do *9 á dos de la tardo. 
'ilMl^ Q l un 
JSerecido recuerdo. 
En la última sesión qne edabró nuestra 
Junta Proviucial de Sauiüad, se acordó por 
uaartimidad, tiabedora la Corporación del 
lamentable fallecimieato dd que faó aa 
digno y celoso Preaidonte y Gobernador 
Civil de esta pío viada, el Excmo. Sr. D. 
Carica Kodrígaez Batista, hacer que cons-
to en actas ei seatlmloato qae oon motivo 
ds tan cristo naeva habla experimentado, 
vivos como estaban aún on el ¡seno de la 
Junta, ios recuerdos do sus meritorios es-
fuerzos enobsaquio de ia salubridad públi-
ca, disponiéndose al propio tiempo que por 
la Secrstarla de ia misma se dirigiese ai; en 
ta carta de pósame a ia respetable vi uda 
da tan coloao gobernante y Presidente que 
fué do la inctitución sanitaria. 
Escaela Normal de maí-stras . 
Tan pronto sa trasladen laa oficinas del 
Gobierno Civil al añero local que so lea ha 
destinado, as Inatalarán en el que deja de la 
calle de Aguiar la Eacuela Normal para 
maeaíraa en la piaata alca, y la saocióa de 
Montes en la planta baja del citado edifi-
cio. 
Empréstito Municipal. 
E l Sr. Alcalde • Muaicipal se ha servido 
dispoaer se haga público por este medio oi 
resaltado del sorteo número onoo, verifica-
do el 1? del corriente mes en la Sala Capi-
tular para la amortización del trimestral de 
las obiigadoaes hipotecarias del emprésti-
to municipal de tres millonea de pesos. 
N. de las bolas. Núm. de las obligaciones. 
2.277 Del 22.761 al 22.770 
2.896 D d 28.951 al 28.960 
2.197 D d 21.961 al 21.970 
De la Cámara de Comercio. 
Por la Secretaria de eata respetable Cor 
poraclsii), se nos ha facilitado copia que agr a-
decomos mucho, del oficio en qua el Go-
bierno General ÍÜ comaaiea el reaultado do 
eu escrito fecha 26 de febrero último, en ol 
cual la Cámara apoyó calurosamente la pe 
tlción de los vecinos do Sancti Spíritus con 
motivo de la aupraaión de la Adaaua da 
Tunao de Zaza, y á caja petición ae as^C/.o 
desda los primeros momenuea el D I A R I O DK 
L A M A E I K A . 
Noa congratulamoa cordidmonte del a-
ouerdo tomado ea eile asunto por la Auto 
ridad Superior y felidtamoa al vecindario 
de Sancti Sp ritas, así por habar alcanzado 
la rehabilitüdóa de la mencioíiíida Aduana, 
diir eatü asunto deif-nte di« mi tía, quo po 
dría íifllgirsa, hazme el favor de llevártela, 
coa cualquier pretexto, cuando venga Bar 
nhelmer. Aaí qne haya liquidado eate a 
santo, estaró tranquilo. 
Teresa, que no sabía rehusarlo nada, pro-
mottó hacer lo que le pedía, y aquella mis 
ma tardo llevó a cabo la pequeña maniobra 
proyectada. Samuel tuvo quo quedaree 
fronte á frente de Ploerné, y preguntado 
vivamente, se vió obligado á conteafcar ein 
rodeos: 
—Yo quería aplazar «sta oonveraadón 
hasta que eatnviósela completamente cura-
do—dijo á su amigo;—pero, puesto qae 
tunóla tanta prisa, mo resigno. Hablemos. 
—¿Cómo eatá mi liquidación? 
—Terminada. 
—¿En quó condiciones? 
—Lo habéla pagado t o d o . , . - . , Y os 
quedan veíate mil francos de renta. 
—¿Cómo puede quedarme algo? . Mo 
habla comprometido hasta más allá de lo 
qae eonaantían mis reourfloa, ¿y no he per-
dido más quo la mitad da mi capital? 
—Euo es ol resultado de mi Industria. 
—Explicaos. 
—¿Queréis saberlo todo? . ¿Para 
qué? Contentaos con lo quo oa digo... No 
conocéis ¡üüi negodoa, bien lo habéis proba 
d o . . . . . . Os han robado cuatro millones, 
como ei os los hubieran sacado del bolal 
Ho He podido recogeros otros cua-
tro sin los cuales os habrían ejecutado en la 
Bdaa, si yo no me hubiera puesto por en-
madlo . . . . . . Salís del Comptoir desnudo 
completamente, pero con más honra toda-
vía, ei ea posible, quo antes de entrar en 
él. „„,,„, Porque habéis cumplido vuestros 
Ha sido nombrado interinamente Jefe de 
la Sección Administrativa dol Gobierno Ci-
vil do Pinar del Rio, el señor D, Wenceslao 
Riera. 
SOCIEDADES ¥ E M P R E S A S . 
A s o c i a c i ó n de Ds^ondisnt s s Se l 
Comercio. 
Hemos tenido al gasto de leer la Memo-
ria do loa trabajos que el smor Seoretario 
da esta cada día máa próspera Sociedad, 
presentó & la Junta General de aeodados 
últimamente eelebrade, y por ella vemos 
loa adelantos que, merced á lao buenaa ges-
tiones de su Junta Directiva, ha obtenido 
ea el primer semestre de esto año econó-
mico. 
Su Sección de Instruodón, colcsa por 
que los asociados adquieran en iaa elaaes 
qae en el Centro de la misma se explican, 
todos cuantos conodraieatos puedan serles 
útiles, tanto en la vida social como en la co-
mercial á que por lo general se díidioan, no 
escasea sacrifido ni gastos, y sostiene na 
Plantel de enseñanza que bien pudióramce 
calificar do primera dase. 
En loa eaplóndidoa ealonos dol Centro, 
que sirven para iaa flastaa de la Sociedad, 
y para la celebración de sus Juntas gene 
ráles, so ve dorante las nochea de loa dias 
laborables á multitud de jóvenes, ávidos de 
aprender, que acuden gozosos á recibir una 
fnstrncolúQ cólida quo leo explican dígaos 
y ceioaoe profesores. Caaisa verdadera sa 
íMacdón ver á jóvenes que durante ei día 
han estado afanados ea lao rudos tafeas de 
BU clase, que ansioaoa da saber, acuden 
unos á aprender á leer, otroa ó perfcedo 
narse en escribir, y los máa á dar sus ciases 
de Aritmética elemental. Mercantil Prác-
tico Comercial, Algebra, Gramática. Praa 
oes, Ingles, Teneduría de Libros, Gaogra 
fía, Híetoria y Solfeo: habióndoeti creado 
últimamente la do Taquigrafía, que, á pe 
sar de ser nuevamente abierta, cuenta ya 
oon crecido número de socios matricula-
dos. 
A loa exámenes que celebró en el mea do 
diciembre, acudieron 103 alumnos, número 
relativamente considerable, atendldaa laa 
oonpadonea diariaa de loa socios. 
Su mesa da lectura todas laa nochoo se 
vo concurrida por coneiderable número de 
socios, puea tleme una auacrlpdón do 40 
periódicos; loa de más ciiouladón de ia loca 
lidad y ia Península, los do laa piincipales 
provincias de la capital, así como de loa 
Estados Unidos. 
L a velada últimamente edebraña por 
ioidativa de la Sección, en la que el Dos 
tor D. Joeó A. del Cueto, Catedrático de la 
Uídverddíid, tomó parte, os la primera de 
la serie que la Aeociación se propone dar á 
lo» socios, que amaates del estudio en todas 
sus fases, acudirán deade luego á babor en 
lae inspiraciones de loe hombrías del saber, 
laa ideas, que grabadas en sus imaginado-
nt's, haráu de dios loa hombrea útiles del 
pe-evenir y del comerdo 
Cerno se vo, no desatiendo eata Sociedad 
la inatruedón de eua socios, psro tampoco 
descuida darles el recreo úftl y honesto, 
puea que en el semestre tambiéa les ha pro 
porcionado dos funciones teatrales, una en 
Tacón por la compañía do «arzuda y otra 
on P&yret por de laoperetaitaliana, además 
da un gran baile de sala, organizadas por 
ana sc-cdones da Recreo y Adorno y Filar-
monía. 
P^ro donde descuella eíta Sociedad y 
donde se ve oon máa detalles y so demues-
tran más determinados los bendidoa que la 
Asociación de Dapendioatas repnrta 6 sus 
asociadoa, ea oneu casa decalud " L a Purí 
alma Concepción." 
En estt», que se halla atendida con ol ma 
yor esmero por la Junta Directiva y que 
tiene & sn frente como Director al entendi-
do doctor D. JOÍÓ Estrada, y hecho cargo 
de la Sección de Cirojía, al no monos en 
tendido doctor D. Raimundo Menocal, sa 
han asistido en los sois mesas de referencia, 
2,291 «sodados, loa que hicieron un gasto 
de 52,005,62 para 29,915 dietas que causa-
fon. 
E l promedio de la mortalidad resulta de 
13'53 por mil, puesto que fallecieron 31 
aaociadoa en dicho tiempo. 
Sn capital aumentó en el eemestre peeoe 
oro 1,735'58-y billetoa de Banco 14,885 76, 
puíiWtuido hoy un capital líquido de posos 
oro 65J079i32 y billetes da Banco 40,989'19, 
como se demuestra en loa Estados que en 
otro legar do eate periódico publicamos L a 
exiatenoia en caja es do pesos oro : 65'42 y 
billetes de Banco $29,793 97 en 31 de di-
ciembre. Debemofi felicitar á la Asociación 
por sus buenas gestiones, á laa quo debe au 
proaparidad demostrada, dendo hoy el nú 
mero de sus socios de 6,567. 
E l Si'. Barrios, 
Nuestro cologa d Diario del Ejército nos 
haca saber que ei Comaadaat© de Estado 
Mayor, Sr. D. Leopoldo Barrios, ae propone 
(Xi'c ana oonferüada en d Oircalo Militar 
de la Habana. 
Toma de posesión. 
Han tomado p&assión el día primero del 
ftethai de loo Goderooa Civiles de las pro-
víóoiáe de Santa Clara y Pinar del Rio, los 
seiüoTea López Roherta y Morenas. 
Gobierno Regional de Matanzas. 
El Sr. Marquéa de Altagrada noa cemu-
nloa, en atento B L. M., quo d día 1? del 
actual tornó puíeelóo dd cargo do Gober 
nador do la reglón Central y provlada do 
¡¿laíanzas, para el qae fué nombrado en 17 
da n- jí- t i timo por S. M. el Ray. 
oemp omisos £.ÚÜ máa de !o qu« ora jue-
co ¿Qué más qneióia aabot? 
- ¿QQÓ nay la responsabilidad del 
OODBWJO de admíulstradón? 
—Eítá pueato á salvo Sólo los ge-
reatea y eee tunante de Herzorg han sido 
detenidos Pero no oa preocupéis por 
ellos Son listos, y ya sabrán eallr 
del Efinnto. 
—¿Yá quiéí! pertenece eata casa en que 
es tamos? 
—A vuestra suegra, por quien ia he h6-
cho comprar-^-... De modo que podéis 
rostableceroa tranquilamente No hay 
peligro de que oa echan. 
—¿Cómo podré pagaros todo lo que ha-
béis aecho "por mí? 
L a frante de Samuel ae llenó de sombras: 
—No hablemos jamás do reconocimiento 
•—;r;jo.—Nada mo debéis. Yo soy, ai con-
trario, quien eatoy en deuda con voz . 
Tengo muchos reprochas que hacerme . 
SI, no he obrado siempre de la mejor ma 
ñera para vuestros intoreaea . Estaba 
bajo d dominio do otra parsona muy hábil, 
cuyts a6tno58B.no había adivinado todavía, 
ni penetrado ana verdaderos eentlraien 
toa.. . . He contribuido á haceroa daño . . . 
¡Oh muy inocente! Pero ei rfsultado 
es el mlamo.... ¡Y bion desastroso.'.... 
Me acaso, puee, y lo expío bien cruoimon 
te Esto ea bien tríate á mí edad y 
oou mi experiencia; cataba cautivado, em 
briagado, habla abdicado toda voluntad, 
perdido tocia prudenda..,. He tenido muy 
aulus pc-iausmiontoo,... Oo suplico que 
loa p'erdbneté, Raimundo. 
Ei nevldo lo ñabía escuchado sin inte-
rrumpirle; absorto en profundas meditacio-
i xpresiva .laaaifesir-ciá Ü . 
Pablloamoa con vi mayor aprecio la co 
iaooícaei*n q-.u voz remítela distinguida 
t.aomor-* aur-Tvmencana, Sra.i Grub^r do 
Mora, de cuya galante visita á eata redac-
ción y propódtoa qoo la animan, dimos 
cuenta ea ano de loa números anteriores 
del D I A K I O : 
Sr. Director del D I A B I O D E LA. M A R I N A , 
Prosente. 
May diatinguldo señor: 
L a benevolencia, inapiración divina, ca -
racterística de las grandes almas, ee d más 
precioso don que fertiliza el corazón del 
hombre en bien de la humanidad. Con 
olla habds acogido d noble propósito quo 
encierra la idea de hacer conocer loa ade • 
1 antes del nuevo Continente por el respe-
table órgano de la prensa, y la de ella mia -
ms como la mereci}, siendo la máa autori-
zada para probar anta el mundo ilustrado 
)a prosperidad y cultura de éstas Naciones 
que tienen derecho á Uamaree civilizadas. 
L a idea, promovida por el inteligente y la-
borioso Director de la Revista General de 
América, y de la on»l so ocapa con laoan-
íí&ble afán, tiene además d doble objeto de 
fomentar la unióa y relacioaea comerciales 
entre lá América latina y la Madro Patria, 
aprovechando la ocadóa propicia de la con-
memoración del daacubrimlanto da la Amé-
rica, que ha de ensanchar el corazón de to-
do aquel que sepa sentir, para despertar en 
ambaa el efecto natural que impone la mia-
ma raza, las mismas costumbres y d mis-
mo Idioma, á fin de estrecharnos con cari-
fio fraternal y que ésto haga eco en ios ana 
lea de la historia No hay razón pa-
ra tanta indiferencia!.. ni para que 
en nuestros negodoa le demos la preferen 
da á paises extranjeros por falta de franca 
inteligencia, 6 de iniciativa do una ú otra 
parte para ilegar á un arreglo, sin sacrifl-
oios, pndiendo España y América propor-
clonaree todos sus productos con mayores 
ventajas, siendo más que suficiente una y 
otra parte para coaíiurolrloa todos. España, 
la gloriosa España, aquella que fué reina dd 
mundo, ha de volver á su primitivo estado 
s poyada en el brazo de sushljaa, feliz, orgu 
liosa y firme, ostentando el fruto de la fe y 
sqblimé abnegación; ellas, constituidas cada 
una en sus centros, han de servirle de ba-
luarte á aquella que la dióel ser, como de-
raaboqu'i le adato y que todos nos eompla-
ceraoa en roconoer!..Nunca es tarde onaudo 
liay buoaa volnatad; trabajemos, pues, con 
eatudasmo y decidida adhesión, por el éxi-
to do tan jnstaa como leales aspiraciones, á 
ho cuales nos obliga, á demás del patriotis-
mo, la propia dignidad. 
Retenida por la salud de mi padro me 
veo imposibilitada da cumplir mi míaión ca-
Ojo mo lo había prometido, vialtaudo par-
sonalmonto á toda la prensa de esta bolla 
dudad y de la Isla: permítame, Sr- Di rae 
ior, en atención á ello, quo lo haga por 
faeetra honorable intervención, supliean-
deca presentar! e el homenaje de mi respe 
tos y profunda coaddoración. 
Acepto gustosa el boadadoso saludo y 
mejores desaos que en las columnua de 
vueatro impártante DIAP.IO sa me dirige, 
rütnbayéadolag da igaal manera con toda 
la expresión sincera de aentlmiouto. 
Por vnostra benévola acogida, Sr. Diree 
tor, como americana y como mensajera, ha 
bda empañado mi eterna gratitud, gra-
cias! el tiempo, encargado de la ver-
dad, oa lo sabrá probr=r. Vuestra será tam-
bién la gloria que en tan ardua empresa 
podamos alcanzar. 
Teago el honor do suscribirme vuestra 
obsecuente servidora 
Gtiülennirui Gmber de Mora. 
E l vapor "Jnan Forgas". 
Desde d viernes 29 de enero se encuen-
tra en Barcelona, procedente de Grímaby, 
el uaevo y grandioso vapor que lleva dicho 
nombre y es el primero da la nueva socie-
dad en comandita P. Prata y 0% de Barca 
lona, destinado á la carrera de la Península 
á las Antillas y Estados Unidos. 
E l Juan Forc/as ha sido construido en 
Sunderland por la Sociedad "The Sunder-
laud Shipbiuldiug Company". Mide 343 
pióa ingleses de eslora, 41'1 de manga y 28 9 
de puntal. Desplaza fin bruto 3,091 tone-
ladas y en neto 1,970, siendo su carga en 
poao muerto de 4;6ü0. 
Sua máquinas de triple expansión han 
«Ido conetruidas por la conocida y acredita 
da casa de Ne-wcaatle "The Nort Eaatern 
Marine Eogmeerlng Compauy". Loa cilin-
dros aoa de 23 y media, 39 y 64 pulgadas 
por 42 de golpe con dos grandes calderas de 
acero coa una presión da 160 libras por pul-
gada cuadrada, y en ouyoa trabajos se ob-
serva un esmero grandíalmo en su conclu-
sión y sa admiran á la vez los buenoa ma-
teriales empleados. 
Posee el nuevo vapor todos los adelanto s 
moderóos. Su caeco d<i acaro de SIemeaa 
Marten, construido bajo el eietema de doble 
foado oduiary ea de epar dsch;. Lleva apa -
rejo de pailebot, coa tajamar degaate; au 
piaatar ea magnífico y no visto aquí on va 
porea mercantes. 
Hállase dotado d Juan Forgas de todo 
lo aoceaario para la seguridad de laa vidaa 
de sus tripulantes y pasajeros y cuenta con 
ol certificado del ''Board of Trade". Igual-
mente se halla provisto de todo lo necosa 
rio para la buena marcha; la ventilación es 
completa en todos sus departamentos y la 
luz eléctrica se huya iastalada ea todas mu 
dependencias, absoiutameate ea todas. 
Sua bodegas reaaon laa mejores condlcio-
nos para la buena estiva de la carga, Ea-
cuéutrase dotado do escotillaa de grandes 
dlmeualoaes con laa maqainillaa máa mo-
dernas para la mayor prontitud en iaa ope • 
radones de carga y descarga; timóa á va-
por, molinete y sobrestaate también á va-
por. 
Aunque destinado el Juan Forgas para 
viajes comerciales, tiene cámaras para 30 
pasajeros de 1* oiasa, dispueataa de modo 
tal que rennen todaa las comodidades ape-
tec ib ias . 
Dicho buque honra la bandera nacional y 
la nueva sociedad no ha eeonomizado nada 
para qua resultase bnena y sólida construo 
clón asi del casco como de la maquinarla, 
sobresatiendo en todos loa trabajos ia mano 
do ebra, para la cual se ha empleado únioa 
mente ia madera de teca sólida. 
Elaadardel Juan Forgas, con toda su 
carga, es de 11 nudos, lo manda el experto 
y acredit&.do marlao D. Pranoisoo Llorea, y 
reúne, como pocos, uu doapiíjo grande en 
todas ana depeadoaciaa. 
E l 15 dd actual mea de febrero debe ha 
bar emprendido su primer viaje á lae Anti 
lias y escalas. 
"Tff" t^l 
Sesidn Mnmci¿>aL 
D I A 4. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luis Gar -
da Corujedo. 
Quedó eutorado el Ayuatamisato de un 
nflolo del señor Iletrado Conoiatorial don 
Rafael Maydagan, por d que comunicó ha • 
berea formulado ante ol Tribunal Local de 
lo oontendoso admiciatrativo, la demanda 
de la Corporacióa contra la resoladóa del 
Gobierao Geaeral qae autoriza al Civil pa 
ra concesión de permisos relativos á la ins 
talación de '•Tíos Vlvo&?' y circos ecuestres, 
ea tieudaa do campaña, on las afueras de 
ia población. 
So acordó pedir al Gobierno la sproba 
cióu do la reforma del artículo 100 do la» 
Ordenanzas Municipales ea el sentido dd 
a c u e r d o ciel Excmo. Ayuntamiento, acerca 
de iaa condiciones higiénicas que deben 
rau;jir las cas i l laB deatinadas al expendio 
de carne, con exclusión do la base que dia-
pone se cubran l a s carnes con . alambra-
das. 
Sa acord-V qao piao á ia Comh'iórt ce 
Obras i&dnicfpiles una íüüt/i-í'd * d« d«« 
Jo-'é Manuel L i so , proponiendo sumíais-
trjplgd eompraldón de c d l a B , 4 8 
ta cantora duifcd'i en lúa iomadlaeínm») tío 
la batería de Santa Clara. 
So acordó declarar como punto de para-
ba de carruajes, la cuadra de la calle de 
Galiano, comprendida entro Noptuno y 
.San Miguel. 
Se acordó quo por el Ramo do Obras Mu-
nicipales, se proceda á la compoaidón d o * 
calla de Aramburo. 
Se acordaron varios expedienteo do plu-
mas de agua. 
NOTICIAS R E G I O N A L E S , 
A n d a l u c í a . 
Desastroso 3 temporalea están rd otan do 
en toda España. E l Gaaldalquidr y otros 
rioa crec ju rápidamente, habiendo sufrido 
aigonaa propledadoa grandes perjuicios y 
sido déstruidaa otroa. 
— L a nievo Sm fundirse oon rapidez, ha 
anmontado extraordinariamente laa inaa-
dadoaes en laa provindaa de Granada, 
Málaga, Almería y Córdoba, siendo yain-
mensos loa daños por estas ocadonados y 
tem'óidose que eaan aúa macho miyores. 
L a ciadad do Adra, á saseata millas al so 
do esto de Granada, célebre por sus minas 
de plomo, está ameaazada do ser comple-
tamente inundada. Indoja y Hnelín, subur-
bios da la ciudad de Milaga, están anmar-
gldca en parto, así como todas las de cer-
canías Veloz-Málaga-
—Hállanse casi terminadas las obras del 
barrio de la Caridad -de Almería, que, co-
mo .el de la Míssrlcordia, los costea la 
prensa asociada do Madrid coa los fondos 
recaudados. 
E l aspecto qae preseata la barriada es 
precioso, resaltando la más alegra de cuan-
tas existen en aquella capital, no sólo por 
la poddón qua ocupa dominando la pobla-
ción, alno por la elaganda do laa canatruc-
clonea, reuniendo á la vez condidonea hl-
glénicaa inmejorablea por su orientación, eu 
altitud y su aislamiento. 
Daranta las tardas acuden á aquel eitio 
numerosos paseantes. 
Laa obras del barrio de la Miaericordla 
también están muy adelantadas. 
Los lotes núma. 1 y 2 están caei termi-
nados. 
La capilla y laa casaa lataralea soa las 
que monos adelantadaa so hallan, y, da 
embargo, ya preíencan agradable aspec-
to. 
—Dice un periódico de Savilla que sa en-
cuentra gravemente enfermo eu aquella 
ciudad el rico propietario y conodds gana-
dero D. Pablo "Benjumea. 
A r e groa. 
Ha sido robada la iglesia de Aloorlsa 
(Terual), Ileváadosa ios ladronea loa vasca 
ssgrado», doa erocas de plata y otros obje-
too del culto. 
- - E l Ayuntamiento do Zaragoza ha a-
cordado que una comisión vaya á Madrid 
cm objoto de gestionar cerca del gobierno 
que ia Torre Nueva aoa declarado mouu-
meoito artístico, y que d Estado aa encar-
gue da su demolición 6 conservadón. 
Sí KSÍ no lo acardaee, el Ayantamieato 
solicitará permiso al mialatorio da Fomento 
y á la Academia de San Fernando para de-
moler la torre. 
Laa obra? de derribo ae presuponen en 
12.000 daros. 
Comunica el alcalde de Caso al Goberna-
dor de Oviedo, que, efecto de haberse de-
rretido las nieves da la siorra, ha sufrido 
una crocída el rio Nal<5n de 4 metros sobre au 
nlvd ordinario. Las aguas han arrancado 
grandes arbolea y cuanto encontraba á a u 
paso, llavandoaa el puente Vañes en ia ca 
rretera de Oviedo á Caso, y ol estribo de 
otro puente en la carrotsra de Soto dd Rey 
á Rlaño. Han que lado interrumpidas las 
comunicacioaes con loa otroa pueblos por 
habar destruido las aguas los caminos ve-
ciaales y carreteras. Los naturalej del país 
no han conocido otra inundación como esta, 
po? ofecüo de la cual salieron varios inge-
nieros para atajar loa daños en lo que se 
pueda. 
Cas t i l l a l a N u e v a . 
Ha eido trasladado al manicomio del 
Dr. Esquordo, por haber perdido ia razón, 
el profeaor de Religión y Moral de la Ea -
cuela Normal de Maestros da Ciudad Raal. 
—Ha aido presentado al mlaiatro de Fo-
mento una Instancia suscrita por varios ve-
cinos de Drivos, proviada de Guadaiajara, 
pidloado eo íadaya en la? subaataa próxl-
mna la de la carretera de tercer orden, se-
ñalada desde la sección do Alvarez á Fnaa-
tiiueña de Tajo. 
L a conetruedón de esta vía ea de vital 
interés para aquella zona, pues á máa de 
facilitar las comunicaciones, muy dlficilea 
ea la actualidad, vendrá á aliviar la situa-
ddn de la cla^e jornalera, que ea tan pre-
caria que tendrá que emigrar si no ee la 
proporciona por medio del trabajo medios 
de subsistencia. 
Cas t i l l a l a V i e j a. 
SP. ha conatituldo bajo la presidencia dd 
gobernador civil interino de Burgos la jun-
ta directiva da la Expoaioión agrícola In 
duatrial, qae tendrá efecto almultánesmea • 
te coa laa flaataa dal caníeaario de Colón. 
-Se proelgae trabajando con actividad 
en 1» reparación de la hermoaa catedral de 
Burgos, cuyas obraa adelaataa visiblemea-
te. 
—El Ayuatamieato de Valladolid fia a -
cordado conceder 20,000 pesetas para ele -
var un moaumouto á Colóa, y otraa 20,000 
para las fiestas del Centenario. 
Se cree qae ia Juata directora abrirá una 
aasoripdón para completar la cantidad ñe-
ca; aria para la erección del monumento. 
— L a prensa española acaba de perder 
nao de sua más esforzados adalides. A los 
treiata años de edad acaba de fallecer, víc-
tima de penoeíslma enfermedad, en Valla-
dolid, au dudad natal, rodeado de sus aíil-
gidoa padrea. Floreado Bravo, el escritor 
máa popular de aquella localidad. Dló al 
teatro catorce obraa dramáticas, que obtu-
vieron gran éxito, especialmente las titula-
das Según Ley, E l Niño Muerto, Los Zán-
ganos y E i Mercado del Val. Fué en tiem-
pos redactor de L a Broma, con otro valli-
soletano. Perillán Buxó, colaborador en 
cael todos loa periódicos de Caatlilla y co • 
rresponeal telegráfico de loa prlncipal&a 
diarios, entre elíaa L a Correspondencia de 
España, 
Era en la actualidad director del perió 
dieo E l Eco cié Castilla, una do las publica 
don OÍS máa importantes de Valladolid. 
Una ledón orgánica & la laringe le ha 
producido la muerte en pocos meses. 
C a t a l u ñ a . 
Ha fallecido ea Baroaloua el general do 
división Sr. D. Pascual la Calle, que ñian-
dítba la divifitóa de caballería del ejército 
dd Principado. 
—En Barcelona han sido presos loe an?.r-
qaiataa francesas Paul Barnard y Emilio 
Huyes y los italianos Sehechl, Paoll y Ar 
chari. 
—Por consecuencia dal temporal que rei 
naba un Barcelona el 11 de febrero, tuvia 
ron qua aaapender au salida algunos vapo-
res y otros entraron da arribada en el 
puerto.! 
— E l célebre poeta ó historiador catalán 
Aatonio BofazuU ha sufrido aa g r a n ataqaa 
de apoplegla, por oonaecuencia del cual dejó 
da existir. 
—Trátase do convertir ea Conservatorio 
y teatro Municipal, el Principal, propiedad 
d« eeíe hospital Proviceial. 
E l objeto de eataa tranaformadonoí ea 
aeogarar una renta fija á dicho eatablaai 
miento benéfico. 
Sñ i L a t a l a r á n sscadae da raúdoa y claaes 
de dedamadóa catalana v c a a t o l i a n a . 
P r o v í a i i a » V-xaoougjtd.^s. 
E l míneial exportado deade d puerio de 
B'.l' ao .•! t-'xi-,-1-'- demás dd globo, 'lesafl 
a jiño 187S • 18:11. a'-c tnsa ía ro jpitible 
cifra da '13 107.933 sondad =«. 
—Ha ocurrido ua lacear^ 1:1 d paa'ulo 
da Huerta Azaquil el día lü de fobraro, á 
las 11 da la mañana, lac-aadio que !i:> des-
trnido 12 casas, eatre otras la del alcalde. 
Segúa t diagrama, & medio día caatinualm 
el fuego y no habla ocurrido ningaaa des- | 
grada parsonal. 
—No puodo darse Idea do la mleerla en 
que se encuentran los obraros mineros de 
Bilbao & consecuencia de la'buelga. 
Pasan de 800 las {amiliaa que carecen de 
alimentos, hadéadosa imposible laeontl-
nuadón dal estado en que se eaoueatran. 
Loa obreroa haa dirigido uaa solicitud & 
los propietarios de miaaa pidiendo reanu-
den loa trabajos bajo las coudídouoí que 
deseen imponer. 
A eata aolidtud han respondido loa pa-
tronos ea sentido favorable para los obie-
roa. 
—Duranta el año de 1891 han sido rsgis-
tradoa para sa exportsclóa ea Elbar (Gui-
púzcoa) las siguiensea arma»»: 
Eacopetas 30,004. á saber: 16,524 de pi«-
rón (aa cañón); 2,467 de igual aietama (dos 
cañoaf»); 10,593, sistema Ldauchaas (uu 
cañóa); 5,541, idéntico siatema (dos caño-
nes); 3,874 (de uno y doa cañonea) Bistsma 
Remlngtoa. 
Pie tolas, 51,257, distribuidao dd eigalecte 
modo: de pistón (nao y doa cañones), 401; 
de Lefauchaax (ano y dos cañoaes). 49,738; 
Remington (uno y doa cañonee), 1,118. 
Ravólvers, da todas clases y claco y sel» 
cañones, 65,434. 
Fusiles, tercerolas y carabinas Reming-
ton, 1,345. 
Total de armas exportadas, 157,140. 
Cartuchos, 247,578, de los cuales 31,978 
eran de escopeta y 215,680 de pistola. 
Rl número total de armas exportadas 
desde ei aaa 1878 al 1891 ha sido do 1 mi • 
llón 859,130, y el de cartuchos de 3.939,910. 
V a l ó n e l a . 
Los labradores están muy aatlsfechos del 
aspecto que presentan loa campos. Los vi-
ñedos, sembrados y legunbrea se ononen-
tran ea muy buen estado, y si no sa pre-
senta ninguna helada, las cosechas prome-
ten mucho. 
C m x i a z i s S c 
Dicen de Santa Cruz de Tenerife: 
" E l establedmianto de laa nuevas tarifas 
de praticaje de buques, haciéndolo obliga-
torio á la ontrada y pálida dd puerto, hal 
producido aquí grandísima alarma, pre- : 
viéndose ia ruina del país, puea muchos bn-; 
ques dejarán do venir á este puerto. 
E l Ayuntamiento, loa oonaignatarios de 
vapores y el comerdo en general formula-
rán una enérgica reclemadón como senle-
jaato medida, qae de no derogarse produ-
cirá la muerte dd tráfico marítimo, úni-
co elemente do vida con qao oaeata esta 
isla" 
—Ha fallecido en Santa Cruz do Teneii-
fc, á bordo dd crucero 7v?a de Cuba, el ae-
guudo comandante dsl mismo, Sr. Plzarro, 
taaiento de ;javlo de piimera olasíí. 
—Loa hoteles se eacaentrau llenos de 
extranjeros, iogleaes en su mayoría. 
—Prapáraae una expoeidóude hortíonf-.' 
tara, que promete ser muy brillante, y 00 
oalobrará deido el 23 de abril próximo al I? 
do mayo. 
—Ha fallecido en Santa Cruz de Tenerife 
la dtíitingnida y virtuoaa coaora doña Fe-
lipa Gonaález de Cumella, esposa del acau-
dalado comerciante do aquella plaza don 
Juan Cumella. Su muerte ha causado gene-
ral sentimiento en aquella iala, donde la 
finada contaba con numerosaa relaciones y 
simpatías. Ha legado una importante can-
tidad á los asilos benéficos. 
nes. Cenó loe párpados, ue pasó la mauo 
por la frente, oomo p&ra alojar una Imagen 
importuna, y con voz alterada: 
—¿Qaó tengo que perdonaros? ¿No soy 
tan culpable, co he sido tan débil, como voal 
3ó bien la faadnadóu que ejerda sobra el 
aimsytíobre el cara zón He sido una 
víctima como tantos o í r o s . . . . Vos al me-
nos habéla tscido el mérito de ver claro en 
el momento cr í t ico . . . . Yo he sido ciego 
hasta el fin. 
Callóse un momento; luego añadió en to-
no más bajo, como el le diera vergüenza: 
—¿Sabóla qaé ha aido de ella? 
—Sí—reapondió Bernheimer, vacilando y* 
como á la fuerza. 
—¡Oh! Habladme francamente „ A 
bordo este asunto con tanta repugnancia 
como voa, por la primera y última vez . . . . 
Así, hablemos hoy todo lo que haya quo ha-
blar 
—Pues bien: al salir de París se fué, á 
Niza . 
De aquí á Florencia . . . . . . Ahora está en 
Nápolea. 
-•-¿Sola? 
—Con la mulata, que partió coa ella. 
—H&eóia como que no rae entendéis..»» 
0,J pregaato si está so la . . . . . . 
—Sí 
—¿Da qaé recursos dispone? Darante 
nasecra terrible explicación, me declaró que 
había jugado oon fortuna. ¿Es verdad eato? 
No me puede convenir dejarla sin dinero: 
esto íiería preparar excusas á su mala con-
ducta. 
—jTíaaqaillzaos! — exclamó vivamente 
Beraheimer.—¡Es más rica qae vosl 
—Eso es lo qne yo deseaba. Otra pregan-
ta y nada más: ¿Sigue ilsvando mí nombre? 
—No. Se hace llamar la coadesa de Saint 
Mau'rice. 
—¡Está bien! 
Teadló la mano á Bernheimer, y, con un 
leal apretón, aqadlos dos hombres sellaroa 
la más lealamistad. 
Alganos días después pudo Raimundo 
levantarse y pasar el día en una butaca. 
Para Teresa fué una gran alegría verle, con 
d brazo ea cabestrillo, todavía pálido, muy 
débil, pero en pie. Ingenióse de cien mano 
ra» para diatraerlo de sua sombrías praoou 
paciones, y con frecuencia lo consiguió. De-
aaparedda Lydla encontrábanse lo mismo 
que otras veces. Ella, con su delicada ter-
nura, alejaba del espirita de Raimando las 
malas improsiones. L a señora de Saint 
Mautiee, sobreexcitada al principio por ia 
emoción, cayó enseguida en un profundo 
abatimiento. Jamás hablaba de su hija, vi-
vía sin salir de sus habitaciones, y no se 
animaba un poco nada más qae cuando Te 
resa sstsba á eu lado. L a joven repartía su 
tiempo entre su herido y su enferma, yendo 
del uno al otro eon una actividad inteligen-
te y una igualdad de sonriente humor que 
jamás eo desmintieron. Barnheimer decía 
admirado: 
—Nunca has sido tan hermana de la ca-
ridad oomo después do tu salida del con-
vento. 
Y como se había quitado su hábito gris y 
vuelto á vestir los trajes de antes de au no-
viciado, el banquero añadía riendo: 
—¡Eres un ángel seonlarizadol 
Sin embargo, Teresa no renunciaba á sus 
proyectos do clausura; y cuando Raimundo, 
al cabo de cuarenta días estuvo complete-
Aduana de la Habana. 
BEOATJDAOION. 
Pesos. Cts. 
Día 4 de marzo de .1892..... 15.830 42 
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C R O N I C A G E N E E A i L . 
Se ha encargado del registro de la Se-
cretaría del Gobierno Ganeral, ei empleado 
de la misma D José María Castell. 
—Ha sido aprobada por el Gobierno Ga-
neral la permuta eatablecida entre los ofi-
ciales desagunda de la Intarvandón Gana-
ral y del Gobierno regional occidental res-
pectivíimeate, D. Marcelo Pajal y D. Fraa-
oisco Dans. 
—En virtud de lai reformas admiaistra-
ti vas qae han empezado á regiré! dial? 
del actual, ae ha vuelto á eácargar de la 
Jefatura dol Resguardo ei señor D. Vicea-
te Roca. 
— E l señor D. Blas Güín, ha afdo nom-
brado eccrlblente primero del Consejo do 
Admiufñfcradón, y escribiente aegaa do el 
señor D. Ignacio Aimanteros. 
—Por la Secretaría de la Alcaldía Muni-
cipal de esta ciudad, se solicita al Guardia 
Civil licenciado, José Abad Ruiz para un 
asunto de su interés. 
— E I S r . D.Eusebio Estorino y Garrido, 
quo se graduó de licenciado en derecho en 
eaisa Universidad, el 27 do febrero último, 
acaba de abrir BU estudio eu la ciudad de 
Matanzas. 
-Enterada la Directiva de la Sociedad 
dol Vedado, del proyecto do unos Campos 
Elíseos qua piensa y desea establecer el Sr. 
D. Jaime Rlaseoh en el litoral de aquel po-
blado, considerándolo de alta conveniencia, 
y deseoso de prestarle todo el apoyo que le 
soa posible, ha cedido sus salones para que 
au ellos se efeetúa una reunión, qua sa ce-
lebrará el próximo domingo 6, á laa doce 
dsl día, oon el objeto do que el Sr. Riasech 
presento los planos da su proyecto y dé to-
daa las explicaciones necesarias & fin de 
que sea conocido. 
— E l próximo domingo celebrarán, en la 
Iglesia de San Felipe y en la de Nuestra Se-
ñora de la Mercad, loa individuos de la A-
aodadón y d a la Archlcofrodía, respectiva-
mente, de la Guardia de Honor del Sagra-
do Corazóa d a Jesús, su fiesta meaaual. 
— E l ferrocarril vendido por el Sr. Carrerá 
al Sr. Gámiz, eu la jurladiodóa da Remedios, 
tiene uaa extensión d a 16 kilómetros. El 
Sr. Gánala reformará inmediatamente ese 
ferrocarril, prolongándolo 3 kilómetros más 
en dirección á la vía estrecha de Zaza. 
—Sa eaeaentra atacado de la grippe el 
Pbro. Cuervo, cura párroco de Trinidad. 
—Dice on periódico que el Sr. Olórlz, Al-
calde Municipal de Trinidad, piensa vender 
ana propiedadeo y retirarse & Valeada, au 
dadad natal. 
— E l día 19 se celebrará en Cienfuegos 
una gran romería montañesa. 
— E l día 2 del actual principió un incen-
dio un el potrero "Concopdón", paBáadose 
al de "Saa Joaqaín". Laa pérdidas so cal-
calan en 500 paso» en oro y no ocurrieron 
desgracias personales. 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DS LA K A M I " 
Nueva York, 27 ebefebrero. 
Empacho de política vamos á tener esta 
año, gradas á la actitud que ha asumido el 
más agredvo de loa aspirantes á ia Ptesi-
Bidenda, ex gobernador del Estado de 
Nueva York y actual Bes ador de la Repú-
blica, Mr. David B. HUI, el cual, ecn haber 
tenido la ocurrencia de hacer convocar en 
febrero la asamblea democrática del Estado, 
que solía derapre remnirae ea mayo, ha 
adelantado en tres meses la campaña elec-
toral, paes ya ha empezado coa vigor en 
la prensa, en loa cafés, en loa clubs y en los 
eomlcioa, la dlscaaión de candldaros, de 
programas y de principios y la compntación 
do lao fuerzas electorales de cada partido y 
de cada Estado. 
meníe carado, maaifeetó con muehi!. clari-
dad su lateación do volver al convento. 
—Ya no tengo nada que hacer aquí aho-
ra—dijo á Bornhaimer.—Mieatras qua Rai-
mando ha tenido necesidad de cuidados, 
mi prasencia podía explicarse, pero á partir 
de hoy, no se podrá comprender. 
—Pero tu pobre tía, qne está tan débil.... 
—Su vida ño corre niagúa peligro 
—Tu compañía es para ella un socorro 
moral inaprodabla. 
Todo lo que su padrino le dijo, y la tesis 
era f/idl de sostener, la encontró inque-
braatable. Estaba decidida á dejar el ho-
tel de la calle de Rambrandt, y io dejaría. 
Samnal no opaeo niagana reeisteacia. No se 
sentía con faerzas para lachar coa aquella 
dulce terquedad. Fué á buscar á Ralmuado 
y lo enteró de la reaolucióa da Teresa. 
—Lo qao m e auaaciás no mo asombra— 
dijo Ploerné—porqao lo esperaba. Voa no 
comprendéis la determinación tomada por 
vuestra ahijada; y, sin embargo, en muy 
aenollla. Obra como debe obrar. Pero de-
jad á mi cargo el hacerle cambiar de pro-
pósito. 4 
—¿Cómo lo conseguiréis? 
—Yo le demostraré que cumplirá un de-
ber quedándose. 
Aquella misma noche, después do la co-
mida, cuando la señora de Saint Maurice 
se fuó á sus habitacionos, Raimundo, quo se 
había quedado sólo con Teresa en el salón, 
se levantó y dijo: 
f Concluirá.) 
L^B roéiodofj de q u ^ eo valo M r . Hi l l p a r a 
Imponer na candldatar» al país, han taa 
e v io o vatiofl puouia do !a Repúbiica vor 
ó̂ ^Arp Indlgnad^n v han bocho q u a B o a c e n 
tua«« D K * I» ¡ r - T i ¡m tá¡ GuJ 
lar'id, qao un d e í B i ó - x í o DUDÍJA al caneoo 
1» pol'tUia do bodevArj. Hace pocon día? 
mlontraíie) ^eoador HÜI dirigía la palabra á 
loa dtílogi'.dos renuidoa m la Afcaiabloa do 
inoü:;Vtl(.'a del íi; t;*do dt» Na^va York para 
recomendarles «u propia poraonaildad como 
camHdai.o éi ia Prosld'íncla, olex PrOíldontc 
de la República Mr- Clovoland pronnuciiibí 
ante los alnmnoB de unanuivereldad de MI 
cbigair an levantado diaonrao nobro "Mora 
lídad política" qne valió al orador los caln 
rofioa pl̂ ceruen do aua oyonto;? y d« mochap-
per/ionaaque h&n leído la diaertaoito en ' 
perifidteos. 
Oiertanioute ea Mr. Olovolaüd aotf ridad 
en eaa nmcerla, pues baoe muchlslmoa t ñ o f 
qm no ba habido tanta Kmonilidftd políti-
ca" en el país, como durante el ciift7.rlei)io 
en quo ól tuvo en aua manca lae riendas d^l 
gobierno. Sin duda por eeta razOn ee pro-
daeola anomalía do que mientras laamaaae 
democrátloaa do la nación tienen profan 
das simpatías y basta veneración por Mr. 
Clevelaud, loa jofes y caciques de su partido 
le tienen cierta malqnoroncis, pneo nunca 
pudlocon survlrac do ól según convonífsá su» 
intoreacs paríonales. Mr. Cleveland no 
corteja & I03 enclquea, como lo baoo Mr. 
HUI, ul loa baoo proraeBaa de recompenaaa 
en pago do sao sorvioloa electorales, y de 
ahí qtie los centurlonoa le abandonen. Pero 
la admiración y cariño en quo le tleno el 
pueblo ie acompañan, y el mejor día se de-
Jarán íentlr en eapont&neaa é Irrealatlbles 
manifestaciones. 
Porque así lo entienden, procuran los je-
fes del partido en el Congreso retardar 
cuanto pueden la discusión de la reforma 
arancelaria; pues saben que cada ataque a) 
bilí Me Klnloy lleva envuelta una alabanza 
á Mr. Cleveland, que tuvo la previsión, la 
sagacidad y la audacia de declarar la gue-
rra al nltraproteccionlsmo en aquel famoso 
Monaajo que tuvo tanta reaonanoia en todo 
el mundo. Lo» j ufen do la democracia en la 
Cámara de Representantes no son muy 
adictos A Mr. Cleveland, porque cuando 
ocupó la Presidencia tuvo la entereza do 
gobernar á na modo, sin conaultarlco y aln 
padlrles permiso. Esa es una ofensa que no 
le han perdonado los pollticaatros, y como 
no pueden abogar por la reforma aranco 
larla ala rendir tácitamente trlbato al gran 
estadista que inició el movimiento, de abl 
que todavía no se hayan decidido á disou 
tur la reforma, pues comprenden que ese 
debate ha de dar gran impulso & la candi-
datura do Mr. Cleveland. 
Por otra parte, éate ae ha declarado 
abiertamente y sin ambajas opueoto á la 
libre acuñación de la plata, y hay en la Cá-
mara un número tan grande do partidarios 
do esa medida, que so oreo que al fla eevá 
aprobado. Se trabaja, puea, para resolver 
esto aannto antea quo la cuestión aranoa-
laria, con la esperanza de que el fallo fu 
vorable da la Cámara mate la oandldatu 
ra da Mr. Cleveland. Hin embargo, aaíco 
mo en la última legislatura el Seuado ee 
incliuaba haoia la aouñaclón lliiniuada, en 
óáta paroce que la mayoría os ccrntrarla á 
la medida. Está por lo tanto e! pala en UÜ 
estado de incertidumbre y do ri-c^lo por lo 
quo toca & un aauuto do tanta tr ificeiidon 
ola, como lo está tamblón respecto de la 
cuestión arancelarla, y esto no pnode por 
menos que afectar de un modo aenelble el 
movlmiwnto mercantil y la vida industrial 
do ooto pueblo. 
L a cuestión monetaria va adquiriendo 
mayor importancia cada día, y aehacein 
dlspenaable un acuordo quo regule esa ex-
proaión de loa valores en el intercambio 
universal, especialmente en lo que afecta á 
la relación íntima de los dos metales circu-
lantes. E l gobierno de Washington viene 
gestionando baoo tiempo para organizar 
una Conferencia Internacional que rosnelra 
esto punto, y últimamente parece que la 
Gran Bretaña se manlíleata diapuontaá to-
mar parte en dicha conferencia junto con 
loa Eahados Unidos, Francia y Alemania, 
á condición de que sus comisionados no 
podrán contraer oompromiao alguno en re-
presontación del Gobierno de 8. M. B , ni 
é 3 t o ee considorará obligado á aceptar el 
fallo ó determinación del Congreso. 
Los Bancos de Francia, Alemania y Aus-
tria están atestados do monedas de plata: 
ee cálenla que en el Banco de Francia hay 
$250.000 000, en el de Alemania $G0 000,000 
y en el de Austria $83.000,000. Eaa enor-
me cantidad de plata hace Imperiosa una 
dlspoaiolóu Interuaolonal que lije un valor 
á ese metal con objeto do croar una fuerte 
demanda y ponerla en circulación, ya sea 
en moneda ó bien on billetes pagaderos en 
dicha plata. E l Secretarlo de Hacienda, 
Mr. Postor, que se embarcó hace pocos 
días por recomendación de los módicos pa-
ra buscar ol descanso en un viaja dore 
creo, probablemente conferenciará coa Mr. 
Q-oachen y con Lord Saliabury acerca del 
particular on loa breves días quo pormano-
corá en Londres, paos Mr. Postor ee pro 
pone regresar en el mlnmo vapor on que 
salló de ente puerto. 
Casi paroce un sueño, pero real y efoctl-
vamento se han ocupado unos ouLutoa no-
tables do la ciudad do Nueva York en re-
dactar un proyecto de ley quo va á somo-
terse á la Legialatura del Eatado, y tiene 
por objeto reformar de tal modo el sistema 
do limpieza pública, que dentro de poco no 
tengan que avergonzarse los neoryorquinos 
del estado do las callos. La ciudad so d i -
vidirá en diversos barrios, y en cada uno 
habrá an inspector de limpieza, que será 
responsable de cualquiera falta quo se note 
en el servicio. Esto lo desempeñarán va-
rios hombres rciglamentados y uniformados, 
á los cuales se les exigirá por primera pro-
videncia que hayan nacido en los Estados 
Unidos, como el Presldonte de la Ropúbli-
ca, y luego que conserven limpias do polvo 
y paja las manzanas que ee les designen. 
Se caatigará severamente á los ciudadanos 
que tiren papeles ó desperdicios á la calle 
y se dictan otras ordenanzas muy rígidos 
para lograr que la metrópoli del Nuovo 
Mundo no parezca un basurero. 
Sí esto llega á realizarse, la ciudad de 
Chicago quo hoy rivaliza con Nueva Yoik 
en punto á suciedad de sus calles, podrá 
enorgullecorse de ser la ciudad menos asea 
da dol mundo. ¡No sin razón ee le llama 
Porcópoll! En cambio hay en aquel empo 
rio del Oeste un espíritu público más levan-
tado que on Nueva Yoxk, como lo prueba 
el hecho do haber alcanzado la dletlnclón 
de celebrar allí la Exposición Unlveraal 
Colombina. Por cierto que el Presidente 
Harrlaon ha enviado al Congreso una peti -
ción, acompañada do varios Informes, para 
un crédito de $5.000,000 con que sufragar 
los gaotoB de dicha Expoalci'm quo será 
notabllialma bsjo todos conceptos. L a clu 
dad de Chicago ha contribuido $5 000,000 
y el Estado de Illinois otros $5 000,000, de 
modo que si el Congreso concede ese crédi-
to, con carfloter de préstamo, serán 15 mi 
Uones los quo tondrá la Comisión del Con 
tenario Colombino para dedicar á los gaatoo 
del gran certamen, aparte de otros recur-
flos, pues so calcula quo no bajará do diez 
y ocho ó veinte millonea el costo total de la 
Exposiolón. 
Bien es verdad quo Chicago tiene hijos 
entusiastas, llbaralos y desprendidos, como 
por ejemplo el archimillonario Mr. Rocko-
feller, preaidente dol Standard Oü Cumpa 
ny, el cual, no obstante do n aídir en Nueva 
York, acaba do donar un millón de pesos pa 
ra la Universidad baptlsta que se está cous 
trayendo eu Chicago, y con esta cantidad 
aquella institución ha recibido ya $2 600,000 
do Mr. Rockefollor. Pero uo ea él el ú n i c o 
que ha «ontribnido generoaamente al fondo 
destinado á era iuatltuctón, pues entre va 
rioe rlíiachoa que perteoocoa á la secta bap-
tlsta se lo haa garantizado cinco millones 
de pesos, que so emplaurán no tanto on 
conatruir un grandloao ediflcio, como eu 
reunir á los hombres más eminentes del 
mundo como catedráticos, pagándoles ouol 
doa crocldos, dignos de su saber y de cu 
nombradla. 
K. LKNDAS. 
disparo dn revólver contra D, Nicol/ía Huya 
A-uneumne, que afortonndaracnte salló Ileso 
de la ¿greeíon. 
L i 2 a ? o : c a á c s . 
E i una ca«a lá calía dftl Sol tuvo 
da»(íraeía de caerae el joven D R-j-món M is 
líüboto, nufrlendo variiifl heridíjs y eontn 
sioDea do proQóMtoo menos grave, según 
coriMlcaclóu dol Dr. Romero Leal. 
—En la quinta "La Purísima Concep-
ción," fué curado de primera intención don 
Nicolás Miranda y Miranda, vecino de la 
oaíio de ílan Miguel, o! cual caeualmento eo 
infirió dos heridas graveo en los dedos do la 
mano Izquierda. 
H m t o y estafa. 
L a psrdñ Hilarla Baaota, vecina de b 
callo de la Gloria nóai 04, participó al a* 
lador de San Nicolóa, que al regresar & su 
juarto eiioontró la poertá abierta, hábién 
dolé robado del mismo varia* piezas que 
tenía en ana batea. Este hecho, aegúa la 
policía, parece dudoso. 
- Estafa do cinco pesos al pardo Valen 
tín Casal, por na Individuo blanco quo uo 
ha eldo habido. 
Circulado, 
E l celador del barrio del Pilar oaptnró 
á un iüdivlduo blanco, que so hallaba oír 
ulado por ol Juzgado Municipal do Jesús 
María. 
P o l i c í a Muuic ipa l . 
El guardia municipal número 2i'3, pro 
nenió en la celaduría de Santa Teresa á un 
idividuo que lo insultó y empujó al reque-
rirlo para que no impidiese el tránsito con 
su carretón. 
- E l guardia número 107 llevó á la cela 
duria de San Lázaro á un pardo, después de 
curado de una escoriación leve que so inflrló 
al sor atropellado por ol coche número 592, 
que no pudo ser detenido. 
—Por diferencias en el pngo del lavado 
do unas ropae, fueron llevador & la celadu 
ía dfil Templete, por los guardias uúme 
os 150 y 188 dos pereonaa. 
-Por averias que con su coche causó un 
ooudontor de éatoa al de otro, fueron ambos 
llevados & la celaduila de policía por los 
guardián 172 y 174. 
— E l gnftrdia número 198 llevó á la cela-
duría da Chávez á un asiático y á un indi 
viduo, á quien acusaba de haberle lesionado 
en la cabeza. 
- E n el dia de ayer tuvieron ingreso en 
el Cuartel Municipal, para extinguir arres 
tn en dafeoto de pago do multa, 2 hombres 
una mujer. 
SUCESOS m h OIA. 
E n e l ITecrocomio. 
Los módicos forenses, do sorviclo en el 
Nacrocomlo, practicaron en la mañana de 
ayer, la autopela al cadáver do un iudivi 
dúo, al parecer raejloauo, quo falleció re-
pan lina mente on el Cuartel Municipal, don 
de acostumbraba pernoctar. 
En eate hecho Intervinieron el Sr. Cónsul 
do Méjico y el Sr. Juez de Instrucción del 
distrito del Esto. 
A pesar de las diligencias practicadas, no 
pudo sor identificado el cadáver. 
Quemaduras . 
En la tardo del jueves fué remitido al 
hoapital do Nuoatra Señora do las Merce 
des, ol moreno Ramón Andrea, d« 80 nuos 
acedad y vecino accidental do la callo de 
O'Rellly, número 77, el cual, eegún certifl 
caoión dol Director de ia Estación Sanita-
ria tío loa Bomberos Munícinales, sufrió va-
rias quemaduras graves en diferentes par-
tea del cuerpo, á causa de habérsele verti-
do encima el contenido do un reverbero 
donde estaba calentando cafó. 
Disparo de a r m a do fuegro. 
E a la callo do Lcz, eaqnina á Habana, un 
i n d W d u o W f t n o o ^ e f u é d e t e n i d o , i i & o tu» 
Doa ( M t A N ü K S r iKSXAS.—Loa aalouea es 
paoloaoe y bien decoradla del "Casino Es-
añol," so voráu ol próximo domingo hon 
chldo» por una ooncnrrencla taa extraor-
dinaria como eaooglda, ávida do disfrutar 
de las hermoí as fiestas que celebra todos 
los añoa, durante ol lapso carnavalesco, el 
citado instituto de recreo. 
A juzgar por ol atareo de las modistas y 
loa capriohoeos trsj'óa que ae expenden en 
El B'/.zav Inglés, el "tíalia luf.-kntll" qu-i se 
ofoctúít ü medio día en aquella elegantH So 
oledad, forá taú brillante como el verifica 
do on 1891. 
Para qua loa niñoa ao diviertan á sus an 
chai), no se han repartido esquoiaa de Invi 
taclón: de modo quo la íioata so dodlou ex-
clualvameiita á los hijos de loa señorea BO-
clos. ¡ C u á n U ) guato proporciona ver •squo 
Ha muohedumbre de angelitos, de diferen-
tes edades y vestidos do modo plntoreaco, 
ya de época, ya do capricho, ya de sala, to-
dos elegaritíaimamente. 
Por ta noche volverá á abrir sus puertas 
el mencionado instituto para el sarao de 
Piñata, altígrla de loa bailadores, encanto 
do los enamorados, díatracoión de las ma 
más, incentivo que reúno á loa amigos para 
comunicarse sus proyecbos, las últimas im-
presiones politlcus, el estado de la higiene 
pública, las polémicas de los periódicos, 
etcétera. 
SI la gripe no me mata, -doy, con mi 
cuerpo gentil.---en ambas íleatas la lata:— 
miro, an el "Bailo Infantil7'—y bailo, eu el 
do "Piñata ." 
NIÑA D E P O S I T A D A . — E l alcalde do ba-
rrio de San Leopoldo nos comunica que en 
aquella oficina, Gervasio 78, so encuentra 
depositada una niña, como do sois años de 
edad, que en la noche del jueves fué reco-
gida en la vía pública por hallarse extra-
viada. 
OTRA A R M A MOBTÍFBKA.—Un japonés 
acaba de inventar un pequeño Instrumento, 
por medio del cual puede lanzarse una nu 
be da polvo y cegar al enemigo, á una dle-
tancia de cuatro metros. 
Aaogúraee que el pobre enemigo se vería 
absolutamente privado de la vista, por ose 
hecho, y por,consiguiente, á la merced del 
ejército contrario. 
No ha doacuidado, sin embargo, el llus 
tro Inventor, los principios humanilariosde 
la moderna ciencia: la ceguera sólo dura 
veinticuatro horas, y los ojos del vencido 
no sufren daño ninguno á cousecuonoia de 
esa pequeña operación. 
En la Habana, con ol instrumento de la 
escoba, loa barrenderos suelen lanzar á loa 
tranneautoa nubes de polvo, cegándoles á 
una distancia do veinte varas; y si no pilla 
moa una enfermedad crónica en el órgano 
de la vista, débese á la pericia de los ocu-
listas Snntos Fernández, Montalvo, Horta-
man y López (D. Enrique), y á la interven-
ción de Santa Lucía. En Blntosis: los ba-
rrenderos nos tratan como á enemigos. 
P É R D I D A . — E l jueves por la noche ce le 
extravió, á on amigo nueatro, un puño do 
camiea con un gemelo do oro, de los llama 
dos de yugos, en el teatro de Albian. So 
agradecería á la persona quo lo hubiese eu 
centrado, quo lo remita a esta redacción, 
advirtiondo quo BU dueño está dispuesto a 
gratificar el hallazgo satlafacleudo el valor 
íntegro de dicho gemelo. 
T A Q U I G R A F Í A . — E n virtud de continuar-
se presentando solicltudeu de ingreeo, on las 
claseB de Academia de Taquigrafía, su Di 
rector hace saber al iJÚblico en general y 
especialinonto á loe señores que se encuen-
tran en el caso antes citado, que el próximo 
día 7 empezará un nuevo cureo para el cual 
qu da abierta la matricula hasta dicho día. 
Véase el anuncio eu la sección correspon-
diente. 
Er. MILAGRO DIC L A VIRGEN.—Muchos 
de loa favorecedores del popular teatro de 
AI bien ee preguntan, y dirigen la vista á la 
Empresa, única que puedo contoatar, poi-
qué no vuelve á repreaeatarse la bellíalma 
ó Interesante zarzuela fantástica, en quo 
Chapí ha derramado los tesoros do au fan 
taoía, titulada E l Milagro de la Virgen. jEa 
perarán mucho tiempo la respuesta esos 
conenrrentes asiduos do Albisu! 
H U E L G A DK ADOQUINES.—Copiamos de 
nuentro aproeiable cologa E l País do ayer: 
"üamcrtdas.—Siguen "como si tal coaa" 
loa adoquloea sobro toda la larga aecr;i Sur 
do la tríisita'ia callo de San Miguel, desde 
Gallan o basta Belaecoain. 
"Loa vecinos, viendo que nada hace el 
Ayuntamiento, a pesar do nuestras excita 
clones, han determinado ir arrojando uno 
sobra otro los adoquines, para despejar los 
frentes de sus casas, inasequibles como un 
baluarte, mientras aquellas piodras duras y 
enormes permanecen sobre ta acera. 
"¡Ojalá que el Sr. Curojodo viviera en la 
calle Uo San Miguel!" 
¡Ay, compañero, si ustod vloso cómo to 
halla el tramo de Aguacate, comprendido 
entro Riela y L u z . . . . aquello sí clamaal 
cielo! Los adoquines formando montonoB 
sobro las aoeras, la calle liona de hondona 
daa .v el transeúnte haciendo ejercicios d« 
equilibrio para uo rompereo un hueso contra 
las referidas piedras. Le digo A nated quo 
no tiene precio el eitio señalado, para una 
carrera de obstáculubl 
P E N S A M I E N T O D E L O R D BYRON:—"¡El 
corazón, porcelai a delicada y preciosa del 
limo h ¡muño! El que tiene la dicha de que 
ee ie quiebre al primer contratiempo, no 
viono obligado á arrastrar el peso de lar 
goísimos üñoa on quo un día sucede á otro 
día, acumuhtndo osos innumerables dolores 
qno ea noceaarlo saber soportar en silencio. 
Pero es tan capriciioio el principio de vida, 
quo muchas veces arraiga, mejor que en el 
corazín da los pacientoa, en el de aquellos 
qu t más deeoan morir " 
PRÓXIMA R E A P E R T U R A . — E l conocido 
establealmlonto do ropas L a Gran Via, si-
tuado on San Rafael número 25, ha cerrado 
sus puertas para introducir en el miemo 
grandes reformas, á fin de cerreaponder á 
la decidida protección que el público le dls 
pensa. 
Pero pronto reanudará su marcha la re-
ferida tienda, ofreciendo ó las familias ha-
baneras uo gran surtido de telas de últlm 
mada y de superior calidad que so propone 
vender á precios reducidos. 
Por lo visto, á L a Oran Vía lo cabe la 
fortuna de deleitarnos en el teatro y de 
vestirnos en la cal lo do San Rafael. Para 
otros pormenores léase el anuncio on la sec-
ción coirespondionte. 
E S P A Ñ A E N C O I C A G O . — E l espada Ma 
zzaotini tiono ol propósito do cortarse la 
coiota el ano próximo, después de haber to 
reado en Chicago, para donde está contra 
tado por algunos millones de psaetaa. 
Asi lo manifestó en Jerez, momentos an 
tea do visitar á les reos ejecutados allí, úl 
timamonte. 
Adamós de Manzzantíni y su cuadrilla, 
sa t iaskdarán á Chicago una compañía de 
zarzuela sarla, otra de trabajo corto y otra 
dramática. 
Tombién trabaj irá en dicho punto una 
ascci-ln da artistas íiamaneoí. 
La o f i c -ón sa pone inquieta, 
Se eaosmn, eatipt la geíu 
Y trma como l a A din!, 
Al aabi-r qaa Manzzaraini 
Se va a cortar la coleta. 
CORAZOÍ» D E P I E D R A . — U n droguista 
pondoraha á ¿n mujer que sofría reumatis-
mo, los maravillosos efectos de una medici-
na que acababa do recibir, contra toda c í a 
sa de dolores. 
— Y ¿por qué DO mo la aplicas á mí que 
sufro tanto? lo dijo la enferma. 
—Hijamia, contestó el droguista, yo ten-
go ere medicamento para venderlo & los 
extrañas, y no para malgastarlo en casa. 
H A L L A Z G J.—A laséñotá que ss le hay& 
oxcraviado an abrigo, puedo mjndarlo á ro 
coger á la calle del Prado nú noro 89, pro 
vlaíi Um BefifiB oorrespondioates. 
A L I U S U . —Esta noche se ofrecerá una 
nuava rupr^erataolón de la regocijada zar-
zuela E l Rey gm Rabió, en el teatro do Az 
cae, coala novedad do preseut-arBe on el 
papel de protagonlata la en-jantadora seño 
rita Fernanda RuBqueHa, en saetituoióa de 
la tiple señora Enriqueta Alemany. 
So advierte qu« la funolftn es corrida y 
que los otros papalea están á cargo de loe 
ismoa señores que estrenaron aqní esa di 
vertida obra de Ramos Cerrión y Vital Aza. 
En Contaduría ayer 
Era Inmensa la demanda.... 
¡Hay animación por ver 
CAmo rabiará Fernauda! 
" L A H A B A N A LITERARIA".—Acabamos 
de hojear el número 4do esta revista quince 
nal iluetrada, quo con tanto acierto dirigen 
loa señores Zayas y Hernández Míyaree. He 
aquí el sumario de las materias que con-
tiene: 
"Páginas íntimas, por P, Orílz—A "La 
Maja" do Casal, A. CaBtillo de González--
Alfredo de Maaeet, A. Houaeaye—Veíaos do 
año nuevo, R Darlo—Entre sombras, M. 
Remo — El movimiento neo cristiano on 
Francia, L. Cando—En un álbum, J , del 
Casal—JOEÓ Antonio de Sucre, J . do J . 
Márquez—Voraos Boaoillos, J . Martí—La 
Marquesa, E . Zola—Nocturno, C. Calderón 
Tradcuolón de Heine, F . Se l l én~La 
muerte del toro, V. Acoata—Salón Pola. 
Anuncios." 
So admiten suscri atores á la mencionada 
revieta en Muralla 40 y en la Admlniet.-:. 
clón de E l País, ca l l e de Teniente Rí»y, 39. 
C O N C L U Y E E L OERTÁMEN. —''ÍEU. qué 
cousiate la belleza da la majer1!" Kespuos 
tas: 
Patino, arrogluetis OBÍO certamen que vá 
tomando sabó á la ta y paece una juerga. 
Uno sarta con la escartura y la armo-
nía, otro quo sea obadlonte á sus papáa, y 
otro con las proporciones corporoas y la 
remembranza 
Púa señó con decí —Una cara que se 
paresoa á un cach i to ó cielo é Andalucía, 
un cuerpo romatao en uuos pleoss dosos 
qoejnstni hab'á ó las piedras, unos anda 
res como loa de las mujeres ó mi tierra y 
m a c h í s i m a ssl y circunstancias.... está 
dicho ¡óoftln mas eBaboriciones. 
Salú pa dáe r premio deete ceqnartameíi. 
Uno de San Femando. 
La bel loza ea la mujer 
son los años y el caudal; 
no debo subir de qninco 
ni de Ion cien mil büjar, 
y al á estos limites liega, 
es belleza clu Igual. 
Elisa Pacheco Ruis. 
Ser ftlmpátlda, y después, 
de una peaeta hacer tres. 
Sejo Vals. 
La más bolla que hallo ea ella, 
¿Qalén eseiij? ee dirá. 
¿ti l la?. . . ¡Púas bien claro está! 
¿Quléa ha de ser? ¡La más bella! 
G. R. M. 
L a mujer que hay eu ol mundo 
de belleza ain igual_ 
ea la quo por la mañana 
se levanta sin cantar. 
Pues aquí donde ma hospedo 
hay una do Colmenar 
quo eo. cuanto que sale el BOI 
ni á Dios deja descausar. 
Tcoinoco. 
L a belleza e u la mujer 
es causar admiración, 
y á au patria defender, 
pudiendo llegar á ser 
Agustina de Aragón. 
G. V. 
Puea consiste á mi entender. 
En que el Supremo Hacedor 
Estaba de buen humor 
Cuando formó la mojer. 
Convénzase usted, Mellado; 
No dude de mi opinión; 
Con esta contestación 
Dé el Certamen por cerrado. 
Manín de la Torre. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
SOLO se falsifican los productos bnenoa. Uno de lo» productos en quo máa predi 
lección tienen los faleiflcadoreB ea la Grema 
Simón, verdadero «ecroto de la hermosura 
dando á la piel fuerza, suavidad y flexibili-
dad. Ea el único Cold-Cream que preserva 
realmente e l cutis contra las influencias 
pernioiosas del alie exterior. Da venta on 
las prlnoipalea perfumerías, droguerías, ba-
zares y sudarías —Exlsjlr la firma: SIMON, 
Rué deProvcnce, 30, París. 
B L S E B I i I T Z € i í . CHANTEAUI), 
eu el purgativo 7/id» eficaz contra la Constipa-
c ión , Jaqueca, M a l e s de e s t ó m a g o , 
Gota, ReumatiamoS, oto. Su reputación en-
tro los módicos ea universal. Para evitar las íalsifioa -
ciónos, exíjase un envoltorio amarillo y la marca 
CH.. CHCAlsTTEAXjD solo preparador de los 
niodioamentos dosimélricos dol D r . BuTffgraeve. 
LA DEBILIDAD QEUERAL 
el relajamiento de los ó r a n o s , los 
Colores pál idos , las Pérdidas están pronto 
combatidos por el Citrato de tiierro Chable 
En las farmacias y 28, r« Bergéro, París 
(autiguamouto ítl>, r Vivii?nnu ) 
J A R A B E ™ Dr POEGET S X 8 
T6s, crisis nerviosas é Insomnias,—El 
J A U A l l E F O l i G E T e» un calmante célebre, co-
nocido desde 30 años. E n las farmacias y 28, nuis 
BBBGÍÍRE, PAKIS •.antiguamente 36, rué Vivienno.) 
Servicio Meteorológico de MaríMs 
de las AntMas» 
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OBONIOA W & I J J M I OB 
5 U E I U . \ K / . O . 
E l CironUr está eu t i C'er.o. 
b'aa Eusibio y compaíUros mártires. 
F i r K T i V S E T V I " U N E S 
ÜTÜAIÍ sor.SMhfQS .~)3n la íí»t»d5-»i i» áo Teüoin, á 
las 8, y «a Isw dmiísl^MfaM taa «u OMÍájBbí». 
GOJÍ-TB DB MARÍA.—Día 5 do marzo.-UotssopoT,-
en visitar á Nuestra SeSora de las Nieves, en Paula. 
PROCESIÓN.—La dol Sacramento 5 á B y media de 
la tarde, despuó» de las preces de cof lumbre, y pasa-
rá el Circnlsr San Felipe. 
* 'V v ?y ' '?a '" ' 
IG L E S I A D t í SAN F E L I P E N E R l - E L PRO xlmo domiiig'j á la» tres de la türde, tendrá Ingnr 
la j u n t i general do la Hermandad T c r ? 3 Í o n u Univer-
sal, fioni'» a^to preparatorio pora la gran festividad 
dfil G^rioso Ssn Josó. Se suplica la asistencia de los 
aa.-.oi.-.rt.iB 2579 2-5 
I g l i s ia d© S a n Fe l ipe Nisri. 
E l domingo próximo celebrará la Asoeiación do la 
GaarMa do Honor su fiesta raeasusjl. La comunión 
será á Us siete y media. F.i Santísimo eaiaii oxpune-
to todo el di i , los asociados Larán la vela y por l a n o -
ebe los eiercicios con sermón. '2VI1 3-4 
Ig les ia do 2Tt«-a. Sra . ds lu. Meycod. 
E l día B de marzo los accciidos de la Archicofradia 
de la Gvardia de Honor del Sagrado Corazón do Je -
sús, celebrarán los ejercicios de primer domingo de 
mes. 
A las siete do la ni ifiana, misa de comunión grene-
ral en el altar del Sagrado G a r z ó n do J í s f o , A l a s 
ocho nvf a f o'.caine con f xposición, y no so reservará 
á S D. AI bseti despyós del ejercicio de la tarde. 
A las cinco de la tardo estación á J e sús Sacramen-
tado, meditación, cormóu y reserva. La junta ruega 
la puntual asifctoncia. 2520 3-4-
I U i * 
Doctor A í o l í o C. Bü ianoourt 
OIUUJANÜ-DKNTISXA, 
' i. . i l''iu',uUad del t!o!eglo An POM.» ^ÍH".-. jr «lo IA 
l l i i ivur t l !itd do UÍ IIulinDa. AgttMAtK 
nilln v Sol. 
i t n Mu-
M --i Um 
Ual'ael CJinfínaceda y Navarro. 
Doctor oil C ln i f í í a B c n t n l , 
del Colegio de l'ennylvuuia, ó incorporado á la U n l -
•. i >' la Ilálmiin. (!oiisullaH do 8 64. Prado 
número 7!» A. 0 8fi0 2t;-2M 
José León de Mendoza, 
MCOUIOO-OIRU.TAKO'. 
Oousultasdci l O 6.12.—DraifOMCHii. 90. 
3S-U7K 
a alguna persona, a la fez pe v 
Parroquia de Sa« Nicolás de Bari 
Los sennones de cuaresma eu esta p^rroiiuio, serán 
los domingos 4 las seis de la tarde Predica el elo-
cuente Fnvr Elias de Araéiarr i , Franciscano. Se su-
plica .'- los fieles la nsiutoucia. 2507 3-4 
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SOCÍiDAD 1 L P I L A R . 
SECRETA R Í A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, tendrá ' efecto 
on esta Sociedad el próximo D O M I N G O D E P I -
ÑATA, un gran baile do disfraces amenizado por la 
sobreüaliente orquesta de D . Carlos Diaz; admit iéndo-
se socios basta última hora, con los requisitos regla-
mentarlos. 
Lo que por acuerdo da dicha junta ae anuncia para 
conocimiento de l«a aeGorea socios. 
Habana, marzo 2 de 1892.—El Secretarte, José 
Ramos Arribas, 2549 2 5 
ASOCIACION 
de Dependientes áel Comercio de la 
Habana. 
SECCION D E RECREO Y A H O R N O . 
8ECKETAHÍA 
Esta Asociación celebrará el próximo domingo 6 
del actual el tercer baile de disfrases, con \a, p r imera 
de Fél ix Cruz. 
Todas las máscavaa serán reconocidoa por una Co-
misióu, con facultades, para rechazar las quo e&tlme 
por conveniente, ain dar expiieacionoa. 
Quedan suprimidaa las invitaciones para este bai-
le. Las pnertaa ae abrirán á laa ocho de la noihe. 
Habana, 3 de marzo de 1892.—i?. He rnández , 
Secretario. 2191 3d-4 2a-4 
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La liflta oficial llegará ol 14 
C 405 2a-4 2d-5 
f 
Seccitfa de Kecreo y Adorno. 
SECRETA RIA. 
E l domingo 6 de loa corrientes tendrá efecto en los 
salones de la Sociedad el Bai le de P i ñ a t a , con rega-
lo á l a i señoras y caballeros concurrentes. 
Regirán las presciipciones digpuostaa para bailes 
anturinres. 
Hibana, marzo 2 do 1892,—El Scorotariodo la Sec-
ción, Francisco l i c inan te C 4C6 la -4 2d-5 
SECCION m ÜECREO Y AOOKNO. 
S E C R E T A R I A . 
E l sábado 5 del corriente mea de marzo, ae celebra-
iá en loa salones de esta Sociedad el 
B A I L E D E P I Ñ A T A , 
de disfraz, amenizado por la excelente orquesta de 
Raimundo Valenzuola. 
Queitau vigeutea las preacripcióuea reglánicutarias 
observadas en loa bailes anteriores. 
Habana, 3 da marzo de 1892.—El Secretario, R a -
m ó n Oarballo. C 399 2 4 
S E C R E T A R I A . 
CIEMYáL DE 1892. 
Lea bailen de disfraces con quo esta Sociedad obse-
quia á bjvi abonador?, ae celebrarán los díaa que á con-
tinuación ee expresan: 
19 Sábado 27 do febrero. (2^ funció» de mes.) 
2'.' Lunes 29 de id . {Correspondienteámarzo.) 
SV Sábado 5 de marzo. 
4? Sábado 12 de id . 
W Sobado 19 de id . 
69 Domingo 33 do id . Matinéo infantil, con rega-
lo á les niíios. 
A fin de que los bailes «jueden con el mayor orden 
y luolmiouto posibles, h* Junta Directiva ha acordado 
las reglas que signen, á las que habrán de someterse 
cuantas personas concurran á ellos. 
1? Sóio tienen derecho, y de consiguiente podrán 
asibtir, loa socioa y las familias de loa que lo sean fa-
miliares. Se entiende por familiares del aocio, á este 
efecto, la esposa, madre, hijas, hermanas y paiientaa, 
así como lea niños hasta la edad do ocho años, quo 
dependan do aquel y vivan eu su morada. 
Los socios cuya familia se compongan de máa cíe 
cinco personas, Incluso la que haga cabeza, deberán 
sstieí'aeer doWe cuota mensual ordinaria. (Artículo 16 
dol Reglamento.) 
En ningún caso se admitirán socios transeúntes. 
(Art . 69) 
2? Para la entrada es indispensable la presenta-
ción del recibo del mes corriente, del cual separará 
el portero ol talón que corresponda. No podrá entrar 
ninguna persona con recibo n i talón agenoa. E l aocio 
que diere su rüüibo y talón ü extraña será separado 
de la Sociedad (artículos 82, 80 y Íi7,1 
No ue admitirán socios sino en la Secretaría, Pása -
le número 9, basta laa cinco de la tarde. A esta hora 
se cerrará el registro de entrada, en absoluto, ain dis-
tinción de persona a. 
3? Todos loa que asistan á los bailes con disfraces, 
ala ninguna excepción, serán reconocidoa á la entra-
da por una eomisión que nombrará la Directiva, qui-
tándose al efecto, por completo, el antifaz ó careta. 
Los que se negasen á ello aarán dos en el neto. 
L^s máscaras que una vez en ol aalóu aalleaen á la 
calle, serán recenocidas nuevamente á la entrada on 
la misma forma quo lo fueron antes. 
4? Los comparsas que deseen cunejurrir deberán 
participarlo en la Secretaria con 24 horan de antici-
pación, por lo menos, con expresión del número, 
nombra y apellido de laa peraonaa que las compongan 
y familias á que pertenezcan; ain que por ello queden 
exceptuadas del reconocimiento en la forma preve-
nida. 
5? Nadie podrá asistir en trajes impropios, ri-
díouloa n i do sexo contrario al quo pertenezca la per-
sona disfrazada. 
6^ L a Directiva se reserva el derecho de expul-
sar del local á toda persona que no guardo el ord<;n y 
compostura de & idas, sin que éstas puedan hacer re 
clamaciones do ninguna clsse; y acordará su baja de 
socio con arreglo al art. 89 
LOÍ bailes ae efectuarán on el gran teatro de Pai -
ret, donde no ae darán otros que los del Círculo Ha-
banero. Tampoco se darán bailes en ol salón alto 
do dicho teatro la misma noche eu que se verifiquen 
loa del Circulo, según convenio celebrado con el se 
ñor Saaverio. 
Para mayor comodidad do laa familias, y á pet i -
ción do ellas, ae pondrán á la venta loa palcoa á loa 
socios, las noches de baile á las que primero lo pidan, 
al precio do $1 plata —Habuna. febrero 18 de 1S92. 
— E l Secretarlo, D r . An ion io Q. Peres. 
C323 la 19 14d-20F 
C 4 
A g u a c a t e . 
C 384 4-5 M 
L a mejos' m á q u i n a d© G ® m r del 
mundo es l a S t a » d a r d . 
Reuce ra4.fi ventajas que ninguna otra; ea la mis 
nuive > ligera que oe conoce; dé. ^,l!C0 pnntsdas p&r 
minuto; es el último adelanto ea miíquina» de coser. 
Las garantizamos por ocho años S-i Bolicltan agea-
tes en todos loa puat-. a do la Isla, 
rf ambiéa tsuetuos máquini's ecpeciales para saslroa 
y zapateros Diríjanse al V A L L E D E L Y U M U R I , 
fCgi'ío 2, t squina á Dragones 
Sa compoüeu máqainaa de todas CIWÚS garoutizSu-
doiao. 
3, E g i d O j 3, e s q u i n a JÍ D r a g o n e s . 
23Í9 6-23 
S O O X B D A D 
de lustruccitfa yKecivo de Irtesauos de 
Je-tís del Monte. 
Esta Sociedad celebrará fel " íbado próximo el i r j -
dicional B A I L B ! D S L A P I Ñ A T A , con la primera 
del popular M A B I A N I T O . 
A l i s eeñoraa y aeiloritaa concurrentes á esto baile 
se ÍJS obseqiuaríi coíi una papeleta pava la rifa de una 
exseíenta MÁQUINA DE COSER, cuyo sorteo ae efec-
tuará á lab deco de la noche. 
.)>•• Tu del Monte, muizo 2 de 1892. —El Secretario, 
A Lombard. 2415 a2-2 d2-4 
Sociftd&d da I n s t r u c o i ó a , Recreo 
BBCEBTARIA. 
Por (lif«po8Íción del Sr. Presidente, el domingo p r ó -
ximo 6 de los corricntea á laa doce en punto del día 
y on los aaloues da la Sociedad, tendrá efecto la CON-
TINUACIÓN de la aogunda junta general ordinatia de 
1892, qne tuvo principio en '¿8 de febrero último; ob-
servando las mismas preacripcióuea dictadas para d i -
cha segunda junta y dando comienzo la orden del día, 
ya de entonces publicada, con los preliminares consi-
guientes á la toma de posesión do la nueva Junta D i -
rectiva. 
Lo que ce hace público para conocimiento de los 
señores socios. 
Habnna. marzo 19 de 1892—El Secretarlo, M a m ó n 
Armadi i Teijeiro. 
C895 la-2 4d-3 
Contiene 25 por 100 de an poso do 
carne do vaca digerida y asimllablo 
inmediatamente. Preparado con vino 
Superior importado directamente pa-
ra esto objeto, de un aabor exquioito 
y do una pureza intachables, eonstl-
t.uye un okceiente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
ulcmo loa elementos nooeaarios para 
reponer aas pérdidas. 
índispeneablo á todos los quo ueoe-
«íten, nutrirse. 
íiocomendamos ee pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
cíalos condiciones. 
Al por mayor: 
Brogíneráa seí Doctor Joímsonu 
OfoisjíO 53, 
¡y en Sodan la» bosiea» 
C n . 869 1-Mz 
PEEFAKADAS POK E l 
(5 ecntígram do (Mídrato de Omina eo eada grajea) 
Lae G R A J E A S DK O E E X I N A del Dr. 
Johneon gosan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito haden 
do á la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América han tenido oca-
sión de comprobar los maravillosos 
eíectoa do está eustancla que adminis-
trada áí Interior produce una sensa-
ción do fiambro que exige para sor 
íar.{f.fecli& ana cantidad de alimento 
íuucho mayor que la asuaí. 
Ningún ¿ í n t o i n a desagradable 6 no-
JÍVO acompaña esta propiedad de las 
GrRAJBA.e Í>E O K S X I N A ; p o r el con-
trario, la digestión se hace m u c h o 
I más aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
I comidas abundantes y digestiones fá-
i oiloe. el enfermo y el desganado au-
ú monta «lo peso, ongordan, so nutren^ 
m recupoi'íiindo pronto la saíudy b ioDoa-
H tar perdiddfc 
Í l l O « l A D i ! i D B . M , J O B i S O N 
L O S COXJICO'O utQ?j.ucJS ó d o l o r s ; » A * hijnr, L O S R E T R A S O S d é l a s 
r e g l a s , iLA SÜ-ÍSPENSION, L A MS2SrST.RIJACION t P . r i l í » ó dscarrol lo 
ratésdád«t>, &Ü oumn p o r c o m p l e t o c o n o l 
E I Í I X I R K E O T L A D O R del D r . Ar turo C . Bosque. 
Esto preparado no es como otros una panacea universal quo sirvo para todo, sino (pie tiene sus indicado-
nea precisaa y exactas para las enfermedades do un grupo determinado. Respondo perfootameuto al objeto 
queso dastlna, que consisto cu aliviar cu pocas hora» y curar por su uso continuado loque horaoH dicho antea. 
Innumerables curaciones acreditan la bondad do esto preparado. Todas las seüoras y señoritae deben tenor 
siempre ur. frasco. 
Furmacia 
1900 
ik CAKIOAW, Tejadillo n. 38, esquina á Compostela 
• alt i : M 8 F 
HASTA REALIZARSEi 
Múiiíiiies eertfiieados de notables curaciones radicales de (jiiebradnras. 
Para los raros casos en que no sea posible, se construyen bajo direc-
ción im'dica, bragueros que evitan la estranguíaciOn y otros peligros de la 
quebradura. Ü'REILLY 100, C389 a i íí Mz 
INSTITUTO PRACTICO 
DE VACUNACION ANIMAL DE LAS ISLAS 
DE CU DA Y PUERTO KICO. 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
E x c m o . ó Iltmo. Sr. Dr. D. Vieente 
L u i s Ferrer . 
Dirigido por el 
Dr. D. J o s é L u i s Ferrer . 
Se vacuna todos loa días de 12 a 3 y 89 venden p á i -
tulus y pulpa á todas boros. O B E A P I A 51. 
C 383 -1 Mzo. 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS» 
E! J A R A B E CALMANTE de la 
Bobo ui-sanso sinmpro para la •lonlb.'Ion OD 
toa n iños . Ablanda las eooiaSi al ivia los dolo*' 
ras, calma,al nIQo, cura e l cél ico ventoso y <íí' 
AGRADABLE 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Fura, sana, deliciosa, elfervescente, tdnica para el estomago, recomendadn 
por los médicos más afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L : 3 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende por sus importadores 
L A N G E & I Í E O N H A R D T . 
SAN IGNACIO UUM. 38.—HABANA. 
68-9 P 
DE ULRICI, QUIMICO. 
Con patente de i n v e n c i ó n de los ElstadoB 
Unidos é Inglaterra. 
Bs el U N I C O producto de esta clase que existo y en el que en M K N O K volumen encierra T O -
DOS loa principios curativos bal8ám''C08 do U U t t E A D K P I N O , purificada por la D I A L I S I S do los 
principio» impuros y dafliuos que contiene la brea cruda, cuyo Ingrodleuto es la hase de los llamados 
Licoics de Brea de por sí ineficaces y eu un todo iuferiores á la Bt t l f lA D I A L I S A D A ; la superiori-
dad de ésta es bien manifiasta, dada la cantidad do principios balíiámicoB puros que la constituyen, de 
ahí la razonable preferencia quo l u merecido del CUERPO M E D I C O , no tan solo por su científica 
preparíiClóD, sino por los brillan les resultados curativos obtenidos con el uso do tan precioso remedio. 
E l público lio debe confundir este especial producto con loa licores de Brea citados, de los cuales 
difiere por !as rabones expuestas anteriormente. 
Un franro do Brea Dialisada cqnivalo d seio de cualquiera de los otros preparados de broa, por la 
cantidad de Principios Aledlcinales quo tiene. 
E l Extracto Fluido de Brea Dialisada de ULRICI, 
Cura toda clase de catarros de los P U L M O N E S , B E O N Q U I O S , ( i ARO A N T A , V I A S U R I N A -
R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , C A T A R R O de la V E J K ! A, F L U J O S CRONICOS, B L E -
N O R R A G I A , G B I P P E , TOS A G U D A 6 C R O N I C A , esto en cuanto d su acción balf árnica. 
Riapecto & sus propiedades antisépticafl, cufa toda c'aao de afección herpótlca do la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa que ejerce sobre la sangro y los humores. 
Precio en la Habana: 65 centavos plata el frasco. 
Obiss}© ¡53. 
-Mz 
- M o / o a s i » . . 
« n i 371 
n e o 
D E L I C I O S A P H E P A R A O I O N 
PARA ENJÜAÍUTOMO DE LA BOCA 
Y K L 
FPJLYO BENTÍFEICO MÍ^Í.KNICO 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas, á tres tama3os. Grandes & 1 peso Mlletes, 
xnodlanado 50 ota. Id. ; cbloas, & 80 QU. id . Do venta: 
en porfrawías v boli-ía». 2168 20 3 Mz 
S o l u c i ó n P o l i - D i g e s t i v a 
D E X T L E I C I , Q U I M I C O . 
A BASE DE PEPSiA—PAPAY1ÍIA—I'AKCIIEATINA—MALTIKA. 
Este moderno preparado, («ÍUCO eu su clase, retine todos los Fermentos digestivos on cantidad 
precisa p a r a la JJifjcslión completa del alimento diario, y canotltuye o l m y o r remedio para las Enfe r -
medades del ESTOMAGO é Inleslinales. 
La a c c i ó n saludable do este p r e p a r a d ) y su c o m p o s i c i ó n m i ü m a , permite sea usado tonto por ol 
enfermo, como por el individuo sano, curando al pr imero y hacioudo fdcil y completa la d i g e s t i ó n al 
segundo. 
E l exquisito sabor de esle e l í x i r permite quo pueda ser tomado con verdadero agrado y su rápido 
efecto curativo observado desde las primeras dósis, acredita la bondad de tan úlll producto. 
Su c o m p o s i c i ó n es la siguiente: 
P E P S I N A (cr istal ina absolutamente pura . ) 
P A P A Y I N A ol m á x i m u m de aotivlded ó sea la PAI-AYOIINA l l amada pepsina vegetal oxtraida 
del Carica papaba. 
Ambos cuerpos dotados do un poder digestivo do 1,50J veces, OJUU destinados á digorir las car-
nes y materias albuminosas que se comen diariamente, t r a n s f o r m á n d o l a s on peptonas asimilablos. 
P A N O R E A T I N A digiero las grasas c o n v l r l i ó u d o l . n en productos aptos para la a b s o r c i ó n . 
M A L T I N A ó DiASTAHAdu Malta quo cambia loí product JS harinosos ó fv*üiiIoutos on cuerpos 
azucarados de fác i l a s i m í l a c i ó u . 
E l neo do esta excelente p r e p a r a c i ó n os i n d i í p o u s a b l o para la c u r a c i ó n de DISPEPSIAS, Pl ' - l t -
D I D A S D E L A P E T I T O . D I G E S T I O N E S L E N T A S Y PENOSAS G\SES . EKCPTOS, A C I -
DOS, D I A R R E A S , G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O » D E L A S E M B A R A -
Z A D A S Y P A R A L A S PERSONAS O U E P A D E C E N D E L ESTOMAGO POR D E F E C T O S D E 
M A S T I C A C I O N D E LOS A L I M E N T O S á consecuencia de mala d e n t a i í u r a y siempre quo se hagan 
comidas abundantes; en este caso la d i g e a t i ó n se r ea l i zará r á p i d a , sin fatigar el e s t ó m a g o en tan per-
nicioso esfuerzo. 
Precio en la Habana: 90 centavos plata el frasco. 
Deposito en l a Habana, Sarrá y L o b é . 
Se venden en las Droguerías y en el Depósito Central, 
San Miguel num. 103, Habana. 
C 3Ü7 «H 13-8M 
| H E R P E S . 
Cj So curan eu cualquier sitio quo se presenten Y 
ujr.sando L A L O C I O N Autihcrpética del Dr . 
S] Mout-ia, desaparece en ios primeros momentos 
S la picazón, quedando después la piel completa-
SÍ mente curada, La L O C I O N Montes quita los 
¡íi barros, espinillas, manchas y empeines do lacn-
fp ra. dando al rostro tersura y buen color al poco 
tlompo de usorla. La L O C I O N está perfumada 
gj y es superior al agua, de quina para quitar la 
m caapn, evitando así la calda del oauello. 
¡g Pídase eu todas las boticas, y droguerías de 
Qj Sarrá, Lobé, Johnson, Amparo. 
S 2525 15-3 Mz n : 
F R O F B S Z O J r S 
Dr. 0S0RI0 y ZAB ALA 
Consulta médica.—S. Ignecio, SO, alto», 
izquierda. 
Afeccionen en general, todos los días de 9 á 11 de 
ta mañana. Enfermedades de loa ojos únicamente, 
lunes, miércoles y vloriico do 3 á 5 de la tarde 
1739 23-14 E 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Haco toda clase do oporacionee en la bo-
ca por los máo modernos procedimientos. 
Construye dentaduras postizas de todoe 
los materiales y Biatomao. 
Llama la atención sobro sus PRECIOS 
LIMITADOS y favorables 4 todas las clases. 
De ocho de la mañana áouatro de la tarde. 
MRfiüEi 74, 
entre Composte la y Aguacate . 
2467 W-3 
C A N C E R O S O . 
E n el verano do 1800, so mo presentó 
en la cara una llaga parccicla á un CANCEU. 
Probó varios remedios sin lograr alivio 
hasta que tomé el E S P E C I F I C O D E 
SWIFT, quo la curó enteramente con 
seis botellas. Su S. S. 
W. P. STEARNS, Alexander City, Ala. 
Nos dicen de muchas partes quo un 
gran número de casos do 
C A N C E R D É L C U T I S , 
han sido curados con el 
S . S . S . 
Es do naturaleza vegetal, fomenta la 
salud general y arroja del sistema los 
malos humores. 
PidaHO el l i b r i t o sobro Enfermailmlcs do 1(1 
tíauRro, fitrátiB por correo tí, 
The S W I F T S l ' E C I F I C CO., 








So recomienda como el niejor 
lemcdio de su clase la 
f EMUIÍSIÚIT I 
"Y" KI ÍMT-* 
Compuesto de 
INOKICDIICNTPJS L O S 
MIÍH KSCOOIDO,1;! 
combinados cÍAntíficaménté 
es por todos conceptos la 
plfpoiftCÍÓn iiiuclelu de 
AGOTE DE HIGADO DE 
BADAUO 
CON 













DIGERIBLE | j | 
ATRACTIVO SIN DISTRIBUCION M H A S D E DN M I L I O B . 
L . S . L 
Lotería dol Estado do Lousiaua. 
Incorporada por la Legislatura ptvra loa objetos ds 
Kducación y Caridad. 
Por un inmenso voto pouular. su framiulola forma 
parto do la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinario» 
so celebran souil-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S SORTEOS O R D I N A R I O S , eu cada 
uno de los diez meses restantes del alio, tienen l u -
gar eu público, on la Academia de Música, eu Nueva 
Orleami. 
T E S T I M O N I O . 
Oerlifleamos les abajo Armantes, qut bajo nues-
t ra superv i s ión y dirección se hacen todos los pre-
parativos pa ra los sorteos mensuales y scmi-anualea 
de la L o t e r í a del Usiado de Lous iana ; que en perso-
na presenciamos la celebración de dichos sorteos, y 
que todos se e fec túan con hofirades, equidad y bue-
na fe, y autoritamos a la Empresa que haga uso d% 
este certificado con nuestras f i rmas en f a e i i v ñ l t , 
en todos sus anuncios. 
r 
C O m i H A U I O A i 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleans 
pagaremos en nuestro despacho los billetes p remia-
dos de la L o t e r í a del Estado de Lous i ana gtte nos 
sean presentados, 
K. rtí. WA1.IUHI.KY, P R B B , l>OIJSIANA NA-
TJONAÍ. liANK. 
i'IKIMMK I.ANAUX VBJM. HTATK NAT. «ANK. 
A. JíAI.DWIN, PltEM. NKW OUIÍEANB, NA». 
BANK. 
UAKI. KOUN l ' K B S . UNION NATI.. HANK. 
Oran sorteo mensual 
en la Acadoinia do Música do Nueva ürleaus 
el martes 15 do niiir/odo 1802. 
Premiomayor $300000 
100,000 números eu el «lobo. 
r.fsTA v a LOS ríunaofc 
1 PBBHIO D E . . . . 
1 P R E M I O D E , . . , 
1 P R E M I O D E , . . , 
1 l ' K K M K ) D E . , „ 
2 1 ' l i l íMIOH D K . . . , 
6 P R E M I O S D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . , 
JOÜ IMtEMIOS D E . . . . 
200 P R E M I O S I ) H . „ . . 


















A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 600 9 f.O.OOO 
100 premios de 800 80.000 
100 premios do 200 20.000 
DOH MÚMKUOB TUllMINALlia. 
909 premios de $ 100 $ 99.900 
999 premios de 100 99.900 
8181 premios ascundeutos á $1.051.800 
PBSOIO DB LOS HIM.ETKH. 
Enteros, $20; Modioa, $10; Cuarto» , 
$G; Dóc imoa , $2; V i g ó a i m o » , $1-
A la» sociedades 56 fraccione» do & $ 1 , por $50. 
SB BOUÜITAN AOKimca HN TODAS PAUTES X V 1 
un i : BM LBIB DAUÁ PKUOIOS UBrUOIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a e r o m e o a » do diaoro ao h a r i n por 
ol expreso, en oumao do $ 5 
para arr iba , 
.asando nosotros los gasto» do venida, ast como los 
del envío de lo» B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros oorresponsale». Dirigirse »lm-
ulemouto & 
U l lUSCniONt PAUIi €«NttAD. 
New OrleauBf Ln» 
BL OOnRKSPONBAL DBBEÍlX D A R Bü DIEUCOIÓN POB 
COMPr>KTO Y P I U M A E OOH OLAHIDAD. 
Como el Congreso de lo» B . ü . ba íormulado l e v e » 
problblendo el uso del Corroo & TODAS la» loterías, 
no» sorviremo» de la» Compania» do Expreso» para 
contestar á nuestros oorrospousale» y enviarlo» l a a 
Listos do Premios basta quo el Tribunal Siipionio no» 
olorcao NUBSxBOJ D E R E C H O S COMO I N S T I -
T U C I O N D E L ' E S T A D O . La» autoridades sin e m -
bariro, cont inuará entregando laa carta» O R D I N A -
R I A S dirigidas & PAUL CONBAD, poro no así lao car-
tas C E R T I F I C A D A S . 
La» LUtas Oficiales se envlar&n á lo» Agento» L ó -
calo» que la» pidan después de cada sorteo en cual-
quier caulidad, por Expreso, UIIKB DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a ac tual franquicia do hi 
Lotería del Estado do Loulaiana, que o» p a r l o do }a 
Constitución dol Estado, y por fallo del T R I B I I N A L 
SUPUEMO D E LOS E E . ÜU., e» un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa do Loter ías , 
que oontlnnará ú todo evento por C I N C O A N O S 
MAS, H A S T A 1895. 
L a Legislatura do Louislana, el 10 de Julio do 1890, 
ha decidido por u n a mayoría de la» do«'tercoraB par te» 
do cada una do la» Cúmara», que ol pueblo en u n a da 
las E L E C C I O N E S próximas declarase s i la Lo te r ía 
ha de oontiiuiar desdo 1895 basta 1919.—So croo que 
K L P m t U I . O V O T A B A A H ' I H M A T I V A M K N T i í . 
Este grabado representa una nina pidiendo las 
P Í L D O M S T O N I C A S de HIERRO y Í S @ i 
(OOCA-IROIM) efe . ^ J j X n J a J S T . 
E l remedio mas cfica?; que se conoce r a r a enriquecer la sangre, r e 
cobrar y vigorizar la salud de las personas d í b ü e s de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la Debilidad Iferviosa, Debilidad 
Sexual y la Impotencia. 
A la M U J E R cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores ds 
Cábezaf Clorosis j Leucorrea. 
E s t á n r e c o m e n d a d a » por los Múdicoa y se venden en todas Iwt Bofócao 
en pomos de 60 pildoras. Tomadlas y os oommvcereis* 
PHUTARAIUAS PO». SU. 
c a h i ü t a y P o l í g a l a 
PKEPAKABO POS L A K R A Z A B A l . U N O S . , FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION 6 RESFRIADO que no ceda Inmediatamente á la acción quo ejerce sobre los bronqnios y demás ^a» ™sP*r^or^ 
¿SJVJiCJi l IUlTJl V l ' O j L I G J i l , * ! , que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SodJV J T U L M J V . Desdo que se conoce este acreditado Pccíomíla» enfermedades dol peono, gargau 
ta y de los puimortfis no tienen razón do ser. Véndese en todas las •boticas bien Burtidaa á SJr.SJEJVT^l JT C I J V C O C E J V T & V O b el frasco. 
ADVERTENCIA.—Exigir al comprar que todo frasco llevo el S E L L O DE G AKANTIA 6 MARCA do FABRICA dol margen en cada etiqueta. 
| m B E 1 A , CODEIHA Y TOLÜ. | 
I Brepwaao por E D U A E s r O P A L U , FarmacéuíjRO de París. w 
Beto j i raho «i el tuej^r ch loa oautoriics coaocMos, puea estaudo compuesto do los balfláDiioos por 3 
ñ í eXp vi6nc{aU BRTCA y el TOLiO, ¿ soc ia loa á la C O D H Ü Í í A . no expono al enfermo á sufrir congostlo- S 
5 i nes'de la oahe^a como snogi^ con los otros oaimantis Sirvo par» combatir ios catarros agudos y o róa i - ra 
m eos haciendo d^aatsarecer coa bastante prontitud Ir, brnnqnitU mis intonía; en el asmi sobra todo esto ¡Jj 
% iarabn se-íi nn a c e ñ t s -podoroBO para calmar U irritabiU lad nerviosa y disuiir.uir la nspac tarac ión . [g 
ffl E n lasporaonaa de avanzada edad el J A R A I 5 S P B C T O B A L U A L M A N T E <Iará un resaltado ms- ffi 
fQ ravillnso á i s t a i n n r e n d o l a senvociAn bronquial y el cansancio. tQ 
re D e p ó ñ t o principal-. B O T I Ü A F R A N C E S A . 62, Ban Rafínl oaqidnii 6 Campanario, y en todas ls.5 g] 
S domás boticas y drc^nerias acroditadao de la Ibla do í.'nba C 410 ?6-5Mz 3 
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en unforracdades de la piel y siülíticae. 
Consultas de l á i . O'Reil ly 30 A , altos. 
2526 2S-3 Mz 
Dr. Gálvez Guiliein. 
Impotuneia. P é r d i d a s seminales. Esterilidad. Ve-
n é r e o y Sífilis. ! i á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O'Reil ly 106. 
O 387 25-2 Mzo 
D E . J . E A F A E L BUEHO 
MÉDICO - CIRUJANO. 
Director de la Benéfica.—Obrapía fi7, altos. Con-
sultas de i 2 á 2. 2096 26 28P 
1)1. i l A M I A F f A . 
A C O S T A número 19. Elorwi de consulta, de anee 
í una. Especiilldad: Msírid, vita urinaria», larincre y 
ilQlíUoan. C n. 374 í Mz 
Oftliiíiíio 124, ftítOH, esquinaó Orogoiserí 
("••j1 -.'ialista en erife.n?.eílaá{i» T c u é r o - í í f i l t t i o ; - ' / 
nleccíones la piel, 
Car.íuV .aT de i . 
T E I K E O N O W 1.816. 
DÍJ. 375 J Mz 
Da conEi;lt.;s dkrias en t u caaa —Empedrado 31, 
de 12 £ 2 y er. el osUbleeimiont'j hidroteninico de 
Belot, Prado 67, de » á 6. C 277 26- Í0P 
Gabinete Q u i r ú r g i c o Dent i i i 
de M . G-utiéxrt>z 
Montado con las últimas mejoras do esta profesión 
do lo que puede haberse convencido el públici) que 
desdo lihce algunos años nos favorece. 
U l Z m DE GáLIMO N. 88. 
La présenle circular tiene por objeto hacer sab' r 
á las personas que por sus ocupaciones durant"} el dta 
no tienen tiempo de que disponer para la composi-
ción de sus disntes que hemos establecido una clínica 
durante la noche, deado las 7 habta las 10, como te 
viene usando ya hace algún tiempo cu los Estados 
Unidos, para lo cual contamos con los aparatos e-
léutrioos más perfeccionados cuyos focos de uz son 
tan peifcotos que nos permiten llevar 6. cabo los t ra-
bpjou más difíciles con la m'sma perfección y faci l i -
dad que en los días mis claros 
Así ejecutamos en OSES horas de la noche, l impie-
zas, empastaduras, oriUcaciones, dei.taduras posti-
zas, ifco.. y las extracciones sin dolor per medio de la 
Dorsenia quo tan buenos reeultados nos viene dando. 
Los precios serán los miemos que durante el día.— 
Galiano 88 entre San Rafael y San José . 
1879 27-18P 
Rafael Garmendía y Arango 
M é d i c o - C i x u j a s o . 
Hotel San Carlos, Santa Fe, Isla do Pinos. 
1120 2a-7P 
F E D R O P I Í Í A N . 
Cirujano é e n t ú t a . Especialidad en k s extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios miidicos. Consultas 
de 8 á P. Grát is para los pobris de 3 á 5. Aguila 121, 
entro San Rafael y San José . C 318 26-19 F 
A B O G r A D O . 
U&Imiia43. Teléfono 134. 
« n 372 1 Mz 
Sír, José María da Jaaregmzsr, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Uaraolón radical del hldrocele por un prcoo limlen-
ío sencille sin extracción del líquido.~E«r' '! ' '1hUd»¿ 
•n flebrns paládiouo. Obrapfa 48. (• n. S"3 i - Mz 
Consultas de 11 & 1. Afecciones de los oídos do 
12 & 1. Ancha del Norte n. 81. 
1419 26 7P 
. LUIS MONTA) 
DE LAS rACULTADES DE PA11Í8 Y BARCELONA. 
Obispo 56 , entresuelos. 
C O N S U L T A S D I A R I A S J>E 1 A 3. 
Enfermedades do loa oidos, nariz y laringe. Lunes, 
Miércoles y viernes 16H3 28 U F 
Instituto de Y.sciii¡aci(íu Animal de 
la Habana. 
Ca l l e de la H a b a n a , n. 1 1 1 . 
Dirigido por los Dres. D . Antonio Diaz Alber t in i 
y D . Enrique M . Porto. 
So vacuna todos los días de doco á dos de la tarde 
y se expendo vacuna á todas horas. 
1620 la-8 2Dd-9F 
Dr. Fedro M. Cartaya. 
M B D I C O ' C I S X T J A N O , 
Conenlías de 1 á 4. O'Reilly n . 7 (Matanzas). 
0165 156-27 E 
Victoriano E . Ayo. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Da regtGso á esta capital, participa á sus amigos y 
a* tfgti'js clientela, haber estab'ecido su Gabinete de 
Consultas en Muralla n . 6^. fretite al DIAEIO DE LA 
MAIHN.V. 
Horas: ma í l a r a , de 11 á 1, y de 7 á 8 de la noche. 
C 819 30-19 P 
Dr. X 78 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a trauladadado fcu domicilio ú. Lampari l la 34. 
1610 26 12f 
D r . F . A r r o y o H e r e d i a . 
Consultas: pa r» pasmos y trastornos nervioso» á 
todas horas, y para tas demás enfermedades de 2 á 4 
O'Reil lv };3, altes. Telefono número 604, 
1621 2ií 10 P 
DE. J . B. DE LANDETA 
P r a d o n ú m . 9 2 , esquina & Animas , 
Consultas de 12 á 2. Telefoco 540. 
1510 26-10F 
Inglés, Francés y Alemán. 
J c e é Emil io Herrenberger, profesor con t í tulo aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada. Prado 
número 105. 2545 4-5 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA 
B E L A HABANA. 
Síin Ignacio mimero 9}, esquina Ti O'lleilJy. 
Se avisa á ios señorea que tionon solicita-
do su ingreso t n esta Academia, quo el 
próximo Iones 7 del corriente dará comien-
zo nn nuevo enr̂ o extraordlrs&rio, en igua 
les condiciones que los nnieriores, Sa Bd 
miten aiumnoa para dicho enreo. 
E l Director-fandador, Enrique h Ore 
llana. C 407 2a 4 2á 4 
UN A P R O F E S O R A E X T R A N J E R A UESÍCA dar clases & domicilio & prec'oa mó lieos, laccio-
nes en cambio de casa y comida, encaña 4 hablar 
f rancéj é inglés en seis meses, múi ica . soifeo, dibcj<>, 
laboree é instrucción; proporciona libras de íilároria 
moderna y antigua y zoología cosmugrátioi, Í!;. u i 
botánica, física y química: Df jar la» fcü ts en la )i 
bre i ía deWUsoD. Obiepo 43. 2501 4 4 
Alfredo C a r r i c a b u r u 
Su sistema práctico enseña á hablaren corto t i^m 
po, sus discipulos leen un libor sin acudir á la traduo 
cidn española y sostienen una conversación sobre 
cuslquier tema; señoras $2, caballeros $5.10. L a m -
parilla 21, altos. 2491 4-4 
M i L T E O T I Z 0 3 L . . 
rKOFESOK DE PIANO Y SOLFEO. 
Ofrece sus servicios á los Colegios y caeas particu-
lares. Amistad 44. 2408 10-2 
E L M A N U S C R I T O 
de una madre, por P. Escrich. 4 tomos $3-50. Obras 
escogidas de Maine-Rced on 1 tomo lámina $2. Ba -
laguer, luduetrias agrícolas españolas, 2 ts. láminas 
$2-50. Pichardo, Geografía de Cuba 1 tomo $4. O -
hras completas de Quevedo 2 tomos $2-50^ Casard, 
Manual de la Masonería, 2 tomos $3. Precios en o-
IO. Librer ía L a Universidad, Neptuno 124. 
2413 4-3 
T I N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D A L E C -
X.) cienes de guitarra para toques andaluces, á domi-
cilio y en su casa: precios convencionales. Tejadillo 
número 25 informarán, anunciándose por primera vez 
en esta capital. 2382 15 2 
Mr. Alflred Boisslé, 
habiendo desatendido algunas órdenes, facilita-
r á Á los interesados l i , dirección de las profeso- • 
ras y profesores de idiomas que han adoptado 
sus textos y su método. Esoiibir Galiano. 1 
2384 4-2 
Histor ia Natura l do C u b a 
por F . Pooy, escrita en tres idiomas: castellano, latín 
y francés, 2 tomos con muchas láai inas , $2-50 oro, 
Los pedidos á J . Tnrbiaao, Neptuno 124, librería. 
2386 . 4-2 
S u s c r i p c i ó n á lectuva 
á domicilie; eóío so pagan $1 plata al mes y dos en 
fondo, que se devuelven al borrarse. Librería " L a 
Uiversidad," Neptuno número 124. 
23S5 4-2 
M R . L O T T I S . 
PELUQUERO ESPECIAL PAKA SEÑORAS. 
49 C O M O S T E L A 49 
ESQUINA A CHISPO.—I'ELÜQUEKIA. 
Especialidad en peinados griego:. 
Por un peinado $ 1.SI ero 
Idem de novia 2.50 , , 
Por íibonos mensuales 8.50 , , 
2657 4 5 
Se reciben órdenes para t r ab í jüs de albañilería, 
carpintería, pintura y tapicería, para toda la Is la . 
Darán razón Monserrato 27, Carreras y Cuervo. 
2^05 4-4 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
36 O ' I I E I L L Y 36 
E N T R E CUBA Y A GUIAR. 
C 39« 26 3Mz 
PONGO E N C O N O C I M I E N T O D E L A S K U -merosas sañoraa qne han venido á nreguntar por 
el p í i i i é r acordeón, que on vista de llegar de Paria 
los figurines con dicho plegado, que se ha vuelto á 
montar la máquina y que t endré mucho gusto en eum-
plimettar tud^s los encargos que tengan á bien con-
fiarme —Elisa Osvald. Teniente Rey 70. 
2400 4-2 
S O L F E O "ST P I A N O . 
Una aefiorita se ofrece para dar clases á domicíli o 
Precios módicos . I n fo rmarán Neptuno l ' ^ é Indus-
t r i a 138. 2208 8 2fi 
O ' K E I I Í I Í Y N U M . 1 0 8 
L A P A L E T A D O R A D A . 
Gran taller para azogar con mercurio los espejos de 
todos tamaños á $4-25 oro metro cuadrado de cristal, 
precio de Europa-
Lunas para escaparates, vestidores, lavabos, toca-
dores, etc., á precios sin competencia. 
2311 2R-23F 
Doña Josefa Ruiz de Valle, 
PE1MD0BA DE SlOMS. 
Hace presento á su clientela y á todas las señoras y 
señoritas en general, no haber cambiado de domicilio. 
Calle de! Aguacate u. 35. 
2274 8-27 
| ~ V O N J U A N P A Z O . P A D R E D E L N I Ñ O Q U E 
J_^8e e x t r a r ó el d í l 19 de marzo, deseaque el Btficr 
que tuvo la amabilidad do entregarlo en la ca •& de los 
Sres. Berenguer, pase por la calle de Oblapo n 83, 
donde se desea conocer y darle las más expresivas 
gracias por su acto do buenos oentimientos.—Juan 
Pazo. 2572 4-5 
UN H O M B R E D E M K D I A N A E D A D R E -cicn llegado de la Penínsu la , desea colocarse de 
caballerlcero; también entiende alguna cosa de j a r -
dín: informarán Cuba 57, fonda. 
25S9 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños que sepa bien su obligación 
y tonga buenas referencias. San Láza ro n . 2(5. 
2540 4-5 
Se desea 
encontrar una mujer joven 6 do mediana edad para 
criada do mano para corta familia, ha de dormir en la 
casa. Animas 53, entre Aguila y Amistad, 
2537 4- 5 
y k E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . G A -
J_/l!eg* de criandera á l«oh¡9 entera, tiene mucha y 
buotiff , parida aquí de muy poco tiempo y mny car i -
ñosa para ios niñas; tiene personas qne respondan por 
su conducta; calzada de Vives 174. 
2532 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano inglesa ó americana. Concordia 
número 32. 2585 4-5 
laapsxtanto. 
M . Alvarez.—Necesitamos dos criadas para i r al 
campo, criados de mano, cocineros, cocineras y todos 
les quo deseen colocarse acudan aquí. Pidan los due-
ños. Agnacato 54. 2542 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular para la limpieza de las 
habitaciones y el cuidado de dos niños, buen sueldo. 
Lsgunas número 54 Informarán. 
2531 4-5 
T T - A B U E N A L A V A N D E R A Q U S G A R A N -
U tiza la seguridad de la ropa y la bondad del lava-
do, desea tomar ropa de una buena casa particular ó 
establecimiento, pura lavarla en uu domicilio. Sol 93, 
2561 4 5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de manejadora, muy amable y cariñosa, con 
los niños ó para acompaña r á una señora, persona de 
toda confianza y que tivne buenos informes de su con-
ducta: Someruolos n. 2, á una cuadra de la calzada 
dei Monte, informarán. 2551 i 5 
ÜK S E A T R A B A J A R E N U N A Z A P A T E R I A un operario quo ha trabajado siempre on Madrid, 
llegado en el últ imo eorreo. D a r á n r a ióu calle dal Sol 
fonda Los Tres Hermanos. 25P3 t 5 
S E S O L I C I T A 
nn dependiente do fonda de buena corducta y traba-
jador: informarán Barati l lo n . 4. 
2552 4-5 
S E S O L I C I T A una manejadora. Buen suelrio. Trooadero núme-
ro 7. 2576 4 5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, do color, que sea de me.liana 
edad, para todos loa quehaceres de una casa, pero ha 
do ser muy limpia y tenga quienes responda por etla. 
Prado 77 A . 2560 4 5 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N PEN1W-sular, sana y robusta, con buena y abundante l e -
che, para criar á, leche entera: tiene personas que abo-
nen por su conducta; impondrán calle del Prado n ú -
mero 51, 2555 4-5 
Sfci D ü S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A peninsular de manejadora, tiene perdonas que res-
pondan de su conducta. Industria y San Rafael al l a -
do del cafó. 2566 4- 5 
V i l l e g a s n. 79 , 
se solicita una criada de mediana edad para ayudar á 
la señora en los quehaceres de la casa. 
2566 4 5 
EN JESUS D E L M O N T E 38d SE S O L I C I T A a c á criada de razón que eea inteligente en los 
qi-ehaceros da la mano y capaz para atender á dos ó 
ir s BTQOB, no cteudo así que no se presente: ha de 
' r je - inienftü recomendaciones; en la misma informa-
rán. 2564 4-5 
Í \ H S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
JL/su l í s r de manejadora ó criada de mano, entiende 
i:Eo de costura: también se coloca un joven para cria-
do de mano, portero ú otra cosa análoga: tienen quien 
low re omienA*: Lamparilla 36, informarán. 
2563 4-5 
Í I N ^ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A B N -
\ J c. ntjar coineüsión de crisda de mano en una ca-
ía (icecoto, en l i s j o '0 . informarán. 
3r t4 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, quo tonga quien le reco-
niiendt; en el Vedado F n. 8 Si no U i e referencias 
que se presente. 2546 4 5 
E n V ir tudes 18 
se solicita una criada para el servicio doméstico, que 
sopa coser. 2551 4 -5 
S E S O L I C I T A 
un operario y un aprendiz de armería, con garant ías 
de BU honradez, en Pasaje n. 5, (pasadizo del Hotel.) 
2!S0 a2-3 d 2 - l 
Criado 
íis solicita uno con referencias y su cédula. Agtala 
número 66. 25S6 la -4 3d-6 
T T N A C O C I N E R A A S T U R I A N A D ü S E A C O -
\ J iooarse en casa de corta familia, sabe bien su 
obligación y tiene personas quo respondan por su bue-
na conducta y honradez: impondrán Suárez 98, altos. 
2538 l a -4 3d-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para cobrador ó para la limpieza y manda-
dos de un escritorio, casa de comercio ú otra cosa 
análoga: no tiene inconveniente en colocarse fuera 
de la Habana: sabe algo de contabilidad y tiene quien 
lo recomiende. San Ignacio 50. 2475 4 5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que sea inteligente y traiga recomendación; en la mis-
ma hay una pardita de 12 años que se coloca en $12 
y ropa limpia. Amistad 76. 2488 4-1 
EN L A CALLíü D E L PEADO 94 
se solicita una criada de mano y nnneiador.i, que sa-
oa coser algo por lo menoi y una lavandcoa d« ropa 
de t iños . 2486 4-4 
E L INFANTIL 
Colegio de l a y 211 E n s e ñ a n z a de ln 
c l a s e y E s c u e l a de P á r v u l o s , 
UIRECTOE: LDO. ESPAÑA. 
G A L I A N O 75. T E L E F O N O 1426. 
L a ac t iv idüd que en este colegio se desplega en todo 
aquello que se relaciona con la educación 6 instiuc-
cióu de sus educandos, es bien conocida de todos. 
Loa grandes elementos con que cuenta para pro-
proporcionarles comodidad y bienestar, superan á to-
do encomio. Sin embargo, el precio de sus pensiones 
r«dn - id ís imo, tanto para Ipij externos, cttftBto para 
ios pvpüM j medio pupilo?, a2i5 19-2$$ 
Ü N E L V E D A D O , C A L L E 2, N U M E R O 1, SE 
í l j ó o i k i t a una criada de mano quo tenga personas 
q^e resp-ondan de su conducta. 25i0 4-4 
O E DUSGA ONA ' Ov I N E R A P A R A DOS per-
jvjsonas y ôa q'-ithaberes 'le la casa; que traiga bue-
nos t i i f rmea, u no, no se admite. Empedrado n . 43. 
2516 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para Santiago do las Vegas; se le 
dan $17 billetes y ropa limpia. Informarán Manrique 
uúmero 61. 2519 4-4 
Se desea. 
colocar un pardito de 2 i años de edad, de cocinero y 
al mismo tiempo un asiático para casa particular 6 
algún establenimifnto, teniendo porsóuas que abonen 
por su buena conducta: Revillagigsdo n, 8. 
2489 4-4 
E l PEA 1)0 NUM. 20 
S J E Í S O L I C I T A . 
una buena, limpia y cariñosa 
manejadora peninsular. 
O 403 * 5-4 
Se so l i c i tan 
en la calle de O - R e ü l y n , 80, altos, cfioialas de mo-
dista quo sepan bien su obligación, aef como apron-
dizaa. 2187 4-4 
P O R T E R O . 
Se Eolicita uno que sea cigarrero y quo traiga los 
mejores informes do su conducta. Prado número 115. 
2517 4-4 
C O C I N E R O . 
E n la callo de Consulado n . 6 i , entre Colón y Re-
fugio, se Eoceaita un cocinero que sepa cumplir con 
BU obligación. 2514 4-4 
E n l a cal le de L u z n ú m e r o 6 
hace falta un buen criado de mano. 
2523 4-4 
Se desea 
colocar una soüora de criada de mano ó coser; tiene 
buenas recomendaciones, el que venga ha de saber el 
sueldo, Neptuno número 78, altos. 
2524 4-4 
Se desea 
una lavandera por meses para trabajar en la casa, 
calle do Cuba número 45, baños . 
2528 4-4 
Se desea 
una costurera blanca para el campo: sueldo $24 oro. 
Damas 41. 2184 4-4 
D e s e a colocarse 
un as i í t ico buen cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento: impondrán Egido 9, agencia do modadas 
L a Campana. 2182 4-4 
Se so l i c i ta 
una criada do mano, blanca ó de color, de mediana 
edad, que sepa algo de costura y que traiga referen-
cias; en Industria 118. 2183 4-4 
D e s e a co locarse 
de criandera una señora peninsular, do poco tiempo 
de haber dado á luz, y tiene abundante leobo y bus-
na, es cariñosa para los niños y tiene quien responda 
por su conduetn. D a r á n razón Corrales 7S. 
2Í81 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A R E -cién llegada de la Pen ínsu la , de criandera á lecho 
entera, la que tiene buena y abundante, sabe c u m -
plir con su cbligación y es car iñosa para los n iños , 
úeno quien responda por sn conducta: vive en la cal-
zada de Vives n . 167. 2490 4-4 
S E S O L I C I T A 
á Da María dé los Angeles P í loña ó Icaza, para un 
asunto que le interesa, vivió en el año de 1880 en la 
calle de las Damas a. 6 i , Dirigirse á Manrique 130. 
eatr© Beín» y Saina» 3513 ' i i 
Se sol icita 
una criada de mano para la limpieza de habi tación os 
y otros labores do casa, que sepa coser á mano y m á -
quina, tiaiga buena recomendación do las casas que 
haya servid^: Amistad 83. 2513 4-4 
CT N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M K D I A -í na edad soiieita colocación de criada de mano ó 
manejadora: Cuba 18. 2504 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cocinera y repostera tiene personas que respon-
dan por sn conducta: Salud 10, da rán razón. 
2503 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal y de alguna edad para corta fa-
mil ia y un muchacho para er'adito de mano: M a n r i -
que 130. 2511 4-4 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano inteligente en el asoo y servicio 
de mesa, con buenas referencias, para casa part icu-
lar. Merced 39. 2498 4-4 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular recien llegada de criandera á 
lecha entera, recién parida; Belascoaía esquina á Co-
rrales, en la fonda informarán, n ú m . G41. 
2499 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una señora peninsular, á leche entera, con buena y 
abundante leche, tiene tres meses de parida, tiene 
quien resconda por BU conducta; plaza del Po lvor ín , 
café L A L I D I A informarán. 2 í95 4-4 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A 
do cusa particular desea colocarse, teniendo personas 
quo garanticen su conductf: J e s ú s Mar ía 120 darán 
razón 2502 4-4 
SU H I J O D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E . _ D * Adelaida Zoqueira, viuda de Pedroso. Goleta 
" E m i l i a , " de Nuevitas, muelle do Paula informarán. 
2441 4-3 
OJ O ! — A Q U I E S T A L A C O M O D I D A D P A R A todos, y es la agencia de Manuel Val iña, que fa-
cilita todos los dependientes y Birvientes que le pidan 
necsito 2 cocineras, 4 criadas, 1 manejadora, 1 coci-
nero, 2 criados, 3 muchachos, y 1 ayudante do coc i -
na y todos los que deseen colocarse que vengan; 
Aguiar 75 bajo» —Nota: esta agencia cumple los en-
cargos en el día. 2164 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A l l e -gada en el último vapor-correo, á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; es cariñosa para los 
niños. Informarán Rayo número 37. 
2418 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsular 
recien llegada desea encontrar una casa de moralidad 
y buena educación, para cuidar niños, acompañar & 
una señora ó bien para coser y cortar. Informarán 
Obispo n J, altos. 2413 4-3 
C r i a d a de mano. 
Se necerita una, excelente y con referencias, para 
dos personas solas, Neptuno n'. 2 A , á todas horas 
hay otro criado. 2451 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo sepa su obligación. Prado n. 13. 
2430 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que entienda algo de cocina, 
para poca familia. Se da buen sueldo si cumple bien 
Teniente-Rey número 74 in formarán . 
2423 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación, bien sea blanca 
ó do coli.r. Luz número 43 informarán. 
2120 4-3 
DE S E A C O L O 0 A K S 8 U N A J O V E N B L A N ca para criada de mano ó acompañar una seño-
ra: tiene quien responda por su conducta: Industria 
3, informarán. 2132 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que sepa cumplir con su obligación, y tenga bue-
nas referencias. Campanario núm. 6§. 
2422 4-3 
BARBERO 
So noeesita uno fijo para sábados y domingos, on 
Cárcel n ú m . 13. 2121 4 3 
S E S O L I C I T A 
na buen cocinero quo traiga referencias. Cerro nú-
mero 564. 2148 4-3 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E B U E N O S antfcedentefl dosea colocarse do criada de mano 
Infurmaráo Monte n. 363, barber ía . 
2469 4-3 
/ O B I S P O N . 67, I N T E R I O R . — N E C E S I T O DOS 
v/camareros , 15 y $17 oro; 2 camareras, una blan-
ca y otra de color; 2 ayudantes de cocina, 2 criados 
jóvenes paia establecimiento; tengo cocineras y coci-
naros. 2459 4-3 
" O A R A E L C A M P O , SE D E S E A U N B U E N 
JL cocinero y una criada que hagan ambos todo el 
arreglo de una casa donde no hay niños: se prefiere 
matrimonio Bia hijos. In formarán Cuartel de la Paer-
za, Pabe l lón del Mayor de Plaza. 
2456 4-3 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E T E N G A buena letra para escribien'e y diligencias en la calle: pue-
de dejar su dirección y personas que respondan do su 
conducta, así como una muestra de su letra, en la ca-
lle de Lagunas n . 77. 3454 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio de dos señoras , 
Pr ínc ipe Alfonco, esquina á San Ncolás , altos del ca-
fó E l Cañón. 2449 4-3 
S E S O L I C I T A 
una man*jadora y una niüa de 13 á 14 años, que trai-
gan buenas referencias San Ignacio 30, principal, 
2139 4-3 
S E S O L I C I T A 
uua criada de ruano; ha de tecer personas qua respon-
dan de EU conducta. Sueldo $30 billetes y r.jpa l i m -
pia. Rayo 11. 2437 " 4 3 
S E S O L I C I T A 
una c i i i d a para el servicio de una señora sola, se de-
sea peninsular. San Nicolás número 31. 
2431 10 3 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para sábados y domingos; 
forman eu ¡San Rafael y Lacena. 
2!26 4-3 
Q B S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O , D E 
jOcolor. esa la precisx condición do que sopa peinar, 
y un muchacho blanco de 14 á 16 años, para el servi-
cio doméstico. Muralla 68, botica Santa Ana. 
2127 4-3 
Se so l i c i ta 
nna criada para los quehaceres de una cesa de corta 
familia, qne tenga buenas refersnciaf; O Reil ly 17 
esqu'na á Aguiar. 2447 4-3 
Se so l ic i ta 
una cocinera blanca ó de color, siempre que sea una 
perso ¡a f i rma l , y teüga recomendaciones de las ca-
sas :;OÍIÍP ha servico; podría acomodar también un 
cocinero de l i s mismas condiciones. Virtudes 95. 
2142 4-3 
Se so l i c i ta 
una niñera de fiaos modales, que esté aoostambrada, 
qne sea aftblo para dicho servicio, se exigen autisfac-
torias referencias: Acosta 32. 2452 4-3 
U n muchac l io 
de 12 á 14 años se solicita para dependiente de l ibre-
ría, que sopa leer y esoribir: impondrán Neptuso 124, 
l ib re i í i . 2145 4-8 
SOLICITA 
U N A M A N E J A D O R A 
2412 
A G U A C A T E 136, C . 
4 3 
D E S E A N COLOCARSE 
3 crianderíiH peninsulares, recién llegadas en el ú l thuo 
correo, pata criar á leche cutera; calle de Santa Cla-
ra n , 8. Informarán á todas horas. 
2460 4-3 
EN LA PIROTECNIA MILITAR 
Pabel lón del médico.—Se solicita una manejadora 
para uu niño de 5 meses, 
2165 4-3 
T T Í J A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J oarse en casa particular de criada de mano y co-
ser; no friega suelos, para dormir en el acomodo 6 en 
su cusa; haco poco que ha llegado y tiene buenas re -
ferencias Maloja número 61 impondrán . 
2398 4-2 
C r i a d a blanca. 
Se necesita una para los pocos quehaceres de la 
casa. Sueldo 25 pesos billetes y buen trato. Informa-
r á n Belaacoftía núsievo 52, Cftfó, 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O P E -uinsular, bien sea en rstahlecliulVnto ó cafen pa r t i -
cular; sabe cumplir con sn o ' j l 'gadón y t i tee qoion 
responda por su con^Botn. Informaráu oalI« de la 
Habana n. 47, carbonería: en la v iama se c&lcea un 
criado de mano bueno. 240^ 4-2 
T T N C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A C O L U -
\ j oarse para casa particular ó eí tableoimien: esto 
forma1. Luz número 531 infor i rarán . 
23P0 4-2 
T T N J O V E N D E S E A E l N C O N T R A l i C O L O -
U cación para acompañar á viajar á un caballero 
ó para un establecimienlo 6 para cobrador: tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Reina n. 155 i m -
pondrán . 2391 4-2 
k E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O -
Poinoro peninsular, bien sea en establecimiento 6 
casa particular: uo tiene inconveniente en i r á cual-
quier punto del campo: tiene personas que respondan 
por BU conducta. Berna za n, 63, sastrería, impondrán 
2388 4-2 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
i J ' n i n s u l a r , general cocinera en casa particular 6 
establecimiento, sea aquí ó en el campo; uo tiene fa-
milia y hay personas que lo recomienden: Obispo 137 
La Segunda Maravil la Informarán. 
2380 4-2 
UN A C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , L A quo tiene buena y abundante, desea colocarse 
para criar en casa de personas de formalidad: en la 
misma se coloca una joven para criada de mano ó ma-
nejadora, la que está acostumbrada á oste servicio. 
Calle de la Cárcel n . 19 dan razón: tienen personas 
que ¡as recomienden. 2383 4-2 
A m i s t a d 13 
Se eolicita una buena crinda do mano, blanca ó do 
color y que tenga buenas referencias. 
2368 4-2 
h E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
r lo r , sana y robusta, con buena y obnndante leche 
para criar á leche entera: calle de la Salud, entre 
Santiago y Marqués González número 134 da rán r a -
zón: se llama Banita Toca. 2381 4-2 
E n R i e l a 74= (altos) 
se solicita una buena criada do mono, intoligenío y 
trabajadora para casa do una corta familia: se le paga 
un buen sueldo, pero h i do traer buenos informes. 
2387 4 2 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano que no coa muy joven, para la limpieza de ¡a 
casa (corta fami i i r ) . qu4 aepu coser y traiga buenos 
informes. Lealtad 128, entro Reina y Salud. 
2409 4-2 
TPvESBA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
J L / l a r de criacU do mano, sabe bien «u obligación y 
tiene personas que respondan. In formarán Aguacate 
n ú m e r o 77. 2''07 4-2 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D Í A I S A edad que soa car iñosa con los niños, para manejar 
uno que ya camina y para ayudar á pequeños queha-
reree de uua casa chiua; se le abona rá buen sueldo. 
Habana 83, 29 piso. 2403 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N u E R A pe-ninsular, sana y robusta, aclimatada en este país, 
con h u e ñ i y abundante lecho, para criar á ler ho en-
tera: tiene por^ona? quó la recomienden. In formarán 
calle do 'a Gloria número 119. 
2282 4-2 
fcESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -
rdera peninsular, robusta, sana y con abundante 
leche; personas de arraijro responden de su conduc-
ta. I i ' f o rma ián : calle 2 núm. X, Vedado. 
C 310 10-25 
1 ,000 pesos oro 
se dan eu paota de retro por una casa situada en buen 
punto In formarán librería L A H I S T O R I A , Obispo 
número 46 1893 15-18F 
¡Pü«.lom8.a! 
Se compran todas las que se presenten con sus alas 
compleias. en el Círeulo Mil i ta r , menos pichones. 
2533 4 5 
UN A P A M I L T A Q U E A C A B A D E L L E G A R do Europa, desea comprar unos muebles bueno», 
l ámparas y domát, enseres de casa, como también un 
piauino d» Pleyel ó B< iselot Pila, prefirió culolos do 
familia particular, psgSndolos bien. O'Reill? n . 73. 
2515 4-"4 
SE DESEA COMPRAR ÜNAGáSá 
que i;sté situada en cualquier punto de la Hubana y 
cuyo precio Bea des ó tree mi l posos oro y que los l í -
tu'os do propiedad sean claroa, se desea tratar con el 
dueño, pueden dejar aviso b j jo sobre en carta, de la 
calle y número de la casa, habitaciones que tiene y 
precio en que la dan, como también el domicilio del 
dueño 6 dueña . Dirigirse á S. T . , en Salud 23, l ibre-
r ía . C 400 4-4 
Coche cerrado de encargos 
Se comprará uno con dos ó cuatro modas y para 
uno ó dos caballos, si es tá en buen uso y moderado 
precio. Teniente-Rey 40, dejar proposiciouea. 
2411 4-3 
M U E B L E S . 
Se compran pagándolos bien, por necesitarlos para 
ocupar local. Industria uúmero 79. 
2 U 0 10-2 
DE S D E L A C A L L E D E M E R C A D E R E S A L A de San Rafael, entro Rayo y San Nicolás, se ha 
extraviado un cintil lo con cinco brillantes; prenda 
que so estima por ser recuerdo de familia. Se gratif i-
cará generosamente á quien la entregae al Sr. Coro-
nel do Orden Públ ico ó San Rafae n 35. 
2577 . 4-5 
Se h a n perdido 
unos espejuelos de oro desdo la calle de la Merced 
59 á la de Compostela. hasta Acosta 93. E l que los 
entregae en la de la Merced, será gratificado. 
2183 4-4 
PE R D I D A — D E L A C A L Z A D A D E L C E R R O fosforería " L a Americana" falta una perra per-
diguera reden parida, t amaño chico, color blanco y 
amarillo manchada. L a persona que la entregue 6 de 
ruzóa de ella en dicha fábrica, será gratificada gene-
roaamonta. 2389 4-2 
P E R R O , 
Del Cuartel de la Puorza se ha escapado un pe-
rro de caza, blanco, con manchas grandes color cho-
colate, y que llevaba collar y cadena; so supliea á la 
persona que lo hayarocogido ó dé razón, lo entregue 
en dicho Cuartel, Pabe l lón del Jefe de la Sección de 
Ordc-nanzís 2414 4-2 
iDlelesyfoii 
ISLA DE PÍOS m m m 
H o t e l S A K T C A H L O S , 
de Garmendia. 
Etto establecimiento ventajosamente conocido del 
público concurrente á Santa F é . ofrece á los tempo-
radhtas un trato esmerado y precios al alcance de t o -
das la"; fortunas. 
Se habla inglés y francés. 
E l vapor Protector r.aldrá los jueces y domingos 
para Isla de Pinos, regres -ndo los martes y viernes. 
A la llegada del vapor al J ú o a r o , h a b r á eierapre ca-
rruajes para conducir los pasajeros á Santa P ó : para 
más detalles dirigirse á los Sras. Almoida, Posada y 
C?. Mercaderes l l . Agua legítima de los manantia-
les de Santa F ó do venta on la botica de San J o s é del 
Dr . González. 1953 88-19 P 
En la calle do Teniente-Roy número 14 altos, en-tre San Ignacio y Mercaderes, se alquilan una sala 
y gabinete con piso de mármol , ya sea'para escritorio, 
hombres solos ó matrimonio sin niños . También hay 
otros cuartos á la brisa en el interior, con agua y de-
más servicios. 2559 4-5 
Prado 5 2 
Habitaciones altas y bajas con cocina, comedor y 
baño . 2531 8-5 
O - alquilan dos hermosas habitaciones cou piso de 
K jmármo l , juntas ó separadas, dan á un bonito j a r -
dín, entrada indeptndiente. á una cuadra del Parque 
y dos cuadras del convento de Santa Catalina. O'Rei-
l ly 104, en <r.\ mf j o r punto de la Habana, 
C 408 ' 4 5 
L O S A L T O S S O L N U M E R O 12 . 
2511 4-5 
Se alquila la quinta Azul , Buenos Aires n . 11, ,1 una cuadra y media de la calzada del Cerro, eo. tres 
onzas, con cuatro plumas de Vento, juegos de agua, 
tanques y j a rd ín con árboles frutales: n i lado on el 
número 9 está la llave 6 impondrán . 
2171 6 5 
Se a lqu i la 
la eepaciesa casa Oficios 68, para familia, empresa 6 
almacenos per su capacidad y centro de comercio: la 
llave en la aceeeoria: infor .uarán Carlos I I I n 4, 
2575 4-5 
Aviso íí las familias y caballeros solos. 
E n el Cerro, calle de Atocha n. 8, á una cuadra de 
la calzada, se alquilen bonitas habitaciones altas y 
bajas, con agua y todas las comodidades qne requie-
ra una familia; se recomienda eficazmente á los recién 
llegados á esta Isla por estar situada esta casa en un 
punto muy alto, sano y muy fresco; lo j&iamo que a-
quellas personas que padercan del estómago y de 
inapetencia se da comida al que la desee; precios m ó -
dicos, buen orden, aseo, comodidad y economí». V i s -
ta hace fó. Atocha 8, Cerro. 
2269 alt 4a-26 4d-27 
SE alquila en precio moderado la casa uúmero 43 de la callo del Pocito, en Pueblo Nuev ; lleno sa-
la, aposento y comedor, de mamposter ía y t i j a , y tres 
cuartos do madera, con un fon-Jo de 40 varas, la llave 
en el núraero 10, solar, informan eu Campanario n ú -
me- o 63. 
2195 5-4 
FJ j iqui lau hermosos cómodos y ventilados altos de 
0 ¡ a cjsa calle de Lagunas n. 68, con entraba inde-
pei,diento, compuertas do sala, saleta, tres cuartos, 
cocina., agua y demás servicio para funi l ia , su precio 
ocho o-jutenea mensuales ó iuformarán Neptuno 45; 
la llave en los bajos de Ligunas nútn, 03 
25 0 4-4 
S E A L Q U I L A . 
en tródico precio una habi tación á pernoiia que uo 
terca n ños. Calie de la M'.rced número IOS, 
2476 4 4 
S E A L Q U I L A 
la casa callo del Tul ipán n . 24, frente al Parque, de 
aHo y bajo, fabricada á la americana, acabada de p i n -
tfir: la llave está á la otra puerta é i m p r u d r á n ] Rajo 
número 4t . 25J8 6 -4 
S E A L Q U I L A 
una sala cou dos cuartos, callo de J e s ú s María nú-
moro 12, entre Inquisidor y Sau l í n e c ' o . 
2521 4 4 
Se a l q u i l a n 
tres cuartos con ó sin asiatsneta. á se ñoras so'sa ó 
matrimonio. Concordia 32 217-̂  -1 4 
So alquila la casa Mauriquo uúmero fi9, cintre rtüu Miguoi y San Rafael, cou sala, comeáor, tres cuar-
¡03. etc., toda de azotea, en $28 oro y fiador. L a llave 
inmediata en San Rafael u . 71, donde informarán. 
2153 4- 3 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con muebles j asistencia si la de-
sean, Caiie del Bol â J&ero 73. 2m 4-3 
3 a a Rafae l n 7. 
Se alquila en ios altos de ln 2* Ua'ia, esquina á 
Amistad", habitaciones á matrin.ouio sin niños ú hom-
bres scloh Informarán en los ;»ito». 
2'50 4-3 
I N D U S T R I A 7 0 
Se alquila una bonita sala con piso de mármol y dos 
ventanas á la calle, más otras habitacioues altas y ba-
j ía , CÍ.U Diuebltvi ó sin elloa y todn asistoneia si así lo 
desean: so da iiavín, 2419 4-3 
Se a lqu i lan 
dos habitaciones en casa de f¡imilia decente, Virtudes 
número 59. 2172 4-3 
V E D A D O 
So alquilan por la temporada ó por años , unos ha-
jos alegres y cómodos para una regular familia con 
gas y telófoiio: frente al juego de pelota en la loma, 
al lado de la Q d n t a de Lourdes: en la misma Infor-
mará su dueño. 2425 8-3 
C a m p a n a r i o 4¡4i 
esquina á Virtudes, se alquila uua casa do zaguán 
con cinco cuartos bajos, dos altos, agua, baño, etc , 
etc. Otra, callo del Cbnde n ú m . 21, 4 cuartos, agua, 
o t e . etc. Reina 91, impondrán . 
2434 6-3 
Se a lqu i la 
un cuarto alto independiente á hombre solo, on un 
cen tén . Zanja 38. 
2436 4-3 
1 7 Trocadero 1 7 
ae alquilan hermosas y freseas habitaciones altaa y 
bajas, elegantemente amuebladas, á hombres solos ó 
matrimonios sin hijos, Inmediato á todos los teatros y 
á media cuadra del Prado; precios d^sde una onza á 
$20 oro, cou toda asistencia, meuoa comida; entrada 
independiente á todas horas. 2457 15-8Mz 
S E A L Q U I L A N 
las bajos y entresuelos do la hermosa casa San I g n a -
cio 30, separadamente para establecimiento y escri-
torio; es tán incomunicados. E u los altos i m p o n d r á n . 
2440 4-3 
NEPTUNO NUMERO 80 
Se alquila esta hermosa casa propia para eslableci-
raionto, situada eu punto cén t r ico y esquina á M a n r i -
que: on la misma iu formatáo . 
2463 4-3 
So alquila ou 106 ptaoii oro al mes, la cana Riela númoro 31, entre Aguiar y Cuba, donde oetuvo un 
almacón de quincallería y sedería , y ant -s la conocida 
tienda do ropa ' L a Glorieta Cubana," cou altos al 
fjudo y pluma de agua, in fo rmarán Obispo n . 111, 
esquina á Vil'egas, entrada por esta calle. L a llave 
en la casa contigua n. 29. £386 4_2 
Q|c ' . Iquüa la casa calle de Córra los u ú m e r o 50, com-
CJpueaia. de sala, saleta, cinco cuartos b sjos y dos a l -
tea eu precio módico; t í sno agua y deaagiie. Ic forma-
r á n callo de Aguacal o u . 54: U llave en. '& bodega es-
quina á Suárez . 33Si» 4-2 
Habana 121, esquina A Mural la , se alquila una magnífica sala y dos gabinetes, con balcón corr i -
do á las dos cilles, propio para bufete ó sala de con-
sultas de un módico; t ambiéa se alquilan dos hermo-
sos cuartos á caballeros solos ó matrimonios sin niños! 
bay gas y servicio de criados. No es casa de huéspedes , 
2397 4-2 
En Barati l lo, n . 3, equ ina á Obispo, se alquilan ventiladas habitaciones á personas deceutop: l:vs 
bay con sala y aposento propias para escritorios ó 
matrimonios: entrada á todas horas. 2364 6-2 
S a n Ignac io 5 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con piso de már -
mol: precios módicos. 2336 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Acosta n. 47: tienen agua 
y cocina. Precio $21-20 oro. 
2361 8 1 
CJe alquila la casa calzada del Cerro númoro 484, 
foesqulna á Domingacz, acabada de reedificar y p i n -
tar con altos al fondo, piso» todos do marmol, b a ñ o y 
demás cosiodidades: está la llave é informarán del 
precio Tul ipán 8. 2325 10-28 
S E A L Q U I L A 
en $25 billetes la casita Picota 81, con sala, comedor, 
un cuarto, patio y demás; imponen de 7 á 11 de la ma-
ñ a u i y de 5 á 7 do la tarde. Trocadero n. £9. 
2254 8 26 
S E A L Q U I L A 
en $46-75 oro la casa Campanario n 9, tieno agua y 
baño: informarán on el a lmacén de ropas San Ignacio 
n. 82. 2225 8-20 
S E A L Q U I L A N 
en Mercaderes número 11, habitaciones propias para 
escritorio ú hombres solos, nuevas y cou piso de mo-
saicos, desde $8-50 hasta 17 pesos oro. 
2136 15-24P 
quince caballeiía» de tierra, muy buena, del demoli-
do ingenio "Gigante", jurisdicción do Nueva Paz, en 
los Palos, tiene casa, una hermosa laguna y está 
sembrada de cañas, á legua y media del paradero de 
los Palos, buen camino: tmpoudrán en la pe luque r í a 
de D , Onírico Vegas, Bsrnaza esquina á Muralla . 
C—311 26-18P 
S E A L Q U I L A 
en precio sumamento módico la hermosa y cómoda 
casa calle P n, 8 d-sl Vedado. Informarán Aguiar n ú -
mero 116. 1888 26-HP 
l i i c e i f e M B c í i i t o s 
BU E N N E G O C I O C O N POCO D I N E R O . Por ausentarse su dueño se vende eu proporción uua 
acreditada casa do hoéspodea lujosamente amueblada 
eu lo más céntrico de la Habana, casa moderna, ele-
gante y de poco alquiler: impondrán de 8 á 12 de la 
mañana y de 5 á 8 noche en Estrella 102. 
2530 6-5 
ESN E L T U L I P A N , C A L L E L A ROSA 16, SE ¿vendo una hermo»a casa-quinta con grandes co-
modidades y preciosos jardines á la inglesa de uno y 
otro costado, buena sala, comedor, cuarto de billar, 
gabitete, cuarto de baño, despensa, molino de viento, 
etc . da más pormenores puede-i infarmarse ea la 
misma y en Oficios 29. 2362 8 5 
DE V E N T A : U N A B O T I C A E N L A H A B A N A , otra en el campo, cuatro bodegas, un estableci-
miento de pompas fúnebres, cuarenta y seis casas 
desde $1,100 oro hasta 30,000, en buenos y regalares 
barrios. Los que deseen adquirir o.-urran Aguacate 
51, M , Alvarez. 2543 4-5 
S E V E N D E 
la casita calle do Clenfuegos u. 37: tiene 3 cuartos ba 
jos y 2 altos, sala comedor, e t c : e s t í alquilada en 
seis centenes oro nicusuales: dan r a z ó a d a l O á l eu 
Sol 86. 25r8 4-5 
A m PE8S0JIAS DE B l f f l GUSTO, 
SÜ vende á precio de ganga el maguífico y reuMU-
brado ja rd ín L A S D E L I C I A S , situado eu Guanaba-
coa, Amargura n. 74; contiene dos casas de vivienda, 
nna mnv booita de madera á la americana y la otra de 
mampout t r ía . La entrada para verle por la calle de 
Cruz Verde. Informarán dei precio Amargura 18, eu 
esta ciudad, de 2 á 5 de la tarde. 
1698 alt í 0 13 
VE D A D O — S E V E N D E E N O N C E M I L P E -sos oro una gran casa quinta en 1816 metros de te-
rreno propio, libre de todo gravamen, cochera caba-
lleriza, baños, jardines, huerto, etc., etc. Razón calle 
5? número 21. 3527 8-4 
B u e n negocio 
Poir uo ser del giro so vende una fonda propia para 
U'JO 6 dos principiantes de paco dinero y se da en 
proporción. Casa Blauca, callo do la Marina número 
13, en la misma informarán. 2522 4-4 
I7 N E L P R E C I O D E $120 0 O R T T L I B R E S pa-l¿ra el dueño se venden el potrero San JOÍÓ (a) Ba -
Icsten», de 12 caballerías, dos terceras partes de la 
hacienda Rangel y loa Corrales, la Sabanilla y l a 
Palma, las tres últ imas compuestas do m i l seiscientas 
caballerías de tierra, con buena casa de vivienda y 
montas con abundancia do maderas da construcción: 
informarán en San Benigno 2 esquina á Santos Suá -
rez en J e sús del Monte. 25u6 4-4 
GA N G A . — P O R N O SER D E L G I R O Y T E -ner que dedicarse á otros negocios, se vende en 
suma proporción una bodega situada en uno de los 
mejores barrios de esta capital, propia para un p r iu -
cipiante, pues es de precio bien reducido. I m p o n d r á n 
eu la Redacción de esta imprenta. 
2429 4-3 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S 10 C A S I T A S ' 2 eu Neptuno, 2 en Concordia, 4 eu la c r i lo del 
Principe, 1 en San Rafael, 1 en la calle de Egido, la 
m á s c a r a es d o á $3,200 oro, y la más barata de á 
$55h oro: de todo informarán Concordia 185, por l a 
m a ñ a n a y tarde: tengo buenas esquinas de venta. 
24E8 4-3 
OJO! B U E N N E G O C I O . — E N L A C A L Z A D A de San L á z a r o se vende una bodega que hace un 
diario de 30 á $35; eu dueño le os indispensable mar-
char á la Penínsu la y solo por esto la realiza en el í n -
fimo precio de $3 500 billetes; los que deseen ganga 
ocurran Aguacate 54, M . Suárez . 
2385 4-2 
POR H A L L A R S E E N F E R M O S U D U E Ñ O Y no poderla asistir, so vende una frutería bien s i -
tuada: Neptuno 82, casi esquina á Manrique. 
2402 4-2 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
Por no poderlo asistir su dueño so vende nn cafetín 
propio para una porsoua sola y de poco capital: do su 
ajuste informarán Empedrado 59. 2393 6-2 
S E V E N D E 
l a F á b r i c a de t í a s do P i n a r d e l E í o . 
E n $8,000 oro: in formarán Sau Ignacio n . 8, bajos, 
ó por correo. Apartado número 374, Habana. 
2343 15-1 
VE D A D O — S E V E N D E L A P R E C I O S A C A S A do manipostería , acabada de construir, número 3 
do la callo 6, entre la calzada y la calle 5. Consta de 
portal á la americana, sala espaciosa, comedor co r r i -
do, cuatro grandes habitacioues y cocina; tiene un 
bonito j a rd ín , glorieta y pluma de agua; en la misma 
informarán. 2355 15-1M 
S E V E N D E 
ó t-rrieuda un terreno de 60,000 metros eu la calzada 
do la Infanta. 9, Baratil lo 9. 
1844 16-17P 
(TVJO A L A G A N G A — S E V E N D E D O C K C A -
V-Zballos criollos do 7A cuartas para arriba, sanos y 
maeitros de tiro, á precios bien bajos: p u í d e n verse á 
todas horas en casa del Sr. D . Domingo Mugabure, 
Morro 48 252tí 5-5 
EN $26-50 O R O SE V E N D E N M A S D E 20 P A -rea de palomas, las hay belgas, francesas, capu-
chinas, ojos fresas y chihuahuas, n i un solo par co-
m ú n . A l comprador se le regala nn palomar coa cas í -
Ucroa para 18 pares. CompoBtolal2l. 
2547 4-5 
P a j a r e r í a nueva , 
O - K e i l l y entre Aguiar y Cuba.—Se realiza el resto 
de los 700 canarios crjollos, raza belga, largos, fiaos, 
cantadores y precioso color de nacimiento: aprove-
char la ganga que se acaba la realización. 
2443 15-3Mz 
SE V E N D E U N HERMOSO C A B A L L O C K I O -11o americano, sano y sin tacha, 71 cuartas, una 
duquesa de poco uso y una limonera nueva. S. Fede-
rico n . 18, Quemados de Marianao, y para informes. 
Amarguras , Habana. 2394 5-2 
S E V E N D E 
un caballo de seis cuartas, muy sano y propio para 
un n iño de gusto: se da en cuatro onzas oro cou su 
montura. Blanco n . 35. 2377 4-2 
be m m i 
EN G A N G A : SE V E N D E U N M I L O R D R E -montado, con sus arreos, y un caballo maestro, 
sano, y se da á toda prueba: se da todo en el ínfimo 
precio de 200 pesos oro; on Espada n. 2, entre P r í n -
cipe y Cantera., so puede ver de 6 á 3 de la tarde. 
2567 4-5 
Se vende 
en proporción, por no nebesitarlo su dueño, un vis-a-
vis de poco uso: puedo verse Amistad 87, '. 
3558 8-5 
SE V E N D E U N A C O M O D A Y E L E G A N T E jardinera americana de cuatro cómodos asientos, 
y de vuelta entera, es propia de f imil ia . Dos vis-a-
v's nuevos y uno de uso, propio para t i campo ó la 
ciuda-J, muy cómodo, y do3 troncos de arreos, uno de 
; lat iui i Amargura núia . 54, al lado do la casa de 
llafios. 2135 4-3 
P I A i r G MAGIIFIGO. 
S E 
Crespo inimero 20' de í á 10 óe la mañ-ína 
2302 7S 28P 
F í l b r l c a do B i l l a r e s de K , J M i r a u í a . 
OBRAPÍA N? 30, ENTRE SAN IGNACIO Y GÜIJA. 
Se venden ó alquilan, j u n t w 6 separada1", tres msg 
niñeas mesas de billar de uso y eu muy bacn estado. 
1975 2i-20 P 
F á b r i c a de bi l lares , 
do J o s é Porteza, Bernasa 53; se venden y compran 
usados, so visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de úti les para 
los mhmos, especialidad en las bolas de bil lar . 
2l,06 26-20P 
Ladrillos y tierra refractarla de primera clase. Eu 
venta por A M A T y C?, C O M E R C I A N T E S ó I m -
portadores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Roy 21. Apartado 346. Habana. 
C 378 1 - M z 
A las Empresos do Ferrocarriles, 
8res; Industriales, Msquimstas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O , 
Esto metal do sut i-fr icción conserva la lubrifica-
ción y garantizamos que no caUenta n i corta las chu-
maceras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E u venta por Amat y Cp. 8, en C, Comerciantes 
ÍK; portadoroa de toda clase de maquinaria y efectos 
de agricultura. 
Callo de Teniente-Rey n. 21. apartado 846, Haba-
na. C381 alt l - M z 
" D A I U FCL B . I L l ? I N F A N T I L . DEL nOMlH-
JL to de P.ñaU1..—S- v-.ná u >-M.-Í'. •> iraj-s-t-ri-
ño propios para ese baile; un - i- Fi;; •:•:> r rtro da 
Húngara , en el autiguo y so.™ -litado irru iii> ,ii fr cti 
La Cueva de Bel lamar , 'áaü Miguel nó^aTo?. 
2155 31-3 3i 3 
Q E VB.S'DE UN7A M A G N I F I C A ALBABOA 
l O c r i c l í a con guarnicioneB íie pl&ta logírtmai m 
magr íllca escopp.U de dos oañooos, calibro 16. dugo 
central y ret'oaeso; ambas con muy poco uso. Ku La 
A m é r i c a ; ca?a de ctintrafaeión, Neotano 39 v 41, 
fc.rmarán. 2KH 4-í 
AVISO A LOS HáCBNDADOS. 
Ladr i l los y arana refractaria de! tejar ''SasU Bu-
s a l í a " eu Vento, sin r iva l en toda la Isla. 
Ladrillos especíales de cufia 
y cnadrados. 
So reciben ó rdenes en casa de Bordenave y C?, ca-





SE V E N D E U N F A E T O N D E C U A T R O asien-tos, herraje fraucé?, y vestido á la americana, os 
como Jo y elegante, se da barato, también sa cambia 
por un ruilord de uso que sea ligero: en la misma ca-
sa hay un potro de 4 añes , siete cuartas y tres dedos 
de alzada, color bayo, cabos negros y muy bouito y 
trotador: Sau Miguel 171 á todas hora?. 
2460 6-3 
Especialidades de Ge/atinas: 
Para c l a r i f i c a r los Vinos y las Cervezas 
Jaleas de F r u t a s y Jalet inas de Carne, 
G é n e r o s de Conf i te r ía , de Pastelena, etc. 
Aprestos de los Tegidos , de tas S e d e r í a s , 
délos Encajos.Tules, Sombreros do Paja,etc. 
Esmaltes de l a s F o t o g r a f í a s 
PEDIDOS POncOMÍSIOMISTAS 
MARGUERITTE HERMANOS, en PARIS 
Depositarlo en la HABANA ! J O S É SARRA 
B U E N A O C A S I O N . 
So veodo (por uo usecsitaroe) uua elegante j a rd i -
nera sin pescante y con asientos altos: de más por-
menores. Pr ínc ipe Alfonso núm&ro 503, altos. 
2357 5-1 
P o r ausentarse s u d u e ñ o p a r a 
E u r o p a 
so vende en sesenta onziis oro una duquesa francoEa 
en buen estado; una mage ídea pareja de caballos 
criollos; uu tronco de arreos de pareja, í lamantes; una 
limonera eu buen estado. Se puede ver eu Marianao, 
calle de Pluma n ú m e r o 8. In fo rmarán en Oñcios 3) , 
Habana. 2329 8-28 
I l E Í I 
U N F A M O S O P I A N I N O D E L A F A M A D O fa-bricante de Gaveau, está casi nuevo y rin corno-
j é , se da barato, al contado ó £ plazos; nn escapa-
rate de una puerta de espejo $45 oro; luna nueva; 
otro chico l l i o , caoba, en 2 centenes; uua camita de 
oolfgio eu uu centén; uu espejo de 2 varai eu $9 oro; 
varios m i s circes: ca L i z uúmero 66. 
2674 4-6 _ 
l jífi I N T E R E S P A R A L A S P E R S O N A S R E L I -
,1 gioans—Una m:igaítioa Parisima con su templo 
en24onzaf; un San J o s é ; el Sagrado Corazón de 
J e s ú s y un San R a m ó n , tolos da madera de nna sola 
pieza, con taUadoe, se venden á precios bara t í r imos . 
Aguacate n . 61. 2518 4-5 
J U E G O S D E S A L A D E L U I S X I V . P E R I L L I -
tl tas de Luis X V ; de Reina Ana, do Viena, de co-
medor y de cuarto, de 31 á $400 oro; escaparates, ca-
mas, csuastilleros, columnas, peinadores, larabos, 
mesas de noche, espejos, neveras, escritorios, l ámpa -
ras, cuadros y et-tatuas. Compostela 46, entre O b í p o 
y Obrapía , L a Estrella de Oro. 2556 4 5 
Ayer, es decir, hace veinte años costaba en la Ha-
bana un pomo grande de Aceite de Hígado de Bacalao 
un peso oro; hoy vende ol D r . González un frasco tan 
grande como antes dd Aceite de Hígado de Bacalao, 
mfjor preparado y más clarificado quo antes por eolo 
45 centavos p in t a (Butica de San J o s é , callo do Agolar 
n . 106.) Decir que el Aceite de Bacalao es el mejor 
reeonstituyente para los niños efecrofaleaos, raquídeos 
y endeblcB es eaterameato hmocesario. Cada pomo 
grande da Aceite de Bacalao del D r . González hioo 
engordar & un niño cuatro libran. E l invierno es la 
mejor época para administrar el Aceite de Bacalao 
del D r . Gouzá le í ; la asimilación Bebnce mis rápida. 
.4i/er, un pomo do Magnesia de Márquez costaba 
un peso oro; hoy un pomo de Magnesia del Dr. Gon-
zález, que es tan buena como la mejor, cue>í;i sola -
mente 45 centavos plata . Para los desarreglos do es-
tómago, indisgestiones, pesadez de cabeza, piroeis, etc. 
es la mejor medicina. 
Jyct' una jaqueca faerte tumbaba á un hombre, le 
hacía perder un día de trabajo 6 más y tenia que ape-
lar á la morfina ó al cloroformo para curarse; hoy, 
apenas se siente la jaqueca, se toman dos cuebaradas 
de la Solución do Autipir ina del Dr . González y que-
da curado, alegre y dispuesto á trabajar. A propósito 
de Autipir ina, el Dr . González anuncia que á rue;o 
do algunos amigos ha preparado Pastillas Comprimi-
dis de Aut ipi r ina de á 4 granos, las cuales vende en 
Ijomos para llevar eu el bolsillo á ci?icuen<a centavos 
2)lata el frasco. 
Ayer, e i decir, hace veinte años se vendían las p i l -
doras de Quinina á un medio oro cada uua ó más; hoy 
vende el Dr . González las pildoras gelatinosas de 
Bisulfato de Qainina á un centavo cada una. 
Ayer, es decir, en otro tiempo, para tomar un Vino 
de Quina bien preparado era necesa rio pagar la pa-
tento á los extranjeres y comprar en un poso oro un 
frasco de Monsieur tal ó cual; hoy vende el D r . Gon-
zález por 45 centavos p la ta un magnífico frasco de 
Vino de Quina simple, con cacao ó coa hierro, taa 
bueno ó mejor que cualquiera de los extranjeros. 
E l sistema de ganar poco y vender mucho h» dado 
un magnífico resultado á los enfermos apiieado á la 
fabricación do los medicamentos del pa í j por el D r 
González, los cuales se venden eu la 
BOTICA D i "SAN J O S ! " 
S. Mignel 63, casi esquina á GaUano. 
Para hacer transformaciouea necesitamos dar sali-
da á gran parte de nuestras mercanc ías . 
Por eso, como ne ve rá por los precios marcados, las 
realizamos & precios desusados por lo bajos. 
V E R Y CONVENCERSE, 
Escaparatea de nogal, cou lunas, para caballeros y 
señoras, á 119 y $85. 
Idem de caoba de uua y dos hileras do perlas, desdo 
31 á $15. 
Juegos do sala de Vioua y caoba Luis X V , á CS, 40 
y -10 pesos. 
Sillas de Viena á 15 posos doeoaa, sillones do i d t m 
á 7 y 10 par. 
Sillas grecianas, negras y amarillas, á 5 y 7 peeos 
docena. 
Espejos de Luis X I V y de medal lón á 40, 35, 25, 20 
y 10 pesos. 
Carpe tas -burós á 40 y 45 pesos. 
Peinadores de todas maderao á 30 pesos. 
Aparadores á 10 pesos, iarreros á 5 y 8 pesos. 
U n juego de comeior do meple en 85 pesos. 
Caofistilleros á 15, 20 y 25 pesos. 
Lavabos depósi to á 30 y 40 pesos, de caoba y pa l i -
sandro 
«'amas de hierro desdo 10 á $10 y bastidores á $1 . 
E n prendas do oro, plata y brillantes hay gran sur-
tido, y todo & como quiera; tenemos uu sur í ido de 
dormilonas y pantallas que roatizamos á peso y coa 
esto y cou decir que vendemos los anillos de oro á $2 
y á 50 cts. loa de plata, queda dicho todo. 
Se nos olvidaban las máquinas de coser á 5, 8 v $ '0 
en E L CAMBIO, San Miguel n. 63. 
2550 4-5 
Se venden cu precio m é l i c o los pevtsnecientea á la 
familia qao ocupa el piso alto de la casa callo de 
Acosta n.SP. 2117 3a 2 3d -3 
C a j a s d© hiorro. 
Se realizan varias y de víirios tamaños, á prueba de 
faego, y las hay cou tros llaves distintas para tres 
personas, en el depósito de la Vecdnta do P. G. Mini-
no, Mercaderes 13 25 9 a4-4 d i - 4 
AGUIAR 106, UABAM. 






Depraíif o ( M a s , 
Unico regenerador de la sangre, cura 
herpes, escrófulas, tumores de cualquiera 
clase que estos sean. Sífiles eu todas sus 
formas, reumatimos, ú lceras ó llagas, l e -
pra ó mal de lázaro, enfermedades de se-
ñoras, dolores de todas clases, fístulas y 
erisipelas, Es el único y verdadero pa-
rificador do la sangre. 
De venta en todas las boticas do la isla. 
D e p ó s i t o s por mayos: 
Sres. Lobé y Torrabas, 
O b s a p í a 3 3 y 3 5 . 
D. José Sarrá, Droguería la 
Reunión, 
T e a i e n t a - R e y 4 1 
1767 30-a!t 10P 
Exquis i tos Olores 
Perfumes para ei pañuelo 
PARIS - 1 3 , Kued'EngMen—PARIS 
DE VENTA EN CASA DE JOSÉ SABRÁ. 
H a a e d . " V d . s . m i s m o s 
• y m u y e o o r L o m i o a m e n t e 
SU AGUA MINERAL 
ánaloga á las aguas naturales 
CON nos 
C O M P R I M I D O S DE V I C K Y 
sobresaturados con cgua do los manantiales 
Gde Grille, Célestins, Hópital 
Hauterive, V-Yorre, etc. 
PARIS - 23, Avenue Victoria - PARIS 
Dopositarios en la Habana : JOSÉ SARRA; LOBEy TORRALBAS. 
¿& D E L A N G R E m E R ^ 
* ¿Jir DE PARIS 
^ gozandeuna e f i cac idadc ie r t a p> 
^ CONTRA I.OS Q¡ 
RESFRIADOS, BEGKOUITÍS, CATARROS 
y las Irrltaclonei del fecho y de la Gar£anta. 
Son aprobados por los mlembron do 
^la Academia do Medicina do I'rancla. 
9 No encerrando ni ópio, ni morfina, jO-
, mcoielna, teran dadotcon éxltoy 
. * te£urldadá los niños qut padecen jS1' J 
5{. de Tos, de Pertúsls, v ^ 
¿Or} ¿da Inlluenza. ^ 
C R E M E D E B I S M U T H QUESNEVILLE 
MARAVILLOSO MICOIOAMSNXO CONTRA J 
MU E B L E ü Y P I A N O S . — S E V E N D E N I Í A -ralíí ircos, al contado y también 4 plazos, paga-
deros on 40 sábados; se dan en sbioiler y si quieren 
cou derecho á la propiedad. También se comprau, y 
al que lo desée so le dejau alquilados, si quieren con 
derecho á la propiedad.—C. lletancourt. Muebler ía 
" E l Compás , " Villegas n. 99, Tekfouo 526. 
2438 4-3 
B a r b s r c s 
Se venden dos maguillccs sillones americanos y de-
más crneran para uua barbería. Monto 2SÍ8, 
2471 1-3 
C A M A S . 
Se acaban de recibir 501 camas de lanza y carroza 
y teniendo for/.osameuto quo realizarlas para dar ca-
bi ia á muclias partida:) quo l legarán prorno, l lama-
mos la atención del público en general para que acu-
dan á aprovecharse de las mismas, seguros de que las 
conseguirán con un 25 por ciento de ventaja á su 
valor. 
Asimismo se realizan infinidad de muebles de todas 
claees, finos y corrientes, á precios baratisimos. 
Gran surtido de joyería, brillantes y relojes de to-
das clases. 
Siguen las leontinas de oro al peao. Anilles, esn-
daditos y dormilonas de oro ú. $¡1 billates. L a Cen-
tral , Aguila 215 y 132, entre Moute y Estrella 
2416 4-3 
g u a l d a i 
u n o 1 6 . 
Eafca casa de Contrataoi/in reformada por 
eu nuevo dueño, ofrece al público uua gran 
va;iedad de prendas, muebles, etc., y faci-
lita diñe JO coa un módico interós y garan-
tía suficieate. Hay do venta una hermosa 
caja de hierro, grandes Í spejos y hermosos 
juegos de sala. C 364 al 13-1M 
BU E N A O P Ü H T U N I D A D — S E V E N D E N T O -dos los muebles do una casa. Son de fresno, de 
poco uso y á propósito para uu matrimonio. Se dan 
baratos, peto no so trata con especuladores. Tacón 
uúmero 8, altos. 2378 4-2 
Compostela 124:, entro J e s ú s M a x í a 
y M e r c e d 
Juegos de sala Luis X V completos á $95, 110,120 
7 130; aparadores á 15 y 25; lavabos tocadores á 25 y 
30; dos neveras chicas muy baratas; l á m p a r a s de cris-
tal de dos, tres y cuatro luces; una cucuyera y dos l i -
ras; camas de hierro para niQo, uua y dos personas, 
más baratas que en ferreter ía; sillería de Viena y 
Keiaa Ana; peinadores; una múquina do coser; espe-
p s para salón, toda barato. 2392 4-2 
LA DIARREA QUE P R E C E l i i K K ! AO. C Ó L E R A - OBSENTBRIA 
&m '«AS DIGESTÍONSCS - C O L E R i ^ A - C S E S A R R E G L O S DEL VIENTRE 
-Wiefói. — S r i j u s i e l n o m b r e d e l O' QUJCSNEVILLB. «obrt l a v e r d a d e r a Caja do CREMA OE a iSHUTB» 
Vonta por Mnvor. 1 3 . r v - s «!« .TSn^S. J*a.rim, j « IM prtaotpal*» FtrmfieiM-
A los 
A l os con el 
uso del 
CARHE 
tErst esea sisa o a a u.Tsa Erna rersa B H 
A los 
MCíMOS 
convalescientes y á las personas debilitadas 
á la Peptona-
' fosfatada 
FOSFATOS, — Tónico Reconstituente y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro 
f A K í S , C O U L I N y C", 49, Stae de Maubeugo, y todas farmacias 
HARINA M A L T E A D A DEFRESNE 
Alimento completo, comparable á la leche maíeraa desecada 
VKNTA AL POR MENOR 
E->ta ü o ü c i o s a i i anna , cuyo g lu ten y .UÜUUOU .̂ u Jmii n e c í i o 
f á c i l m e n t e asimilables por l a g o r m i n a c í o n del trigo, l ia tomado 
de la yema del huevo sus materias grasas e m u í s i o D a d a s y su 
fosfato de cal . La J i a v i i i a n t a l t i - a t i t i Mtc fresne suple l a 
insu t ic icuc la de la loche materna y evita e l nel igro de la 
t r a n s i c i ó n brusca entre la lactancia y la a l i m e n t a c i ó n ordinaria . 
Con l a i l a r i M o m m t e a t l a no son de temerlas d e p o s i c i o a e s 
de m a l a n a t u r a l e z a , ni las a f e c c i o n e s g ' a s t r o ' l n t c s t í n a l e s , 
tan m o r l í f c r a s en los n i ñ o s que laclan. 
T H . S í iSE ' I íT lS l tns , Miembro de la Sociedad protectora de niños 
]M en Francia y en España, y de ta Sociedad dt Higiene, proveedor de los 
83 Hospitales de Paris y de la Aíarino del Estado. 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s de I ' r a n c l a y d e l S s t r a n e r e r o . 
Depositarios en la HABAHA: D K . G O N Z A L E Z ; M. J O H N S O N ; L O B E Y T O R E A L B A B y JOBK 8 A U K A -
C 3 - I R . - A _ C 3 - l E , A . S J D I B 
A l b u m l n a t o d e H i e r r o y M a n g a n e s a 
S O XJ TJ 33 XJ 33 
é U R A C I O N R Á P I D A Y C I E R T A P B 
* r # # ^ ^ # ^ # 
Venta por mayor en París : E. TROUETTE, 15, rué des Immeubies-industriels 
Depósitos en l a H A B A N A . : JOSÉ SARRA. - LOBÉ y TOREALBAS y OD Its 





= Se ha experimentado con el mayor éx i to en siete grandes hospitales de Pa r í s , contra CONSTIPADOS, BRONOUITIS ASMAS. 
i CATARROS de los BRÓNQUIOS y de la VEGIGA, AFECCIONES DE LA PIKL, PICAZONES. — E l A l q u i t r á n G u y o t , por su compo-
1 s ic ión , part icipa de las propiedades del Agua de Vichy , siendo mucho m á s t ó n i c o . Así es que posee una e l icác ia notable 
| contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del a l q u i t r á n medic ina l es de donde se sacan los 
i pr incipios a n t i s é p t i c o s m á s eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en t iempo de epidemia ol A l q u i t r á n 
= G u y o t es una bebida preserval ivac h ig ién ica que refresca y p u r i l l c a l a sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
i l i t ros de agua de a l q u i t r á n . Una cucharada de las de cale basta para cada vaso de ;igua. — Las personas que no pueden 
| beber mueno ó que viajan, reemplazan fecllménte el agua de a l q u i t r á n tomando dos 6 tres C á p s u l a s G u y o t , Immediatamenle 
= antes de cada comida . La t ó s mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que e l A l q u i t r á n 
I G n y o t , puro, en estado sól ido, Cada frasco contiene 00 capsulas blancas; sobre cada c á p s u l a v á Impreso el nombre C n y o t . 
| « Esta p r e p a r a c i ó n s e r á m u y pronto, asi lo espero, umversa lmen te adoptada, D - Profesor BAZ1N, Médico del Hospital S. luis, en Paris. 
| Rechácese, como falsifícación, todo frasco de Alquitrán Guyot (Licor ó Cápsulas) quo no Heve las señas: 19, rué Jacob, Faris . 
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J O o s 
I V I A R C A F A B R I C A 
con tüdaa 
BUS letras nombro CHHiSTOFLE 
(talcas garaot!» fare il coiDjrííw. 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos ha proporcionado 
nuestro éxito: ^a3? e ¡ m e j o r producto a l prec io m a s bajo pos ib le . 
Para éoitar toda confusión do los compradores, hemos mantenido igualmente : 
l a u n i d a d do l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suficiente. 
• :• - PapáraelcomjiMtíores he xept r como productos te nuestra casa aquellos que no ilBüan/a marúA 
de fál/rica copiada al lado y el nombre &MWiíBTi&¥'L,*£ en todas letras. 
I n y . Oél •'Dferio.de 1A Mario»,» Uiofei 89. 
